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ΕΡΕΓΝΑΙ ΕΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
“Οση δυσκολία παρουσιάζεται, προκειμένου να έρευνηθ-οΰν περιοχαί ά- 
πομεμονωμέναι γεωγραφικώς καί άπολέσασαι πολλά μνημεία κατά τούς αι­
ώνας, τόσον μείζονα αξίαν αποκτούν τά ευρήματα καί τα μνημεία, τα ό­
ποια ανακαλύπτονται εις αύτάς. Τήν σημασίαν των ευρημάτων τούτων ε- 
τόνισεν αρκούντως παλαιότερον ό Άντ. Κεραμόπουλλος εις το άρθρον του 
«'Η αρχαιολογία τής Δυτικής Μακεδονίας»1, έ'νθ·α χαρακτηρίζει τήν χώραν, 
τά παλαιά λείψανα, τον πολιτισμόν της καί δημοσιεύει ά'γνωστά τινα μνη­
μεία αυτής.
’Έχοντες τά ανωτέρω ύπ’ όψει επεχειρήσαμεν έκ διαλειμμάτων περιο­
δείας άνά τήν “Ανω Μακεδονίαν έρευνητικώς το μέν επί τή ελπίδι επισημάν- 
σεως παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών μνημείων άγνωστων, τό δέ διά τήν 
μελέτην τών ήδη γνωστών, άλλα απλώς μόνον άναφερομένων εις γενικάς με- 
λέτας, τοπογραφικάς κυρίως, εις τάς οποίας εξετάζονται ό τόπος μέχρι τής 
ρωμαιοκρατίας, τά κατά τούτον τειχίσματα καί τά τυχαία ευρήματα είτε 
κατά χώραν είτε εν συλλογαΐς * 2.
Τά εκ τών περιοδειών ημών τούτων συγκομισθέντα καί τά έκ τής με­
λέτης αυτών συμπεράσματα δεν είναι δυνατόν να περιλάβωμεν ένταύθ-α όλα 
όμοϋ. Διά τούτο θ·ά περιορισθώμεν ώς εις Α' μέρος εις τά κατά τήν Έλί- 
μειαν μόνον άποκαλυψθ-εντα καί διαπιστωθέντα μνημεία καί δή τά εις τήν 
περιοχήν τής Λιανής.
‘Άντ. Κεραμοπούλλου, Ή αρχαιολογία τής Δυτικής Μακεδονίας, 
Ήμερολόγιον τής Μεγάλης ‘Ελλάδος, 1922, 305-314.
2 Άντ. Κεραμόπουλλος, Άρχ. Έφημ. 1927-1928, 41-112. 1932, 48- 
133. 1933, 22-67. ΠΑΕ, 1932, 44-47.1933, 58-69. 1934, 67-91. 'Ελληνικά, 2, 105 κ.εξ. 
Μακεδονία καί Μακεδόνες, Άθήναι, 1930. Του αύτοΰ, Wo lag die Καισάρεια des 
Procopius (De aedif. IV, 3, 273. V, 442) εν Actes du IVe Congres Internatio­
nal des Études Byzantines (Bulletin de Γ Institut Archéologique bulgare, IX, 
1935) Sofia, 1935, 407-413. Γ. Μπακαλάκη, Άνασκαφή έν Φλωρίνη τής Άνω 
Μακεδονίας, ΠΑΕ, 1934, 91-114. Χαρ. Μακαρόνα, Έκ τής Έλιμείας καί τής 
Έορδαίας, Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, Άρχ. Έφημ. 1936. Άρχαιολ. Χρον. 2- 
14. B. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ, Ή αρχαία Καισάρεια τής Δυτικής Μακεδονίας, περιοδ. 
Μορφές (Θεσσαλονίκη) Περίοδος Β', έτος Β', 2 (Νοέμβριος 1947), 67-72. BCH 
BXXI-LXXII, 1947-1948, 401. JHS DXVI, 1946, 113. ΑΑ, 1942, στ. 188. Χαρ. 
Μακαρόνα, Χρονικά αρχαιολογικά 1940-1950, Μακεδονικά, Β', 1951, 48 κ.έξ.
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ΑΙΑΝΗ
Τό κεντρικόν τούτο χωρίον (κεφαλοχώρι) κείται περί τά είκοσι δύο 
χιλιόμετρα νοτίως τής Κοζάνης επί πεδινού χώρου. Περί τής παλαιάς ο­
νομασίας τού τόπου ούδεμία μαρτυρία υπάρχει, αμφισβητείται δέ σήμερον 
ή γνώμη τού Heuzey, στηριζομένη επί δυο αρχαίων επιγραφών, εΰρεθει- 
σών ύπ3 αυτού, ότι ή αρχαία πόλις Αιανή κατείχε τον χώρον, ένθα σήμερον 
τό χωρίον Ή άποψις αυτή τού Heuzey εθεωρήθη ως στερούμενη βάσεως 
υπό πολλών, ιδιαιτέρως υπό τού Άντ. Κεραμοποΰλλου, ύποστηρίζοντος ότι 
Αιανή είναι τό προρρωμαϊκόν, τό ελληνικόν ονομα, τής μετέπειτα καί 
εις άπόστασιν πέντε χλμ. ΝΔ τού χωρίου Αιανή κειμένης Καισαρείας 1 2 3. Ε­
πομένως, προσθέτει ό Κεραμόπουλλος, είναι νεώτερος οικισμός τό σημερι­
νόν χωρίον Αιανή, «ΰπάρχον καί εχον σημασίαν μόνον κατά τόν 18ον αιώ­
να, διότι περί τήν εκκλησίαν ύπάρχουσι τάφοι, κοσμούμενοι ακόμη υπό επι­
ταφίων μαρμάρινων πλακών ενεπιγράφων καί χρονολογητών από τού αίώ- 
νος εκείνου». Ή άποψις αύτη θά ήτο ορθή, εάν πράγματι εις τό χωρίον 
ύπήρχον μόνον αί μνημονευθεΐσαι επιτύμβιοι πλάκες, άνήκουσαι εις τόν 
18ον αιώνα. ’Αλλά δεν είναι μόνον αύταί. Τά εν τώ χωρίφ καί περί αυτό 
αξιόλογα βυζαντινά κτίσματα, τά όποια θά ίδωμεν αμέσως κατωτέρω, α­
νέρχονται χρονολογικώς τουλάχιστον μέχρι τού 11ου αίώνος' είναι απορίας 
ά'ξιον πώς εις τήν εν τφ κέντρω τού χωρίου ίδρυμένην βυζαντινήν εκκλη­
1 ly. Heuzey, Mission archéologique de Macédoine, 1876, 288 κ εξ.
Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Μακεδονικά, III, 1896, 219 κ.εξ.
3 Περί τής πόλεως τούτης, τοΰ τόπου όπου έκειτο, τού ονόματος καί της τύ- 
χης της έγένετο παλαιότερον πολύς λόγος καί διετυπώθησαν γνώμαι, χωρίς εν τού- 
τοις τό περί τήν Καισαρείαν πρόβλημα να εύρη τήν λύσιν του. Νεώτατα εύρήματα 
(B. Κ αλλιπ ολίτου, Τμήμα σαρκοφάγου εκ τής Δυτικής Μακεδονίας, ’Αρχ. Έ- 
φημ. 1953-1954 [επιμνημόσυνος τόμος Γ. Οίκονόμου, 1956] 207-213) σύν τοϊς άπό 
πολλοΰ γνωστοΐς δηλοΰν τήν συνέχειαν τής ζωής τής πόλεως τουλάχιστον κατά τούς 
χρόνους τής ρωμαιοκρατίας. Τήν συνέχειαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους μαρτυ­
ρεί ή υπό τοΰ Προκοπίου εν τφ περί κτισμάτων IV, 3, 273. V, 442, μνεία τής πό­
λεως Καισαρείας, τής οποίας τό φρούριον περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων, όίτινα 
άνενέωσεν ό ’Ιουστινιανός, άλλα και Λάρισσαν και Καισάρειαν, πεπονηκότων αφίαιν ά­
γαν των ερνμάτων, σχεδόν τι ατείχιστους είναι οννέβαινε, βασιλεύς δε ’Ιουστινιανός άμ­
φιο τείχη Ισχυρότατα ποιηοάμενος γνησίρ την χώραν εύδαιμονίρ ξννφκιοεν. "Οτι ό Ά V τ. 
Κεραμόπουλλος (Actes du IV« Congres International des Études Byzan­
tines, Sofia, 1935, 407-413) όρθδς ταυτίζει τήν άρχαίαν Καισάρειαν πρός τό 
φρούριον, παρά τφ όποίω κείται καί τό σημερινόν χωρίον Καισαρειά, τό όποιον 
τό όνομα αύτοΰ εχει έκ τής παλαιός πόλεως κατά παράδοσιν άδιάκοπον, μαρτυρεί 
καί ή ύφ’ ήμών άνευρεθεϊσα είς τό χωρίον ενεπίγραφος πλάξ, πρώτη καί μοναδική 
μέχρι τοϋδε κατά τήν Έλίμειαν χοιραν παλαιοχριστιανική επιγραφή (Σ. Πελεκά­
ν ί δ ο υ, Χριστιανική επιγραφή έκ Καισαρείας τής "Ανω Μακεδονίας, έν τόμφ : Είς 
Μνήμην Κ. Ί. Άμάντου, Άθήναι, 1960, 463 κ.εξ.).
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σίαν οΰδεμίαν σημασίαν έδωκαν οί περί το πρόβλημα τής τοποθεσίας Λι­
ανής - Καισαρείας άσχοληθέντες σοφοί. Ό τόπος, ένθα τό χωρίον Λιανή, 
εκ τών υπαρχόντων μνημείων μαρτυρεϊται ως κατφκημενος από τοΰ 11ου 
τουλάχιστον αίώνος. Ή διαπίστωσις αΰτη δεν είναι άνευ σημασίας. TÒ το- 
πίον, ένθα τό χωρίον, είναι πανταχόθεν προφυλαγμένον, χωρίς να άποτελή 
καί δχυρόν. ΝΔ αυτού ανοίγεται ευρύ καί εύ'φορον πεδίον, τό όποιον πε­
ριβάλλεται ήμικυκλικώς υπό τών χαμηλών καί βραχωδών προβοΰνων τοΰ 
Βουρίνου. Τό ύδωρ εις δλην την περιοχήν ταΰτην ρέει άφθονον, σχηματί- 
ζον εις τάς παρυφάς τοΰ χωρίου χειμάρρους. Ή τοποθεσία λοιπόν προσ- 
φέρεται διά την σύμπηξιν πολιτείας ειρηνικής, άπηλλαγμένης συχνών καί 
μεγάλων επιδρομών. Τοιαΰτη περίοδος εις την ’Άνω Μακεδονίαν καί ιδι­
αιτέρως είς την Έλίμειαν είναι, καθ’ ας έ'χομεν μαρτυρίας, ή κατά τό τέ­
λος τοΰ πρώτου αίώνος π.Χ. περίοδος, τής Μακεδονίας ύπαχθείσης επί 
Αύγουστου (27 π.Χ.) είς τάς Provincias Consulares *. Τούτο δηλοΐ δτι ή 
επαρχία δεν είχεν ανάγκην στρατιωτικής επιτηρήσεως.
Κατά ταΰτα ή εύρεσις τών δυο επιγραφών υπό τοΰ Heuzey είς την 
Λιανήν εξακολουθεί να είναι ασφαλές τεκμήριον υπέρ τής άπόψεως, δτι τό 
σύγχρονον χωρίον Λιανή επέχει τήν θέσιν τής παλαιάς ομωνύμου πόλεως 
παρά τάς περί τοΰ αντιθέτου γνώμας2.
Τήν γνώμην μου αυτήν ενδυναμώνει καί ή ούχί μακράν τής πόλεως 
τής Λιανής εύρεσις τάφων μετά κτερισμάτων, τοΰθ’ δπερ προϋποθέτει τήν 
ύπαρξιν πλησίον αυτών οικισμού τής αυτής ηλικίας. Άντένδειξις είς τό συμ­
πέρασμα τοΰτο προβάλλεται μόνον εκ τής έλλείψεως τείχους. Άλλα καί 
τοΰτο ερμηνεύεται, εάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι, δτε επεβάλλετο ή περιτείχισις 
προς άπόκρουσιν τών άρξαμένων βαρβαρικών επιδρομών κατά τήν 'Ρωμαιο­
κρατίαν, ή πόλις εγκατελείφθη, τών κατοίκων καταφυγόντων είς τοποθεσίαν 
δυσάλωτον, έ'νθα ίδρύθη καί διά τείχους ήσφαλίσθη ή ισχυρά Καισάρεια, 
ήτις έ'λαβε τό δνομα αυτής πιθανώς εκ τοΰ Καίσαρος ή τών Καισάρων.
Τα είς τον 11ον καί 12ον αιώνα άνήκοντα βυζαντινά μνημεία συνε­
χίζουν, πιστεύω, περιωρισμένως τήν ζωήν τής αρχαίας πόλεως τής Λιανής, 
ήτις κατά τον Μεσαίωνα, άνθούσης, ως δηλοΰται εκ τών αρχαιολογικών δε­
δομένων, τής Καισαρείας* * * * * 8, έξέπεσεν εις δευτερεΰοντα οικισμόν ή απλώς εις 
μικρόν μοναχικήν πολιτείαν.
’ Th. Mommsen, Gesammelte Schriften 6, 61. H. Dessau, Geschi­
chte der Römischen Kaiserzeit, ΙΓ, 1930, 563 κ έξ. J. K e i 1, CAH XI, 566 κ.έξ.
2 Άντ. Κεραμοπούλλου, Άρχ. Έφημ. 1933, 38 κ.έξ. Τοΰ αύτοΰ,
Wo lag Καισαρεία des Procopius. Β. Καλλιπολίτου, Ή αρχαία Καισαρεία
τής Δυτικής Μακεδονίας.
8 Πρβλ. σημ. 4.
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Τά έν τφ χωρίφ καί τα κατά τάς παρυφάς αυτοΰ μνημεία είναι τα 
ακόλουθα :
1) Ναός της Κοιμήσεως τής Θεοτόκον.
Ό ναός οΰτος (πίν. Ια), κείμενος εις τό κέντρον τοΰ χωρίου, άναφέ- 
ρεται ήδη υπό τοΰ Leake * καί υπό τοΰ Heuzey2 καί υπό άλλων τινών 
μεταγενεστέρων Ό Άντ. Κεραμόπουλλος ένεΐδε την σημασίαν τοΰ ναοΰ, 
παρηρμήνευσεν δμως την μορφήν αυτοΰ, εκλαβών τά άμφικιόνια τών τρίλο­
βων παραθύρων ως εσωτερικούς κίονας, οΐτινες «είναι εντετοιχισμένοι τώρα, 
ώς ήσαν δρθιοι, εντός τών εξωτερικών τοίχων τής σμικρυνθείσης εκκλησίας» 4.
Τό κτίσμα ως εχει σήμερον ούδεμίαν παρουσιάζει ουσιαστικήν άλλοί- 
ωσιν, είμή τήν άντικατάστασιν καί προέκτασιν τοΰ αρχαίου νάρθηκος διά νε- 
ωτέρου κατασκευάσματος, λίαν χαμηλοΰ καί έχοντος τό εις τήν δυτικήν πλευ­
ράν σΰνηθες κατά τήν Τουρκοκρατίαν υπερώον.
Ό κυρίως ναός (είκ. 1) εχει σχήμα ορθογώνιον, εσωτερικών διαστάσε­
ων 12,50X11,40μ. Ό βόρειος καί νότιος τοίχος, πλάτους 1,50 μ. έκαστος, 
κατά τό ανατολικόν τμήμα αυτών διακοπτόμενοι υπό παχέων πεσσών (3,35 
μ. X 2,00 μ.), προεκτείνονται εν συνεχεία μέχρι τής πεταλοειδοΰς κεντρικής 
κόγχης, έχουσης χορδήν 7,50 μ. καί ακτίνα 5,00 μ. Εντός τοΰ πάχους τών 
τοίχων τούτων ανοίγονται καταντικρύ ήμικυκλικαί κόγχαι5. Μετά τοΰ νάρ- * 2 * 4
' W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece, III, London, 1835, 304 κ.έξ.
2 L. Heuzey, Mission, 286.
8 Εις χειρόγραφον «έγχειρίδιον» περί , Κοζάνης καί τών πέριξ κωμών τής Βι­
βλιοθήκης Κοζάνης (Π. Λ ι ο ΰ φ η, 'Ιστορία τής Κοζάνης, 1924, 12. Άντ. Σ ι - 
γάλα, Άπό τήν πνευματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. 
Α. ’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1939,53 άρ. 124. Μ. 
Καλινδ έρη, Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτική Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας. 
Πτολεμαΐς, 1940, 18) ό ανώνυμος συγγραφευς, ενδεχομένως ό ίερεύς Χαρίσιος Με- 
γδάνης, αναφέρει : 'Ομοίως καί το χωρίον Γαλ.λιανή (=Αίανή) εις τό όποιον οφζεται 
καί εις βωμός, ήδη εκκλησία τής Παναγίας' οι κίονες του καί ή άλλη οικοδομή του εί­
ναι κατά τήν τοακανικήν αρχιτεκτονικήν καί φαίνεται να εκτίο&η από τούς Ρωμάνονς· 
είναι τετράγωνος τό όχημα καί εχει ιός δεκαπήχεις τάς πλευράς του.
4 Άντ. Κεραμοποόλλου, Άρχ. Έφημ. 1932, 93.
6 Τοιαΰται κόγχαι συναντώνται εϊς τό Καθολικόν τής Μονής Σαγματά έν Βοιω­
τία (Ά V. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Ή έν Βοιωτίφ Μονή τοΰ Σαγματά, ΑΒΜΕ, Ζ', 1951, 81 
είκ. 6, πίν. Α'), εις τό Καθολικόν τής Μονής τοΰ “Οσίου Μελετίου καί είς τά 
παραλαυρια τών Άγιων Θεοδώρων καί τοΰ Αγίου Ίωάννου (Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 
Ή Μονή τοΰ “Οσίου Μελετίου καί τά παραλαυρια αυτής, ΑΒΜΕ, Ε', 1939/40, 60 
είκ. 12, 109 είκ. 56, 116 είκ. 62). “Ομοίως κόγχας φέρουν καί τά ετερα παραλαυρια 
τοΰ “Αγίου Γεωργίου καί τοΰ “Αγίου Νικολάου τής αυτής Μονής, άλλ’ αί κόγχαι 
τών ναΐσκων τούτων παρουσιάζουν ιδιομορφίαν τινά, ήτοι αί βόρειοι είναι τομής 
ορθογωνίου, αί δέ κατ’ άντικρύ αυτών νότιαι ήμικυκλικής τομής (Ά ν. Ό ρ λ ά ν- 
δου, ένθ’ άν. 112 είκ. 58, 113 είκ. 60).
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ΕΙκών 1. Κάτοψις καί' κατά μήκος τομαί τής Παναγίας Αίανής.
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θηκος ό ναός επικοινωνεί διά τρίλοβου ανοίγματος (είκ. 2), τοΰ οποίου τα 
ακραία τόξα δεν εδράζονται κατά τήν μίαν πλευράν επί παραστάδων, ως συ­
νήθως, άλλα εκφύονται αμέσως εκ τοΰ τοίχου άνευ τίνος προβόλου, μέ έλα- 
φράν μόνον εις τήν ακμήν τοΰ «ποδαρικού» καμπΰλωσιν. Έκτος τούτου το
ΕΙκών 2. Τομή κατά πλάτος τοΰ τριβήλου ανοίγματος εκ τοΰ νάρθηκος 
εις τον κυρίως ναόν.
μεσαΐον τόξον, στηριζόμενον επί μαρμάρινων μονολίθων λευκών κιόνων με­
τά κιονόκρανων καί επιθημάτων, είναι στενότερον καί χαμηλότερον τών α­
κραίων, έ'χον άνοιγμα 1,30 μ. έναντι 2,35 μ. τοΰ βορείου καί 2,00 μ. τοΰ νο­
τίου. Οΰτω τό τρίβηλον απομακρύνεται τής κανονικής αύτοΰ μορφής, καθ’ ήν 
το μεσαΐον άνοιγμα άφ3 ενός είναι, αν μή μεγαλύτερον, τουλάχιστον ισομε­
γέθες προς τα ακραία ανοίγματα, άφ3 ετέρου ύπερυψωμένον ή ισοϋψές προς 
τά εκατέρωθεν αύτοΰ τόξα. Άλλα καί αυτή καθ3 εαυτήν ή ΰπαρξις τριβήλου 
εις τον ήμέτερον ναόν διά τήν επικοινωνίαν έκ τοΰ νάρθηκος προς τον κυ­
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ρίως ναόν είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, σπανιωτάτη δε εις την βυζαντι­
νήν ναοδομίαν, αποτελούσα επιβίωσιν των τριβήλων ανοιγμάτων τοΰ νάρ- 
θηκος προς τον κυρίως ναόν των παλαιοχριστιανικών βασιλικών *.
Εις τα δλίγα ήδη γνωστά παραδείγματα τών βυζαντινών βασιλικών τής 
Καλαμπάκας 1 * * 4 5 6 * 8, τοΰ 'Αγίου Νίκωνος Σπάρτης 8, τών Σερβίων 4, επίσης τοΰ 
ναοΰ τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου εν Κέρκυρα5, τής Καθολικής 
Γαστοΰνης6, τής Μεταμορφώσεως παρά το ΚορωπίΤ, τοΰ 'Αγίου Πέτρου 
παρά τα Καλύβια τοΰ Κουβαρα 8, τοΰ 'Αγίου Νικολάου τής "Ανω Βαθείας Εύ­
βοιας, τοΰ Αγίου Γεωργίου παρά τα Καλύβια Κουβαρα, τοΰ Καθολικοΰ τής 
Μ. Λαύρας τοΰ Άγώνος 9, τών φερόντων τρίλοβα ή δίλοβα κατά τον ανατο­
λικόν τοίχον τοΰ νάρθηκος ανοίγματα, δυνάμεθα να προσθέσωμεν καί τον 
ναόν τής Παναγίας Αίανής, δ οποίος ως προς την εσωτερικήν διάρθρωσιν 
καί τήν μορφήν τοΰ τριβήλου συγγενεύει περισσότερον προς τό παρεκκλήσιον 
τοΰ Αγίου Στεφάνου τής ομωνύμου Μονής τών Μετεώρων 10.
Ό υπό εξέτασιν ναός εκτός τών κατά τό ανατολικόν τμήμα πεσσών καί 
τών δύο περιγραφεισών άντωπών κογχών ουδέν έτερον παρουσιάζει εν κατόψει. 
Σχηματίζει απλήν τετράγωνον αίθουσαν, ήτις πιθανότατα έκαλύπτετο δΓ αμ­
φικλινούς ξύλινης στέγης, έπικαθημένης κατά τήν ανατολικήν καί δυτικήν 
πλευράν εις τριγωνικά αετώματα.
1 Άν, Ό ρ λ ά V δ ο υ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσο­
γειακής Λεκάνης, I, 1952, 149 κ.έξ. Τό τρίβηλον τοΰτο συναντώμεν καί είς τήν βυ­
ζαντινήν βασιλικήν τής Καλαμπάκας (Γ. Σωτηρίου, 'Η βασιλική τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου έν Καλαμπάκα [Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί 1Δ' αίώ- 
νος] ΕΕΒΣ, Τ', 1929, 297 εΐκ. 4) καί εις τό παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Στεφάνου είς 
τήν ομώνυμον Μονήν τών Μετεώρων, τό όποιον είναι πιθανώς κτίσμα τών άρχών 
τοΰ ΙΕ' αίώνος (Γ. Σωτηρίου, ΕΕΒΣ, Θ' 1932, 403 ε’ικ. 21).
9 Γ. Σωτηρίου, ΕΕΒΣ, Τ', 1926, 297.
5 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, ’Αθήναι 
1942, 320.
4 ’Αν δ. Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία τών Σερβίων (έκδ.'Ιδρύματος Με­
λετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου. ’Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), ’Αθήναι, 1957, 29 
κ.έξ. είκ. 6.
5 G. Millet, L’ école grecque dans Γ architecture byzantine, Paris, 
1916 είκ. 142. Ί. Παπαδημητρίου, Ό ναός τών αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπά­
τρου έν Κέρκυρα, Άρχ. Έφημ. 1934/5, 44 είκ. 5-6.
6 G. Millet, ένθ’ άν. είκ. 141.
’’Αν. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Βυζαντινά μνημεία τής Αιτωλοακαρνανίας, ΑΒΜΕ, 
Θ', 1961, 10 κ.έξ. είκ. 9.
* ’A V. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ’Αθήνα, ΛΕ', 1923, 182, είκ. 12.
9 Οί τρεις οΰτοι ναοί ανήκουν είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Πρβ. 
’A V. Ό ρ λά νδ ο V, ΑΒΜΕ, Ζ', 1951, 122. ’Αθήνα, 35, 1923, 174 είκ. 6. Γ. Σ ω- 
τ η ρ ί ο υ, ‘Ημερ. Μεγ. ‘Ελλάδος, 1925, 193 είκ. 8.
10 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, ΕΕΒΣ, Θ', 1932, 403 είκ. 21.
24
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Οί πλάγιοι τοίχοι, ως καί ό δυτικός, φέρουν μεγάλα ανακουφιστικά τό­
ξα εν έξοχη, τά όποια έσωτερικώς «κρέμανται» εις ύψος 3,50μ. - 3,60μ. από 
τοΰ δαπέδου (είκ. 1, πίν. 1β) κατά τό σύστημα τής διαμορφώσεως τών ένι- 
σχυτικών τοξωτών ζωνών τής Μονής τών Περιστερών έν Χαλκιδική1 καί 
τής Παναγίας Μουχλιωτίσσης εν Κωνσταντινουπόλει1 2 3 * * * *. Άλλ’ ενώ ε’ις τάς δύο 
ταΰτας περιπτώσεις αί ένισχυτικαί διά την στήριξιν τοΰ τρούλλου ζώναι 
είναι αυτοτελείς κατασκευαί, εδραζόμεναι εις τον κατώτατον λίθων τών δυο 
ακμών τών τόξων, ό όποιος εισχωρεί εις τό σώμα τοΰ τοίχου, τά περιγρα- 
φέντα τόξα τοΰ ήμετέρου ναοΰ αποτελούν απλώς προεξοχήν πλάτους 0,15μ. 
προς τό εσωτερικόν τών υπαρχόντων καί έξωτερικώς τόξων. Ταΰτα εδράζον­
ται είτε επί τοΰ εδάφους (νότιος τοίχος) είτε επί ίσχυροΰ ύψηλοΰ υποβάθρου 
(βόρειος τοίχος) (πίν. 2α). Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τό τόξον τοΰ δυτικοΰ τοί­
χου, τό όποιον εδράζεται εσωτερικώς επί τοΰ τρίλοβου ανοίγματος (εικ. 2).
’Άλλην Ιδιομορφίαν εις τον εξεταζόμενον ναόν αποτελεί ή διαμόρφωσις 
τής κόγχης αυτού. Μετά τούς δυο καθέτους τοίχους, εις ούς ανοίγονται αί 
άβαθεις ήμικυκλικαί κόγχαι8 (βλ. είκ. 1), ή μεγάλη κόγχη τοΰ 'Ιεροΰ Βήμα­
τος λαμβάνει έν κατόψει μορφήν έντόνως όξυκορΰφου τόξου, εις τό μέσον 
τοΰ οποίου υπάρχει μονόλοβον παράθυρον, σήμερον τυφλόν.
Ή εσωτερική διάρθρωσις τοΰ ναοΰ δηλοΰται καί εξωτερικώς διά τοΰ 
τονισμού τοΰ μεγάλου τυφλού τόξου, τοΰ διήκοντος μέχρι τοΰ εδάφους εις τον 
νότιον τοίχον καί περικλείοντος έν αΰτώ δύο έπάλληλα τρίλοβα ανοίγματα 
(πίν. 2α). Έκ τούτων τό κάτω καταλαμβάνει δλον σχεδόν τό πλάτος τοΰ τυ- 
φλοΰ άψιδώματος, ήτοι έχει άνοιγμα 3,20 μ. άνευ τών ακραίων πεσσών, έ- 
κάτερος τών οποίων μετρει εις πάχος 0,75 μ.’τό άνω τρίλοβον παράθυρον, 
τοΰ οποίου τό μεσαΐον τοξωτόν άνοιγμα σχεδόν έφάπτεται τής κορυφής τοΰ 
μεγάλου άψιδώματος, είναι στενότερον (2,10 μ.), ώστε αί άναλογίαι μεταξύ 
τών δύο έπαλλήλων ανοιγμάτων καθ’ ύψος καί πλάτος είναι περίπου 1:2. Ου- 
τω τό άνοιγμα τοΰ τόξου τοΰ άψιδώματος, τό όποιον καταλαμβάνει τό ύψος 
τοΰ κτηρίου, καί τά έγγεγραμμένα έν αύτφ καί έπάλληλα τρίλοβα ανοίγματα 
έξουδετεροΰν τελείως τό βάρος καί τήν μονοτονίαν τής μεγάλης έπιφανείας.
1 Ά V. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Τό Καθολικόν της παρά τήν Θεσσαλονίκην Μονής 
Περιστερών, ΑΒΜΕ, Ζ', 1951, 157 είκ. 4.
8 A. V. Millingen, Byzantine Churches in Constantinopel, London, 
1912, 274 είκ. 94. N. Brunov, Die Panagia-Kirche auf der Insel Chalki, 
BN J, 6, 1929, 516 κ.έξ.
3 Όμοίαν διαμόρφωσιν παρουσιάζουν καί οί συνενοΰντες τον κυρίως ναόν
μετά τής κόγχης τοίχοι εις τό Καθολικόν τής Μονής τοΰ Όσιου Μελετίου επί τοΰ
Κιθαιρώνος. Ή όμοιότης έξικνείται καί μέχρι τής συγκλίσεως τών τοίχων τούτων
(’A V. Ό ρ λ ά V δ ο ς, ΑΒΜΕ, Ε', 1939/40, 59 είκ. 12). ’Επίσης συγγενής διαμόρ-
φωσις παρατηρείται καί είς τό εύκτήριον τοΰ Σωτήρος τής αυτής Μονής (’Αν.
Ό ρ λ ά V δ ο ς, ενθ’ άν. 49, είκ, 5).
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Παρά την γένεσιν τοϋ μεγάλου τόξου καί εις τό ανατολικόν τμήμα τοΰ ως 
πεσσού σχηματιζομένου τοίχου ανοίγεται ετερα μικρά τυφλή κόγχη, ήτις πε­
ριβάλλει σταυρόν εξ οπτόπλινθων (πίν. 2α).
Ό βόρειος τοίχος εχει διαφορετικήν τοΰ νοτίου διάρθρωσιν (είκ. 1, πίν. 
2β). Έκτος τοΰ μεγάλου άψιδώματος, τό όποιον εις ΰψος καί πλάτος είναι 
ίσον περίπου προς τό νότιον, ενφ ή γένεσίς του άρχεται εις ΰψος 3,00 μ. α­
πό τής βάσεως τοΰ κτίσματος, ό τοίχος οΰτος διατρυπάται υπό ενός μόνον 
τρίλοβου παράθυρου. Τα τόξα τοΰτου είναι οξυκόρυφα. Τήν θέσιν τοΰ κάτω 
τρίλοβου παραθύρου τοΰ νοτίου τοίχου καταλαμβάνει θΰρα, σήμερον τετοιχι- 
σμένη, πλάτους 1,10 μ.. Παρ’ αυτήν ανοίγεται τόξον πλάτους 2,10 μ. καί 
ύψους πραγματικού μεν 1,95 μ., σημερινοΰ δε, ενεκα τής ύπερυψώσεως τής 
επιφάνειας τοϋ εδάφους, 0,80 μ.. Τό άψίδωμα τούτο εχρησίμευε, νομίζω, 
ως άρκοσόλιον τάφου τοΰ κτήτορος ή τίνος άλλου εξέχοντος προσώπου" 
συμπεραίνω τούτο έκ τοΰ δτι αι εξωτερικά! άκμα! των πλίνθων, των σχημα- 
τιζουσών τό τόξον, είναι είτε τεθραυσμέναι είτε, εκεί όπου διατηρούνται α- 
κέραιαι, ακανόνιστοι, ώστε ή δλη μορφή προϋποθέτει συνέχειαν τοξωτοΰ 
κα! καμαρωτοΰ κτίσματος, τό όποιον κατελάμβανε τό πάχος τοΰ τοίχου κα! 
εξετείνετο και έξωτερικώς αυτοΰ. Παρόμοια άψιδώματα - άρκοσόλια συναν­
τιόνται κατά τήν κυρίως βυζαντινήν εποχήν εις οΰχ! δλίγους ναούς.1
Τα παράθυρα, τα φωτίζοντα τον εσωτερικόν χώρον τοΰ ναού, πλήν τών 
μονολόβων τής κόγχης τοΰ 'Ιεροΰ Βήματος κα! τοΰ ΰπεράνω τοΰ μεγάλου 
τόξου τοΰ δυτικοΰ τοίχου, είναι τρίλοβα, στηριζόμενα επί άμφικιονίων μετ’ 
επιθημάτων, άτινα, τετοιχισμένα, μόλις διακρίνονται σήμερον.
Ν ά ρ θ η ξ
Ό νάρθηξ, μήκους 5,00 μ. κα! πλάτους 5,70 μ., ενεκα τοΰ μικρότε­
ρου κατά 0,10 μ. πάχους εκατέρου τών εξωτερικών τοίχων αυτού, εΰρί- 
σκεται εν σχέσει προς τον κυρίως ναόν εν εσοχή. Μολονότι σήμερον δίδει 
τήν έντύπωσιν νεωτέρου κτίσματος, εν τούτοις προσεκτική ερευνά τής τοι- 
χοδομίας αυτοΰ πείθει δτι πρόκειται περί τοΰ πρωταρχικού νάρθηκος, άλ- 
λοιωθέντων μεγάλων τμημάτων τής τοιχοδομίας αυτοΰ, τοΰθ’ δπερ παρατη- 
ρειται κα! εις δλον τό σώμα τοΰ ναοΰ. Έκ τοΰ μεταγενεστέρου κα! εις ΰ- 
ψηλότερον επίπεδον ευρισκομένου εξωνάρθηκος (είκ. 1), δστις χρησιμοποι-
1 Εις τόν ναόν τής Πόρτα - Παναγιάς τής Θεσσαλίας (Ά ν. Όρλάνδος, 
ΑΒΜΕ, Α', 1936, 11 είκ. 3-4). Εις τήν Παναγίαν τών Χαλκέων υπάρχει είς τήν 
αυτήν θέσιν κα! όμοιος κατά τό σχήμα ό τάφος τοϋ κτήτορος (Δ. Ε. Ευαγγέλι­
ό η, Ή Παναγία τών Χαλκέων [εκδοσις Εταιρείας τών φίλων τής Βυζαντινής Μα­
κεδονίας] Θεσσαλονίκη, 1954, 14 είκ. 12). Άνδ. Ξυγγοπούλου, Τέσσαρες μι­
κροί ναοί τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1952, σελ. 16 καί σημ. 2-3. Γενικώς περί 
τών τάφων είς τούς ναούς κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν πρβ. Δ η μ. Π ά λ - 
λα, Σαλαμινιακά, Άρχ. Έφημ., 1950-51, 179 κ.έξ.
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εΐται καί ώς γυναικωνίτης, δυο θΰραι δδηγοΰν προς τον εσωνάρθηκα. Εις 
τάς παραστάδας των θυρών αυτών διετηρήθησαν εΐσέτι τμήματα τοΰ λοξο- 
τμήτου μαρμάρινου γείσου.
Τοιχοδομία
Παρά την διατάραξιν των εξωτερικών επιφανειών τών τοίχων καί τοΰ 
κατά καιρούς προστεθέντος προχείρου καί ανομοιογενοΰς υλικού υπάρχουν 
ακόμη τμήματά τινα τής τοιχοδομίας, καί ιδιαιτέρως κατά τα χαμηλά ση­
μεία τών τοίχων, άτινα διατηρούν την άρχαίαν δομήν. Αυτή συνίσταται 
κατά τό πλειστον έκ μακρών, ορθογωνίων, σκληρών πωρίνων λίθων, ισο- 
δόμως καί κατά ζώνας τεθειμένων, οΐτινες διά μιας ή πλειόνων σειρών με­
γάλων ή καί μικροτέρων πλίνθων διαχωρίζονται άπ’ άλλήλων κατά τό έξω- 
ελλαδικόν σύστημα1.
Ή ποικιλία αυτή τής τοιχοδομίας γίνεται ενιαχού έτι πλουσιωτέρα 
διά τής παρενθέσεως εις τούς μεταξύ τών λίθων καθέτους αρμούς τεμαχίων 
πλίνθων, διατεταγμένων όριζοντίως καί επαλλήλως μέχρι πέντε τον αριθμόν, 
καθ’ δν τρόπον καί εις μνημεία τής Θεσσαλίας1 2 3 4 *, τής ’Ηπείρου3 καί τής 
Μακεδονίας *.
Ούδείς λόγος, σήμερον τουλάχιστον, δύναται να γίνη περί κεραμουρ- 
γημάτων, άτινα εποίκιλλόν ποτέ την τοιχοδομίαν τοΰ ναοΰ. Εις μόνον πλίν- 
θινος σταυρός υπάρχει κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ νοτίου τοίχου, 
εγγεγραμμένος εντός τυφλής κόγχης, ορθογωνίου διατομής (πίν. 3α), ό­
μοιος περίπου προς τον σταυρόν, τον μεταξύ τής κόγχης τοΰ 'Ιεροΰ καί τής 
κόγχης τοΰ Διακονικού εις τήν Πόρτα - Παναγιά τής Θεσσαλίας6.
Γλυπτικός διάκοσμος
’Εκ τής μαρμάρινης διακοσμήσεως τοΰ ναοΰ διατηρούνται κατά χώραν 
εκτός μικρών τινων τεμαχίων τοΰ λοξοτμήτου γείσου τών παραστάδων τής 
ΝΔ θυρας καί τών άμφικιονίων τών τρίλοβων παραθύρων, οί κίονες μετά 
τών κιονοκράνων τοΰ τριβήλου. Ούτοι, υψους 2,15 άνευ τοΰ κιονοκράνου
1 G. Millet, ενθ’άν. 230 κ.έξ.
2 Ά V. Όρλάνδου, Ή Πόρτα - Παναγιά της Θεσσαλίας, ΑΒΜΕ, Α,1936,17. 
8 Ά V. Όρλάνδου, Ή Παναγία Βελλάς, Ηπειρωτικά Χρονικά, Β', 1927,
156 είκ. 1. Δ. Εύαγγελίδου, “Αγιος Δημήτριος Κωστάνιανης, Ηπειρωτικά Χρο­
νικά, <7, 1931 , 266.
4 Ά V. Όρλάνδου, Βυζαντινά Μνημεία Καστορίας, ΆΦήναι, 1938, 18 κ.
έξ. 68, 138. Παρόμοιοι τοιχοδομίαι συναντιόνται καί εις τούς ναούς τής Θεσσαλο­
νίκης.
8 Ά V. Όρλάνδου, *Η Πόρτα-ΙΙαναγιά τής Θεσσαλίας, ΑΒΜΕ, Α', 1935, 
20 είκ. 7, 9.
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καί τοΰ επιθήματος, είναι μονόλιθοι, λευκοί, στερούμενοι βάσεων καί εδρα- 
ζόμενοι απ’ ευθείας επί τοΰ εδάφους. Τα λεβητοειδή αυτών κιονόκρανα 
(πίν. 3β) κοσμούνται κατά τάς δΰο κυρίας όψεις διά συνεχόμενων τριφύλ­
λων, δριζοντίως τεθειμένων, περικλειόμενου δέ έκατέρου εντός ελλειψοει­
δούς ελικος, συνηνωμένης μετά τής ετέρας. Κατά τάς εσοχάς τής ενώσεως 
καί τής βάσεως των ανθεμίων σχηματίζονται ωοειδείς αποφύσεις. Έπί των 
κιονοκράνων επικάθηνται αδιακόσμητα τραπεζοειδή επιθήματα. “Ετερον κι- 
ονόκρανον (πίν. 4), άνήκον πιθανώς εις τον έξεταζόμενον ναόν, διότι ά- 
νευρέθη είς τό κατεδαφισθέν πολύ μεταγενέστερον κωδωνοστάσιον αύτοΰ, 
φυλάσσεται νΰν είς τό μικρόν μουσεϊον Κοζάνης. Τό λεβητοειδές τοΰτο κι- 
ονόκρανον ΰψους 0,255, πλευράς άβακος 0,32 καί κάτω διαμέτρου 0,22, 
έχει τάς τρεις όψεις κεκοσμημένας διά μονοκεφάλων τανυπτερΰγων αετών, 
τών οποίων τά μεν σώματα παριστάνονται κατ° ενώπιον, ή δέ κεφαλή κατά 
κρόταφον προς αριστερά. Έκάστη ακμή τών τεσσάρων γωνιών τοΰ κιονο- 
κράνου κοσμείται δι5 εσχηματοποιημένης κυπαρίσσου.
Έξ δσων ήδυνήθην να διακρίνω τά υπάρχοντα επίκρανα τών άμφι- 
κιονίων τών τρίλοβων καί διλόβων παραθύρων είναι αδιακόσμητα.
Τοιχογραφίαι
Αι τοιχογραφίαι, αΐτινες καλύπτουν όλους τούς τοίχους τοΰ ναοΰ καί 
άκολουθοΰν τήν συνήθη είκονογραφικήν διάταξιν, είναι άνευ καλλιτεχνικής 
σημασίας, εκτελεσθεΐσαι κατά τόν 19ον αιώνα υπό μετριωτάτου τεχνίτου.
Χρονολογία
ΓΙρός καθορισμόν τής χρονολογίας τοΰ έξεταζομένου ναοΰ, μή ύπαρ- 
χουσών γραπτών μαρτυριών, ανάγκη όπως στηριχθώμεν έπί τών στοιχείων 
τοΰ κτηρίου.
Τό σύνολον τοΰ κτίσματος διακρίνεται διά τήν απλότητα αύτοΰ. Κύ- 
ριαι καί μοναδικαί διακοσμήσεις τών μεγάλων εξωτερικών επιφανειών τών 
τοίχων, εκτός τοΰ ίσοδόμου συστήματος δομής μέ εναλλαγήν καθ’ οριζόν­
τιας ζώνας μεγάλων πλίνθων καί τής παρεμβολής ενιαχού επαλλήλων μι­
κρότερων, είναι τά είς εκατέρας τάς μακράς πλευράς μεγάλα αψιδώματα, 
τά όποια καταλαμβάνουν δλον τό πλάτος τών τοίχων καί περιβάλλουν τά 
τρίλοβα παράθυρα. Ή άπλότης αυτή τής διαμορφώσεως τών τοίχων καί ο 
τονισμός τών επαλλήλων τρίλοβων παραθύρων τής νοτίου πλευράς ενθυμί­
ζουν τήν άπέριττον διάρθρωσιν τών εξωτερικών επιφανειών τών τοίχων τών 
πρωίμων βυζαντινών ναών τής Πρωτευούσης 1 καί συγγενεύουν προς τά
1 Προχείρως πρβ. τήν διάρθρωσιν τών τοίχων τής Μονής ’Ακατάληπτου (Ka­
lender carni) έν J. Ε b er s oit, Les églises de Constantinople, Paris, 1913, 93
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από τοΰ 11ου αίώνος χρονολογούμενα χτίσματα αυτής,’ κυρίως δσον αφορά είς 
τάς αναλογίας των ανοιγμάτων αυτών είς τον βόρειον καί νότιον τοίχον, 
χωρίς να χρησιμοποιούνται είς την Λιανήν τα διπλά ή τριπλά τόξα καί οί 
κοσμήται, οί διαχωρίζοντες τεκτονικώς καθ’ ύψος είς το μέσον περίπου 
τούς τοίχους. Ή άπλότης αυτή, παρά την άνάπτυξιν καί τον εμπλουτισμόν 
τών διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων τής εποχής τών Κομνηνών, 
εξακολουθεί να εμφανίζεται σποράδην κατά τον 12ον καί κατά τον 13ον 
αιώνα είς τον “Αγιον Ίωάννην τον εν τφ Τροΰλλω εν Κωνσταντινουπόλει8, 
είς τον ναόν τού Νέρετζι παρά τά Σκόπια8 καί τού Άγ. Παντελεήμονος 
εν Θεσσαλονίκη4, ό οποίος, πρέπει, κατά την γνώμην μου, στηριζομένην 
επί μορφολογικών τεκμηρίων, να χρονολογηθώ είς το τέλος τού 12ου αίώ- 
νος. Τά μορφολογικά λοιπόν στοιχεία, τά συναντώμενα εις τάς εξωτερικός 
όψεις τού ήμετέρου ναού, έχουν την αρχαϊκήν απλότητα τής Μονής τού ’Α­
κατάληπτου. Ούχ ήττον ή διαμόρφωσις τών τρίλοβων παραθύρων με τον 
μεσαΐον λοβόν τού άνω τρίλοβου υπερυψωμένου, ισοϋψή δε τά τρία τόξα 
τού κάτω τρίλοβου, μάς φέρουν είς τον ναόν τού ΓΙαντεπόπτου, είς το τέ­
λος δήλον οτι τού 11ου καί τάς άρχάς τού 12ου αίώνος. Είς τήν αυτήν 
χρονολογίαν όδηγοΰμεθα έκ τών ανωτέρω σημειωθεισών εσωτερικών ιδιομορ­
φιών τού εξεταζομένου ναού, ήτοι τού τριβήλου ανοίγματος, τών κατά το 
ανατολικόν τμήμα τού χτίσματος κογχών καί τών κρεμαμένων τόξων.
Οί άναφερθέντες ήδη ναοί μετά τριβήλου κατά τον δυτικόν τοίχον, εν 
οις καταχωρητέος καί ο εν Κωνσταντινουπόλει μονόκλιτος ναός Manastir 
niescidiä, χρονολογούνται είς τον 11ον ή είς τήν αρχήν τού 12ου αίώνος. 1
είκ 8. J. Kollwitz, RQu., 42, 1934, 233 κ.έξ “.Ο Kollwitz άπορρίπτων τήν 
άποψιν τοΰ Ν. Brunov (Byz. Zeit., 32, 1932, 51), δτι ό ναός ήτο πεντάκλιτος, 
υποστηρίζει δτι οΰτος ουδέποτε είχε κλίτη.
1 Μονή τοΰ ΓΙαντεπόπτου (J. Ebersolt, ενθ’ αν. 180 είκ. 82 πίν. XLI· Α. 
ν. Millingen, ενθ’ άν. 212. J. Kollwitz, ενθ’ άν. 247). Μονή τής Θεοτό­
κου τοΰ Λιβός (J. Ebersolt, ενθ’άν. 211 πίν. XLIX-LII. Ν. Brunov, Byz. Zeit., 
27, 1927, 65. J. Kollwitz, RQu., 42, 1931, 239).
2 A. v. Millingen, ενθ’ άν. 201. O. Wulff, ενθ’ άν. 485. A. Μ. 
Schneider, ενθ’ άν. 60. Προσωπικοί σημειώσεις τοΰ γράφοντος.
9 V. Pet ko vie', Revue des monuments religieux dans Γ histoire du 
peuple serbe (Academie serbe des Sciences : Monographie CEVIP, Beograd, 
I960, 210 είκ. 636 -637.
4 Ch. Diehl, M. Le Tourneau, H. Saladin, Les monuments 
chrétiens de Salonique, Paris, 1918, 167 κ.εξ., πίν. LIV-LVII.
5 A. ν. Millingen, ενθ’ άν. 262. J. Ebersolt, Rapport sommaire 
sur une mission à Constantinople, 1910 [Nouvelle archive de Mission scientifi­
que et littéraire 1911], 13. A. M. Schn eider, Byzanz, Vorarbeiten zu Topo­
graphie und Archäologie der Stadt [Istanbuler Forschungen 8], Berlin 1936, 62
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Μετά ταΰτα τό τρίβηλον είς τον δυτικόν τοίχον των βυζαντινών ναών εκ­
λείπει. ’Απομένει μόνον ή περίπτωσις τοΰ παρεκκλησίου του 'Αγίου Στε­
φάνου εις τά Μετέωρα, τοΰ οποίου ή χρονολογία, ως γνωστόν, αμφισβη­
τείται *. Τά μνημεία ταΰτα διαφέρουν μεταξΰ των καί είς την γενικήν μορ­
φήν καί εις τά επί μέρους τόσον, ώστε ή κατάταξις αυτών είς όμοειδεις ο­
μάδας είναι αδύνατος. Έκτος τών βυζαντινών βασιλικών τής Σπάρτης, τής 
Καλαμπάκας καί τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου εις τήν ΓΙρέσπαν1 2 *, αϊτινες φέρουν 
τρίβηλα, δι’ ών ό νάρθηξ συγκοινωνεί προς τό κεντρικόν κλίτος τοΰ κυρί­
ως ναοΰ, τήν έτέραν ομάδα άποτελοΰν οί μονόκλιτοι ναοί Manastir mesci- 
di είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, τής Παναγίας τής Αίανής καί τό παρεκκλή- 
σιον τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τών Μετεώρων. Έκ τούτων οί δυο πρώτοι έ­
χουν τάς αΰτάς περίπου αναλογίας, είς δέ τον κυρίως ναόν σχηματίζεται 
τό τρίβηλον αυτών διά κιόνων, ενφ τό παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Στεφάνου 
διαφέρει καί κατά τάς αναλογίας καί κατά τήν διαμόρφωσιν διά πεσσών 
τοΰ τριβήλου αυτοΰ. Προς τήν Παναγίαν τής Αίανής κοινά σημεία έχει 
τον μέγαν τετράγωνον νάρθηκα καί τήν εκ τών μακρών τοίχων, ά'νευ τής 
μεσολαβήσεως πεσσών, ά'μεσον άνάδυσιν έκατέρας τών εξωτερικών γενέσεων 
τών ακραίων τόξων. Ούτως ό ήμέτερος ναός ανήκει μέν γενικώς είς τήν 
κατηγορίαν τών μετά τριβήλου βυζαντινών ναών τοΰ 11ου αίώνος, αποτε­
λεί δ’ δμως μετά τών ά'λλων δυο, ιδιαιτέραν ομάδα, χρησιμεΰων ως μεταβα­
τικός τύπος εκ τοΰ Manastir mescidi είς τον "Αγιον Στέφανον.
"Ετερον ειδικόν μορφολογικόν στοιχεΐον τοΰ ναοΰ είναι αί επί τών 
καθέτων τοίχων τοΰ'Ιεροΰ Βήματος σχηματιζόμεναι καταντικρύ άλλήλων ήμι- 
κυκλικαι κόγχαι, αϊτινες συναντώνται μέν μεμονωμένως καί δή εις μεταγενέ­
στερα μνημεία ή αλλά αναφαίνονται είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν από τοΰ 8ου 
καί 9ου αίώνος είς τόν ναόν τής 'Αγίας Θεοδοσίας4 υπό μορφήν ήμικυκλίων 
προς τά εκατέρωθεν τοΰ 'Ιεροΰ Βήματος διαβατικά, τά όδηγοΰντα προς τήν
1 Γ. Σωτηρίου, ΕΕΒΣ, Τ', 297 είκ. 4.
2 Σ. Πελεκανίδου, Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέ- 
σπας (έκδ. Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου 35), Θεσσαλονίκη, 1960, 
69 κ.εξ.
8 ’Εκτός τής επί τής Πεντέλης μονοκλίτου βασιλικής τής "Αγίας Τριάδος, ή- 
τις χρονολογείται, κατά τόν δημοσιεύσαντα αυτήν, είς τόν 11ον ή 12ον αιώνα (Άν. 
Όρ λάνδου, Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος ’Αθηνών καί τών κλιτύων "Υμητ­
τού, Πεντελικοΰ, Πάρνηθος καί Αιγάλεω. ’Απόσπασμα έκ τοΰ Ευρετηρίου τών Μνη­
μείων τής "Ελλάδος, Άθήναι, 1933, 195 είκ. 260), πρβ. καί τά μεταγενέστερα μνη­
μεία είς σελ. 131 είκ. 167. 137 είκ. 179. 193 κ.εξ. είκ. 258. 208 είκ. 278. 214 είκ. 286.
4J. Ebersolt, Les églises de Constantinople, 113 πίν. XXVIII. 76 
πίν. XIX. Τοΰ αύτοΰ, Une mission à Constantinople 1907/8 (RA, 1909, 23). A. 
V. Millingen, ενθ’ άν. 164, 160. N. Brunov, Byz. Zeit, ενθ’ άν. 78 είκ. 40, 
Ο. W u 11 ί, ενθ’ άν. 390 είκ. 338.
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Πρόθεσιν καί το Διακονικόν1. Κατά τον 11ον αιώνα τα ημικύκλια ταϋτα εις 
τον μετά τρούλλου μονόκλιτον ναόν τοϋ Toklu dere mescidi2 διαμορφώ­
νονται εις αυτοτελείς κόγχας, των οποίων ή χρήσις συνεχίζεται κατά τον 
12ον αιώνα εις την εκκλησίαν της Παναγίας εις την Κωνσταντινούπολή (Oda- 
lar mescidi)3 ή καί ενωρίτερον είς τό Καθολικόν καί τα παραλαύρια τής 
Μονής τοϋ Όσιου Μελετίου επί τοϋ Κιθαιρώνος *, είς τό γειτονικόν προς 
την Μονήν αυτήν Καθολικόν τής Μονής Σαγματά1 2 * * * 6, εις τον μικρόν τρίκλι- 
τον σταυροειδή ναόν είς Πλατανίτι τής Άργολίδος κ.αΛ Ή διαμόρφωσις 
αυτή τοϋ ανατολικού τμήματος τοϋ Καθολικού τοϋ Όσιου Μελετίου κατά 
τό σύστημα ναών τινων τής Κωνσταντινουπόλεως τοϋ 12ου αίώνος, μολο­
νότι εκ πρώτης δψεως φαίνεται περίεργος, ούχ ήττον, εάν ληφθή ύπ’ δψιν 
ή σχέσις τοϋ 'Αγίου προς τον ’Αλέξιον Α' τον Κομνηνόν καί ή εύνοια τοϋ 
αύτοκράτορος προς τον 'Όσιον7, προσέτι δε καί ή παραμονή τοϋ τελευ­
ταίου τούτου είς Κωνσταντινούπολή, δικαιολογεί, νομίζω, τήν κοινότη­
τα τών άναφερθεισών αρχιτεκτονικών μορφών τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τοϋ Καθολικού τής Μονής τοϋ Κιθαιρώνος καί τών τοΰτο μιμουμένων να­
ών. Οΰτω λοιπόν αί κόγχαι τοϋ ναοΰ τής Αίανής, ως τεκμαίρεται εκ τών 
μέχρι τοΰδε γνωστών παραδειγμάτων, έχουν κωνσταντινουπολιτικήν τήν προ- 
έλευσιν, χρονολογούνται εις τον 11 ον - 12ον αίώνα καί χρησιμοποιούνται κυ­
1 Τάς αύτάς κόγχας ώς διαβατικά έχουν καί οί ναοί : "Αγιος Άνδρέας εν τή 
Ερίσει (J. E b e r s ο 11, L,es églises de Constantinople, 75, A. v. Mil 1 i n g e n, 
ένθ’ άν. 106. O. W u 11 f, ένθ" άν. 390 εΐκ. 338. A. M. Schneider, ένθ’άν. 
52 εΐκ. 9), Παντοκράτορος (J. E b e r s ο 11, ένθ’ άν. 185 πίν. XLII. A. ν. Μ i 1- 
lingen, ένθ’ άν. 219.0. W u 11 f, ένθ’ άν. 485 είκ. 415. J. Kollwitz, RQu., 
42, 241. A. M. Schneider, ενθ’ άν. 69 είκ. 29), "Οσιος Λουκάς Φωκίδος, 
Δαφνί, "Αγιος Τίτος Γόρτυνος κ.λ. (Ο. W u 11 f, ενθ’ άν. 463 είκ. 392, 393. Γ. Σω­
τηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, Άθήναι, 1942, 426 είκ. 275, 
382 είκ. 242).
2 Α. ν. Millingen, ενθ’ άν. 207, Α. Μ.Schneider, ενθ’ άν. 78 είκ. 
41. ΑΑ, 1930, 443.
s Schatzmann, ΑΑ, 1935, 511 κ.έξ. Α. Μ. Schneider, ενθ’ άν. 63 
είκ. 21.
1 Άν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 'Η Μονή τοϋ Όσιου Μελετίου καί τά παραλαύρια αυ­
τής, ΑΒΜΕ, 1939/40, 35 κ.έξ 59 κ.έξ. είκ. 12. 108 είκ. 56, 112 είκ. 58. 114 είκ. 60.
116 είκ. 62.
6 Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ή εν Βοιωτία Μονή τοϋ Σαγματά, ΑΒΜΕ, Ζ', 1951, 
81 κ.έξ. είκ. 6 πίν. Α.
6 Α. Struck, Vier byzantinische Kirchen der Argolis, AM, 34, 1909, 
191 κ.έξ. είκ. 1 πίν. VI, 1. ’Επίσης κόγχας παρουσιάζουν καί οί ναοί τής «Παλαιο- 
παναγίας» τής Μανωλάδος είς τήν ’Αχαΐαν καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου είς το Πλα­
τάνι παρά τάς Πάτρας (Ο. W ul If , ενθ’ άν. 471 είκ. 400, 401).
7 Περί τής σχέσεως τοϋ 'Οσίου προς τήν βυζαντινήν αυλήν πρβ. ’Αν. Όρ- 
λάνδου, Ή Μονή του Όσιου Μελετίου καί τά παραλαύρια αυτής, ΑΒΜΕ, Ε', 
1939/40, 35 κ.έξ. ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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ρίως εις μοναστηριακούς ναοΰς, ως ήτο καί ή εξεταζόμενη εκκλησία *.
Τρίτον στοιχεΐον, τό όποιον βοηθεΐ ίσως διά την χρονολόγησιν τοΰ 
ήμετέρου ναοϋ, είναι τα «κρεμάμενα» τόξα, τα όποια ανοίγονται εσωτερι­
κούς καθ’ όλον τό πλάτος τού βορείου, νοτίου καί δυτικοί) τοίχου, όμοια των 
όποιων, ως έλέχθη, διεπιστώθησαν καί εις τό Καθολικόν της Μονής των 
Περιστερών εν Χαλκιδική 1 2 3.
Τό περιγραψέν κόσμημα των κιονόκρανων τοΰ τριβήλου, σύνηθες α­
πό τής μεσοβυζαντινής ήδη εποχής, συνανταται υπό διαφόρους συνδυασμούς 
καί ποικίλας μορφάς ως πλαίσιον μικρογραφιών καί εικονογραφημένων χει­
ρογράφων 8 καί ως γλυπτόν κόσμημα κυρίως κιονίσκων καί επιστυλίων τέμ­
πλων 4. Ή σύνθετος μορφή τοΰ διακόσμου τοΰ κιονοκράνου τής Αιανής εμ­
φανίζεται επίσης, άλλα σπανίως, ως κόσμημα στενών πλαισίων. Είναι δέ 
σπανιώτερον, ως μεμονωμένον κόσμημα κατά κάθετον έννοιαν. Τό έτερον 
συναφές παράδειγμα, περιοριζόμενον εις έν μόνον άνθέμιον, συναντώμεν εις 
κιονόκρανον προερχόμενον εκ τοΰ τέμπλου τής 'Αγίας Σοφίας τής Άχρί- 
δος 5 6. Ή τεχνική άμφοτέρων είναι περίπου ή αυτή. Ούδεμία γίνεται χρήσις 
τρυπάνου. Ή επεξεργασία τοΰ αναγλύφου είναι μαλακή, άνευ ιδιαιτέρων 
τονισμών. Ή μετάβασις έκ τής λείας επιφάνειας τοΰ μαρμάρου προς την 
γλυφήν επιτυγχάνεται δΓ εκβαθύνσεως, άρχομένης ελαφρώς εις σχετικήν ά- 
πόστασιν έκ τοΰ αναγλύφου καί άνεπαισθήτως έξικνουμένης μέχρι τοΰ περι­
γράμματος αύτοΰ. Ή κατά τινα τρόπον ζωγραφική αυτή άπόδοσις τοΰ πε­
ριγράμματος, ήτις διακρίνει τό ήμέτερον άνάγλυφον, είναι ή συνήθης κατά 
τον 11ον καί 12ον αιώνα. Τό αυτό προς τό ήμέτερον θέμα συναντώμεν ά'- 
παξ μόνον κατά τον 13ον αιώνα εις γλυπτόν επιστύλιου τέμπλου ή κοσμήτου, 
άποκειμένου εις τήν Συλλογήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Rotonda) τής Θεσσα­
1 Τοΰτο εικάζομεV εκ τοΰ μεγάλου μοναστηριακού νάρθηκας - λιτής, τής ά- 
ποκαλυφθείσης κινστέρνης παρά τήν ΒΑ γωνίαν τοΰ ναοΰ καί τοΰ παλαιοΰ περι­
βόλου, σήμερον έξαφανισθέντος.
2 Είναι τό τρίτον μνημειον, αν δέν άπατώμαι, μέ τοιαΰτην ασυνήθη κατα­
σκευήν, ήτις σπανιωτάτη οίσα άναφέρεται μέν υπό τοΰ Α. ν. Millingen, είς τήν 
περιγραφήν τοΰ ναοϋ τής Παναγίας Μουχλιωτίσσης τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ 
έχαρακτηρίσθη δεόντως ως ίδιάζουσα μορφή υπό τοΰ Άν. Όρλάνδου.
3 Κ. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des IX und X 
Jahrhunderts, Berlin, 1935, 10 πίν. X, 49. 19 πίν. XXIII 124.
4 Άν. Όρλάνδου, Ή παρά τήν Άρταν μονή των Βλαχερνών, ΑΒΜΕ,
Β', 1936, 20 είκ. 13. 27 είκ. 22. Τοί αύτοΰ, Ή Άγια Τριάς τοΰ Κριεζώτη, 
ΑΒΜΕ, Ε', 1939/40, 11 είκ. 7. 48 είκ. 4. Β. Filov, Die altbulgarische Kunst, 
Bern 1919, 12 είκ. 9a. I v. N i k ο 1 a j e v i c' - S t o j k o v i c', Contribution à 1’ 
étude de la sculpture byzantine de la Macédoine et de la Serbie, [Académie 
Serbe des Scieuces, Receuil de travaux XLIX] Institut d’ Études Byzanti­
nes, Beograd 1955, άρ. 4. σ. 172 είκ. 11.
6 Ιν. Nikolajvic'-Stojkovic', ενθ’ άν. είκ. 12.
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λονίκης. Το κόσμημα εσχηματοποιήθη ώς ριπιδιόμορφον φανταστικόν φυ- 
τόν, τό όποιον διατηρεί είσέτι εις τό κέντρον αύτοΰ ελλειψοειδή εγκοπήν, 
ήτις είναι ή παραμόρφωσις τοΰ κεντρικού καθέτου φΰλλου τοΰ ήμετέρου 
κοσμήματος. ’Ανάλογος είναι καί ό τρόπος άποδόσεως αυτοΰ. Τό κανονικόν 
εις ύψος άνάγλυφον κατέστη επιπεδόγλυφον με γραμμικήν διάρθρωσιν τοΰ 
συνόλου, τό δε βάθος αυτοΰ είναι κατειργασμένον άνωμάλως, ΐνα δεχθή έγ­
χρωμον κηρομαστίχην. 'Έτερον παράδειγμα όμοιου συνεχοΰς ή μεμονωμέ­
νου κοσμήματος δεν γνωρίζω κατά τον 13ον ή τον 14ον αιώνα.
"Ετερον γλυπτόν, άνήκον εις τον εξεταζόμενου ναόν, είναι τό κιονό- 
κρανον μετά παραστάσεων μονοκεφάλων αετών, ιδιαιτέρως σΰνηθες κόσμη­
μα κατά τον 11ον καί τον 12ον αιώνα. Πρόχειρα παραδείγματα παρέχουν 
τα θωράκια τής 'Αγίας Σοφίας τής Άχρίδος *, τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τοΰ 
Κατσοΰρη a, τα κιονόκρανα τής Μονής Χελανδαρίου 8, τό γεισον περί την 
βάσιν τοΰ τυμπάνου τοΰ τροΰλλου τής Παναγίας τοΰ Λιβός έν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί άλλαι τινές γραπταί ή χαρακταί παραστάσεις μονοκεφάλων α­
ετών μέ αναπεπταμένος τάς πτέρυγας1 2 3 4. Ή τεχνοτροπία τοΰ ήμετέρου κιο- 
νοκράνου είναι περίπου ή αυτή προς την τών κιονοκράνων τοΰ τριβήλου. 
Διαφορά υπάρχει μόνον ως προς τήν άπόδοσιν τών μικρών πτερών τοΰ άνω 
μέρους τοΰ εσωτερικοΰ τής πτέρυγος, ένθα ό τεχνίτης χρησιμοποεΐ τρΰπα- 
νον. Τήν σχηματοποίησιν αυτήν ακολουθεί καί διά τον διαχωρισμόν τοΰ ά­
νω εκ τοΰ κάτω τμήματος τής πτέρυγος. Τοΰτο επιτυγχάνεται διά τής με- 
σολαβήσεως οριζόντιας ταινίας, τήν οποίαν συναντώμεν καί εις τον αετόν 
τοΰ κιονοκράνου τοΰ τέμπλου τής Μονής Χελανδαρίου. Είς τό κιονόκρανον 
τής Αίανής ή διαχωριστική αυτή ταινία πληροΰται διά διατρήτων εφαπτο- 
μένων κύκλων. Προς τό κιονόκρανον τοΰ Χελανδαρίου τό ήμέτερον έχει ε­
πίσης κοινόν τήν κατά τάς γωνίας εσχηματοποιημένην κυπάρισσον, τής ό­
ποιας ό κορμός, κατέχων τήν γωνίαν τοΰ μαρμάρου, δηλοΰται διά συνεχών 
δπών τρυπάνου. Τα άναφερθέντα ανωτέρω παραδείγματα, μηδέ τοΰ ανά­
γλυφου τής Μονής τοΰ Λιβός καί τοΰ κιονοκράνου τής Μονής Χελανδαρίου 
εξαιρουμένων, ένεκα τής όμοιότητος τοΰ σχεδίου καί τής τεχνοτροπίας αυτών 
προς τό ήμέτερον μάς επιβάλλουν να καταλέξωμεν καί τό τελευταΐον τοΰτο 
μεταξύ αυτών καί να τό χρονολογήσωμεν εις τον 11ον ή τόν 12ον αιώνα.
1 B. F i 1 ο V, ενΟ·’ άν. 12 είκ. 10, 13. I ν. N i k ο 1 a j e ν i c’ - S t o j k o v i c', 
ενΰ·' άν. 169 είκ. 8 -10.
2 Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ό "Αγιος Δημήτριος τοΰ Κατσοΰρη, ΑΒΜΕ. Β', 1936, 
65 είκ. 8.
3 A. D e r ο k ο, Architecture monumentale et decorative dans la Serbie 
du Moyen Age, Beograd, 1953, 210 είκ. 302, 304.
4 Περί τών γλυπτών τής Μονής τοΰ Λιβός καί τών χαρακτών καί άναγλύ- 
πτων παραστάσεων αυτών προσωπικοί μου σημειώσεις καί φωτογραφίαι.
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ΕΙκών 3. Κάτοψις καί κατά μήκος τομή τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.
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"Απαντα λοιπόν τα υπάρχοντα στοιχεία, αρχιτεκτονικά, μορφολογικά 
καί διακοσμητικά τής Παναγίας τής Αϊανής, συγκρινόμενα προς σταθερώς 
χρονολογημένα μνημεία, πείθουν δτι ό ναός ανήκει είς την εποχήν των Κο- 
μνηνών.
2) Βασιλική ‘Αγίου Δημητρίου
Δυτικώς καί εις άπόστασιν τριών περίπου χιλιομέτρων από τοϋ χωρίου 
Αίανή είς ειδυλλιακόν τοπίον, σκιαζόμενον υπό πλουσίων καί πυκνών φυλ­
λωμάτων αιωνόβιων πρίνων, επί ταπεινού βραχώδους εξάρματος γης είναι 
ιδρυμένη ή βασιλική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου (πίν. 5α- β).
Αυτή, εις σχήμα τετράγωνον (είκ. 3) καί διαστάσεων 6,75 X 6,30 μ. 
άνευ τής άψιδος, διαιρείται διά δύο τοίχων, είς τών οποίων τό ανατολικόν 
τμήμα υπάρχουν άνά δύο τοξωτά ανοίγματα, είς τρία κλίτη, εξ ών τό μέσον 
είναι πλατύτερον τών ακραίων (3,10 : 1,75), άπολήγον προς άνατολάς είςήμι- 
κυκλικήν εσωτερικώς καί ήμιεξαγωνικήν εξωτερικώς αψίδα. Ούδέν μαρτυρεί 
τήν παρουσίαν νάρθηκος ή έστω καί προχείρου προστίμου. Τό αντίθετον βέ­
βαιοι ή μορφολογία τοϋ προ τοϋ ναοϋ εδάφους, τό όποιον είναι όχι μόνον λίαν 
βραχώδες καί άκατέργαστον, άλλα παρουσιάζει καί απότομον κατωφέρειαν, 
στοιχεία τα όποια αποκλείουν τήν ΰπαρξιν νάρθηκος κατά τήν πλευράν αυ­
τήν τοϋ ναοΰ. "Αλλωστε ή έλλειψις νάρθηκος είς τούς βυζαντινούς ναούς 
δεν είναι μέν συνήθης, όχι όμως καί άγνωστος. Εκτός τών τεχνικών λό­
γων, όπως είς τήν παρούσαν περίπτωσιν ή κακή διαμόρφωσις τοϋ εδάφους, 
πιθανόν ή απουσία αυτή τοϋ νάρθηκος να προέρχεται εκ τής μιμήσεως 
ανατολικών προτύπων ‘.
Ό χωρισμός τών κλιτών γίνεται, ως ελέχθη, διά τοίχων πάχους 0,85 
μ., είς τούς οποίους ανοίγονται άσυμμέτρως άνά δύο τοξωτά άνοίγματα.
Έκ τών εξωτερικών τοίχων διατηρούνται άκέραιοι μόνον οί άνατο- 
λικοί, έχοντες πάχος ό μέν ΒΑ 1,00 μ., ό δε ΝΑ 0,90 μ., ενώ ό βόρειος 1
1 Περί τών παλαιοχριστιανικών άνευ νάρθηκος εκκλησιών πρβ. Άν, Ό ρ- 
λάνδου, Ήξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, I, 135.’Επίσης πολλά μνημεία 
τής Κύπρου καί αλλαχού, ώς έκ τών ύπαρχουσών κατόψεων τουλάχιστον μαρτυρεϊται, 
στερούνται νάρθηκος. (Γ. 2 ωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου [έκδ.Ά- 
καδημίας’Αθηνών], Άθήναι 1935, 48 είκ. 37-39. Η. R ο 11, Kleinasiatische Denk­
mäler, Leipzig, 1908, 104 είκ. 30. 149 είκ. 48. 167 είκ. 54. 183 είκ. 60. 188 είκ. 
63. 194 είκ. 66. 259 είκ. 95. 267 είκ. 98. A. K h a t c h a t r i a n, L’ architecture 
arménienne, extrait de Voston, Paris 1948/49, I. άρ. 1, τούς άπό τού 7ου καί ε­
ξής χρονολογούμενους ναούς εν σελ. 76 κ.έξ.). Είς τάς ελληνικός χώρας τής Βαλκα­
νικής πρβ. τον ναόν τού "Αγίου Ίωάννου έν Μεσημβρία (A. Rachenoν, Les 
églises de Mesémbria [Monuments de 1’ art en Bulgarie, publiés par l’Insti­
tut Archéologique Bulgare II], Sofia 1932, 89. Γ. Σωτηρίου, Ή τέχνη τών 
βυζαντινών μνημείων τής Μεσημβρίας τοϋ Εύξείνου, I, έκδιδομένη έπιμελεία Γ. Μέ- 
γα, Άθήναι, 1945, 11 είκ. 21).
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καί ό νότιος, καταρρεύσαντες, έπανεκτίσθησαν εις μεταγενεστέρους χρόνους.
'0 ναός στεγάζεται σήμερον διά ξύλινων στεγών. Ό αυτός τρόπος 
στεγάσεως ήτο, ε’ικάζω, καί ό αρχικός. Τούτο τεκμαίρεται εκ τών τριγω­
νικών γείσων κατά την ανατολικήν καί δυτικήν πλευράν τού κεντρικού κλι­
τούς καί εκ τού ερυθρού πλαισίου, τό όποιον περιβάλλει τήν παράστασιν 
τής Άναλήψεως εις τον κάθετον τοίχον ύπεράνω τού τεταρτοσφαιρίου τής 
κόγχης. Ή νεωτέρα αυτή τοιχογράφησις, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, ακολου­
θεί πιστώς τήν πρώτην, ήτις είναι σύγχρονος προς τήν ΐδρυσιν τού ναού. 
Προσέτι οί τοίχοι τού υπερυψωμένου κεντρικού κλιτούς, οί όποιοι διατη­
ρούνται άθικτοι μέχρι τής ά'νω ακμής αυτών, καθώς καί αι εξωτερικοί προς 
τα κλίτη επιφάνειαι αυτών, δεν παρέχουν αφορμήν ύποθέσεως δτι ό ναός 
εστεγάζετο διά κτιστών κυλινδρικών θόλων. Διότι, καί εάν υποτεθή δτι αί 
ά'νω άκμαί τού φωταγωγού μετά τήν κατάρρευσιν τής ήμικυλινδρικής καμά­
ρας επηνωρθώθησαν κατά τρόπον, ώστε να δεχθούν δίρρυτον στέγην, οπωσ­
δήποτε θά διετηροΰντο ίχνη επί τών πλαγίων μακρών τοίχων εκ τής πα- 
κτώσεως τής γενέσεως τών ήμικυλινδρικών ή τομής τετάρτου κύκλου θόλων, 
ως τούτο παρατηρεΐται εις πολλούς βυζαντινούς ναούς. Άλλ= ούδέν τούτων 
διεπίστωσα. Επομένως είς τήν ήμετέραν βασιλικήν εστεγάζοντο από τήν 
αρχήν τό μέν εντόνως υπερυψωμένου κεντρικόν κλίτος διά σαμαρωτής, τά 
δε πλάγια διά μονορρύτων στεγών κατά τον τρόπον τών ελληνιστικών βα­
σιλικών. Ύπερ τής άπόψεως αυτής συνηγορεί καί ή παρατηρούμενη διαφο­
ρά μεταξύ τού πάχους τών μακρών τοίχων καί τού ανατολικού τοίχου τής 
άψΐδος. Ένφ δηλ. τό πάχος τών μακρών τοίχων δεν υπερβαίνει τά 0,8δ μ. 
-0,90 μ., ό τοίχος τής άψΐδος μετρεΐ είς πάχος 1,25 μ., οί δε ανατολικοί 
τών κλιτών, οΐτινες συνεπικουρούν τρόπον τινά εις τήν άντιστήριξιν τού τε­
ταρτοσφαιρίου τής κόγχης, έχουν πάχος 0,90 μ. (ΝΑ) καί 1,00 μ. (ΒΑ).
Τά μεικτά στοιχεία τής βασιλικής δεν επιτρέπουν τήν κατάταξιν αυ­
τής είς ένα εκ τών δύο τύπων : τον ελληνιστικόν ή τον ανατολικόν. 'Ο ήμέ- 
τερος ναός έχει άναμεμειγμένα στοιχεία ανατολικά καί ελληνιστικά, δπως δ- 
λαι σχεδόν αί βυζαντινοί βασιλικοί τής Ελλάδος, ιδιαιτέρως εν Μακεδονίςι ’. 
Είς τήν βασιλικήν τής Αίανής τά ελληνιστικά στοιχεία είναι τό ΰπερυψω- 
μένον κεντρικόν κλίτος καί αί ξύλινοι στέγαι, τά δέ ανατολικά οί αντί τών 
κιονοστοιχιών μακροί τοίχοι, οΐτινες διατρυπώνται υπό τοξωτών ανοιγμά­
των, ή έλλειψις τών ΰπερφων, ή απουσία νάρθηκος καί τά ολίγα καί μικρά 
παράθυρα. Κατά ταύτα ή ήμετέρα βασιλική παρουσιάζει νέαν παραλλαγήν 
τού μεικτού τύπου τής έν Βορεία Έλλάδι βυζαντινής βασιλικής. Ούτως ως 
προς τόν τρόπον τού διαχωρισμού τών κλιτών έχει ομοιότητα προς τήν βα- 1
1 Γ. Σ α> τ η ρίου, Βυζαντινοί βασιλικοί Μακεδονίας καί Παλαιός Ελλάδος, 
568 κ. έξ. Ά νδ. Ξυγγοπούλου, Τά Μνημεία τών Σερβίων, 46 κ. ε|. Σ. Π ε λ ε - 
κανίδου. Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, 74.
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σιλικήν τών 'Αγίων ’Αναργύρων 1 καί εν μέρει προς την τοΰ 'Αγ. Στέφα­
νον της Καστοριάς1 2 3. Τα διαχωρίσματα αυτών οΰτε εν κατόψει οΰτε έν προ­
δίδει παρουσιάζονται ως πεσσοί, άπέχοντες άπ’ άλλήλων κατά κανονικά δια­
στήματα, ως τοΰτο παρατηρεΐται εις τάς βασιλικάς τών Σερβίων8, τοΰ 
Γαρδικίου4, τής 'Αγίας Σοφίας τής Άχρίδος5, τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου6 *κ.ά., 
άλλα αποτελούν συνεχείς τοίχους, διατρυπωμένους διά τοξωτών ανοιγμά­
των. Προς τάς βασιλικός πάλιν τών Σερβίων καί τοΰ Γαρδικίου ή ήμετέ- 
ρα βασιλική έχει όμοίαν την διαμόρφωσιν τοΰ άνατολικοΰ τμήματος αυτής, 
ήτοι στερείται τελείως ΙΙροθέσεως καί Διακονικοΰ, το δέ σύστημα στεγά- 
σεως συγγενεύει μέ το τής Βασιλικής τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου. Διαφέρει επί­
σης ή βασιλική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου δλων τών γνωστών βυζαντινών βα­
σιλικών τής 'Ελλάδος κατά τήν έλλειψιν νάρθηκος, ακολουθούσα καί εν τοΰ- 
τφ ανατολικά πρότυπα.
'Ο ναός εφωτίζετο διά τών τεσσάρων διλόβων παραθύρων τοΰ φω- 
ταγωγοΰ, τα όποια σχηματίζονται οΰχί διά τής παρενθέσεως μαρμάρινου 
άμφικιονίου, αλλά διά κτιστοΰ πεσσίσκου πλάτους 0,20 μ., τοΰθ’ δπερ έκ 
πρώτης δψεως μεταβάλλει τα παράθυρα είς δίδυμα μονόλοβα. 'Ομοίαν μορ­
φήν έχει καί το παράθυρον τοΰ δυτικοΰ αετώματος, ενφ τό τοΰ άνατολι- 
κοΰ είναι άπλοΰν μονόλοβον. Ό μικρός εν σχέσει προς τάς επιφάνειας τών 
τοίχων αριθμός τών παραθύρων τής βασιλικής, αί περιωρισμέναι διαστάσεις, 
α'ίτινες δίδουν τήν εντΰπωσιν βοηθητικών φωτιστικών θυρίδων, καί ή μορ­
φή αυτών μαρτυροΰν δτι καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν ή ανατολική επί- 
δρασις είναι ισχυρά. Διότι, εάν ή βασιλική ήτο καμαροσκέπαστος, τότε ή 
ελάττωσις τοΰ άριθμοΰ καί τών διαστάσεων τών παραθΰρων θά ήτο ίσως 
επιβεβλημένη διά λόγους στατικούς, ϊνα μή αδυνατήσουν ένεκα τών πολλών 
ανοιγμάτων οί φέροντες τα φορτία καί τάς ωθήσεις μακροί τοίχοι. ’Αλλά 
εις ξυλόστεγα κτήρια ό λόγος αυτός δεν ΰφίσταται, εάν μάλιστα ληφθή ΰπ’ 
δψιν δτι τό πάχος τών τοίχων τής έξεταζομένης βασιλικής κυμαίνεται με­
ταξύ 0,85 μ. καί 0,90 μ. Επομένως ή τοιαΰτη χρήσις τών παραθύρων προ­
έρχεται εκ τής ανατολικής παραδόσεως.
Έκεΐ δπου έμειναν ανέπαφοι αί εξωτερικοί έπιφάνειαι τοΰ ναοΰ, ως
1 Άν. *0 ρ λ ά V δ ο υ, ενθ-’ άν. 10 κ.έξ. είκ. 3.
2 Ά V. *0 ρ λ ά V δ ο υ, ενθ’ άν. 107 κ.έξ. είκ. 74, ένθα όμως, μολονότι έν προ- 
όψει σχηματίζονται πεσσοί, επικρατεί ή έννοια τής μεγάλης επιφάνειας καί τοΰ 
συνεχούς τοίχου.
3 Άνδ. Ξυγγοπούλου, ένθ’ άν. 27 είκ. 4.
4 Δύο άνέκδοτοι ναοί τής περιοχής τών Τρικκάλων. ΑΒΜΕ, Γ, 1937, 157 είκ. 2.
5 G. Millet, L’École grecque dans Γ architecture byzantine, 1916, 41,
είκ. 19.
* Σ. Πελεκανίδου, ενθ’ άν. 69 κ.έξ. είκ. 10.
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εις την κόγχην, την ΝΑ γωνίαν καί τον νότιον τοίχον τοΰ φωταγωγού, δια­
τηρείται αναλλοίωτος ή τοιχοδομία (πίν. 5 β). Αυτή συνίσταται εξ ορθογω­
νίων σκληρών καί ολίγων πώρων λίθων, άνίσων, ίσοδόμως τεθειμένων, έκα­
στος των οποίων περιβάλλεται όριζοντίως καί κατακορύφως διά μιας πλίνθου 
εντός λεπτού κεραμεικοΰ κονιάματος. Εις δλίγα σημεία, καί δη καί κατά τάς 
γωνίας, τούς λίθους αντικαθιστούν πλίνθοι στενοί έπαλλήλως τεθειμένοι, καθ’ 
δν τρόπον κ-αί εις τήν Παναγίαν τής Αίανής. Την ομοιομορφίαν τής πλιν- 
θοπερικλείστου τοιχοδομίας διασπά υπέρ τό δίλοβον παράθυρον τής κόγ­
χης δόμος, διακοπτόμενος κατά κανονικά διαστήματα διά καθέτων πλίνθων, 
οστις έπεκτείνεται καί εις τάς τρεις πλευράς τής ήμιεξαγωνικής κόγχης. Έν 
συνεχεία τοΰ δόμου προς τα άνω καί ισομήκης προς αυτόν διατρέχει τάς 
αύτάς επιφάνειας οδοντωτή ταινία εν εσοχή, Ή αυτή μορφή τής ταινίας 
χρησιμοποιείται καί διά τήν πλαισίωσιν τοΰ διλόβου παραθύρου καί τών 
δύο τυφλών κογχών, αΐτινες, ευρισκόμενοι εις τό ύψος τού παραθύρου καί 
πεποικιλμέναι διά κοσμήματος ψαροκοκκάλου, διακόπτουσι τήν μονοτονίαν 
τών ακραίων πλευρών τής κόγχης.
Τοιχογραφίαι
Τό κεντρικόν κλίτος τοΰ ναού είναι κατάγραφον διά τοιχογραφιών, 
άναγομένων εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Κάτωθι τοΰ δευτέρου 
αυτού στρώματος διεπίστωσα τήν ύπαρξιν ετέρων τοιχογραφιών, αΐτινες εί­
ναι αί άρχικαί καί σύγχρονοι, δπως θά ίδωμεν, προς τό κτίσμα.
Έκ τών άρχαιοτέρων τοιχογραφιών, εκπεσόντος τοΰ νεωτέρου στρώ­
ματος, άνεφάνησαν έλάχισται, παριστάνουσαι μεμονωμένους τινάς αγίους, 
όλοσώμους ή εν προτομή, εύρίσκονται δέ εις τα προς τό 'Ιερόν Βήμα τόξα 
τών μακρών τοίχων καί εις τό ανατολικόν ά'κρον τής επιφάνειας τοΰ βο­
ρείου τοίχου. Αύται είναι αί ακόλουθοι :
Εις τό ΒΑ τόξον παριστάνεται δεξιά εις τήν ά'ντυγα έν προτομή ό ό­
σιός Σαμψών (πίν. 16), φέρων λευκόφαιον στιχάριον, τοΰ οποίου ή περί τον 
τράχηλον καί τον λαιμόν παρυφή ποικίλλεται διά διπλής σειράς μαργαριτών 
καί σταυροειδούς έν τετραγώνω κοσμήματος. Τό φελώνιον είναι έλαιοπρά- 
σινον, σχηματίζον πολλάς κατά τό στήθος καί τάς χεΐρας πτυχώσεις. Διά 
τής δεξιάς ο "Αγιος ευλογεί, εις τήν άριστεράν, κεκαλυμμένην διά τοΰ φε- 
λωνίου, κρατεί πρό τοΰ στήθους βιβλίον πολυτελώς έσταχωμένον.
Επιγραφή: Ο OCHOC 0ΑΨΩ[Ν]
‘Ο "Οσιος Σα[μ]ψώ[ν]1
1 Έσφαλμένως αναγράφεται υπό τοΰ ζωγράφου xò όνομα τοΰ οσίου CA- 
ΨΟ[Ν]. Πρόκειται περί τοΰ όσιου Σαμψών τοΰ ξενοδόχου, περί οΰ βλ. Μ. Ι’ε- 
δ ε ώ V, Βυζαντινόν έορτολόγιον, 117 κ.έξ. F. Η a 1 k i n, Bibliotheca hagiogra- 
phica graeca 8, Bruxelles, 1957, II, 230.
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Ή παράστασις τοΰ 'Οσίου, σπανία εις την εικονογραφίαν,συναντάται 
μετά τών Θαλαλαίου, Κΰρου καί Ίωάννου ή τοΰ Διομήδους, ήτοι τών ια­
τρών καί ομοτέχνων του εις ελάχιστα μνημεία εκ τών εις εμέ γνωστών, 
όπως εις την ' Gracanica καί εις την Μονήν τοΰ Marko1 εις την Σερβίαν 
κατά την σειράν, εις ήν άναφέρονται εις την ευχήν τοΰ άγιασμοΰ1 2 3. Εις τον 
“Αγιον Δημήτριον τής Αίανής πολύ πιθανόν ό έναντι τοΰ 'Αγ. Σαμψών εί- 
κονιζόμενος εν προτομή άδιάγνωστος άγιος (πίν. 7) να ήτο εις εξ αυτών 3, 
διότι καί κάτωθεν αύτοΰ παριστάνεται ολόσωμος ό “Αγιος ΙΙαντελεήμων, 
(πίν. 8), ήτοι μία όμάς ιατρών αγίων. Περίεργος καί πρωτοφανής κρίνε- 
ται ή θέσις αυτών παρά τό 'Ιερόν Βήμα. Ένταΰθα συνήθως παριστάνον- 
ται εν συνεχεία τών εν τω ήμικυκλίω τής κόγχης εξέχοντες εν τή καθόλου 
Εκκλησία καί σπανιώτερον τοπικήν σημασίαν έχοντες ίεράρχαι4. Ή θέσις 
τών ιατρών αγίων εΰρίσκεται εις τό δυτικόν τμήμα τοΰ ναοΰ, χωρίς τοΰτο 
να επιβάλη καί τήν ομαδικήν παράστασιν αυτών. Έξαίρεσις μάλλον θεωρη- 
τέα ή ήμετέρα περίπτωσις, άφοΰ μάλιστα κάτωθι τοΰ Όσίού Σαμψών πα- 
ριστάνεται ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ (πίν. 9), είς δέ τό παράλληλον νότιον το­
ξωτόν άνοιγμα είκονίζονται ό "Αγιος Γρηγόριος δ θαυματουργός (πίν. 10) 
καί έναντι αύτοΰ ό "Αγιος Γρηγόριος ό Ννσοης (πίν. 11).
’Επί τής βόρειας Ιπιφανείας τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τοΰ τοίχου, 
διαχωρίζοντος τό κεντρικόν από τοΰ βορείου κλιτούς, διατηροΰνται τοιχογρα- 
φίαι τινές, αι δποΐαι μόλις διακρίνονται. ’Άνω παριστάνεται μεγάλη σΰν- 
θεσις, τής οποίας δλον τό πλάτος καταλαμβάνει τράπεζα, περί ήν κάθηνται 
μορφαί, φέρουσαι βασιλικήν άμφίεσιν καί στέμματα. Κάτωθι τής παραστά- 
σεως αυτής είκονίζονται έφ’ δλης τής επιφάνειας τοΰ τοίχου μέχρι τοΰ το- 
ξωτοΰ ανοίγματος τρεις ολόσωμοι ίεράρχαι είς αύστηρώς κατά μέτωπον στά­
σιν. Έκ τών μορφών τούτων εκτός τών γενικών άμυδρών περιγραμμάτων 
δυστυχώς οΰδέν ά'λλο διακρίνεται, διότι, καταπεσόντος ποτέ τοΰ έξωτερι- 
κοΰ βορείου τοίχου, αί τοιχογραφίαι αύται έμειναν επί μακρά έτη εκτεθει­
μένοι είς τήν βροχήν καί συν τώ χρόνφ άπεπλύθησαν.
Ούχ ήττον ή μελέτη τής τεχνοτροπίας καί τών υπολειμμάτων τοΰ πρώ­
1 VI. Ρ e t k ο V i c', La peinture serbe du Moyen Age II, Beograd, 1934,
31, 56.
2 Βλ. Εΰχολόγιον Goar, Βενετία, 1730, 338.
3 Καί ό άγιος ούτος, ώς καί ό "Αγιος Σαμψών, δέν4 φέρει φελώνιον.
4 Τάς περιπτώσεις αύτάς συναντώμεν είς τούς ναούς τών 'Αγίων 'Αναργύρων 
Καστοριάς, ένθα είς τήν αντυγα τοΰ τοξωτού ανοίγματος παρά τό "Αγιον Βήμα παρι- 
στάνεται ό "Αγιος 'Αχίλλειος, δστις είναι ό κατ’ εξοχήν άγιος τής όμορου πρός τήν 
Καστοριάν περιφερείας τής Πρέσπας. Ό αυτός ιεράρχης καί διά τήν αυτήν ώς άνω 
αιτίαν είκονίζεται είς τό ανατολικόν τόξον τής νοτίας κιονοστοιχίας καί είς τόν Τα­
ξιάρχην τής Μητροπόλεως. Βλ. 'Αν. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Βυζαντινά Μνημεία τής Κα­
στοριάς, 38, 84.
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του στρώματος των τοιχογραφιών παρέχει πολλάς δυνατότητας προς χρονο- 
λόγησιν αυτών.
Αί μορφαί παριστάνονται επί κάμπου βαθέος κυανοϋ χρώματος, μετα- 
πίπτοντος σχεδόν εις μαϋρον. Έπί υποκίτρινης αλοιφής διαγράφεται το σχέ- 
διον τής μορφής δΓ ερυθράς - καστανής λεπτής γραμμής. Διά τό περίγραμ­
μα τούτο, ώς καί διά τό κύριον καί γενικόν χρώμα τού αμφίου ή τού εν­
δύματος, χρησιμοποιεί ό τεχνίτης την νωπογραφίαν, άφήνων ελεύθερα πολ­
λά τμήματα τού υποκίτρινου κονιάματος, ως προπλασμόν, επί τού οποίου 
επιτίθενται εν ξηρώ τα διακοσμητικά στοιχεία. Ή τεχνική αυτή διακρίνει 
ιδιαιτέρως τήν παράστασιν τού ’Αρχαγγέλου (πίν. 9), ό όποιος, ώς έλέ- 
χθη, είκονίζεται κάτωθι τού ‘Αγίου Σαμψών. Έκ τού προσώπου διεσώθη 
μόνον ό προπλασμός εξ ωμής ώχρας καί τό έντονον ερυθρόν - καστανόν 
περίγραμμα, εκ δέ τής κόμης, άποπεσόντος καί τού προπλασμού, διατηρεί­
ται μόνον τό σχήμα καί τα εκφεύγοντα καί άνεμιζόμενα εκατέρωθεν τού 
αΰχένος άκρα τής ταινίας, ήτις περιέβαλλε τήν κόμην καί συνεκράτει τούς 
βοστρύχους. Τό ένδυμα τού ’Αρχαγγέλου, άποτελούμενον εκ πλουμιστού σάκ- 
κου καί πλουσίως πεποικιλμένου μαργαριτοπερικλείστου λώρου, διετηρή- 
θη άνέπαφον. 'Η αύτοκρατορική αυτή στολή έχει υφήν αναγλύφου. Τήν 
λεπτομέρειαν ταύτην άναδεικνύει ή εν ξηρώ εργασία. Τα έντονα χρώματα εις 
τον λώρον ιδιαιτέρως, έξ ών επικρατέστερον τό χλωρόν πράσινον εις δλην 
τήν χρωματικήν αυτού κλίμακα, τοποθετημένα εις διαγώνιους καί ήρέμους 
επιφάνειας, ενθυμίζουν τήν έκ χρυσού καί διαφράκτου σμάλτου εικόνα τού 
’Αρχαγγέλου Γαβριήλ τού ‘Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, χρονολογουμένην 
περί τό τέλος τού 11ου αΐώνος.1 Τήν αυτήν μερικήν γραμμικότητα τής 
άποδόσεως τών αμφίων έχουν καί οί διατηρούμενοι είσέτι εις τα έσωρρά- 
χια τών τόξων ιεράρχαι καί ιατροί άγιοι, ενώ είς τήν άπόδοσιν τού προ­
σώπου καί τών χειρών τήν παρατηρηθεΐσαν γραμμικότητα τών αμφίων 
αντικαθιστά ή ζωγραφικότης. Τό εξωτερικόν περίγραμμα τών μορφών είναι 
έντονον, ώς καί εις τάς τοιχογραφίας τής ‘Αγίας Σοφίας τής Άχρίδος 1 2 * * 5 * *καί 
τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης8. Άντιθέτως δμως προς τάς τελευταίας αυ­
τός τοιχογραφίας εις τον “Αγιον Δημήτριον τής Αιανής ό ζωγράφος άπο-
1 Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archeology, Oxford, 1911, 513. 
A. P a s i n i, Il Tesoro di San Marko, Venetia, 1886, 73 πίν. IV. D. Talbot- 
Rice-M. Hirmer, Kunst aus Byzanz, München, 1960, 72 πίν. XV.
2 P. Miljkovic'-Pepek, Matériaux sur P art macédonien du Mo­
yen Âge. Les fresques du sanctuaire de Saint Sophie d’ Ochrid (Publicati­
ons du Musée archéologique, Skopje, Sbornik I, άρ. 3) Skopje, 1955, πίν. XV κ.έξ.
5 2. Πελεκανίδου, Νέαι ερευναι είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης.
Πεπραγμένα τού Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, Άθήναι, 1955, 404 κ.εξ.
πίν. 81 - 82.
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φεύγει τον σαφή διαχωρισμόν τών ήρεμων επιφανειών εις τα επί μέρους. 
'Γην μερικήν πλαστικότητα επιτυγχάνει δχι διά τής εντόνου και γεωμετρι­
κής σκιάς, άλλα διά μαλακής καί βαθμιαίας μεταβάσεως από τοϋ ενός τό­
νου εις τον άλλον. Ή τοιαυτη άπόδοσις και ή χρήσις χρωμάτων, δπως τό 
πράσινον ζωηρόν, τό πράσινον έλαιόχρουν, τό κυανοπράσινον, τό ίόχρόυν εις 
ποικίλας αποχρώσεις καί τό κυανοΰν σκοτεινόν, άπομακρυνει τάς τοιχογρα­
φίας τοϋ 'Αγίου Δημητρίου από την τεχνοτροπίαν τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 
11ου αιώνος. Προς τοΰτοις ή σχετικώς καλλιγραφική διαμόρφωσις τών πτυ­
χώσεων καί ή λεπτολόγος επεξεργασία τοϋ γενείου καί τής κόμης, παρά τήν 
πλαστικήν άπόδοσιν τών προσώπων, που ενθυμίζουν εν μερει ωρισμένας μορ- 
φάς εκ τών τοιχογραφιών τής Παναγίας τών Χαλκέων *, μάς επιβάλλουν να 
χρονολογήσωμεν τάς εξεταζόμενος τοιχογραφίας εις τό τέλος τοϋ 11ου αίώ- 
νος. Ό μεικτός ουτος χαρακτήρ τής τεχνοτροπίας αυτής εξηγείται έκ τοϋ συνή­
θους φαινομένου, δτι επαρχιακοί τοιχογραφίαι ουχί σπανίως, παρά τον χρό­
νον τής έκτελέσεώς των, περιέχουν είσέτι στοιχεία, άνήκοντα εις προγενέ­
στερον τεχνοτροπίαν τών μεγάλων πολιτιστικών καί καλλιτεχνικών κέντρων.
/δεύτερον στρώμα τών τοιχογραφιών
Έκτος τών υπολειμμάτων τούτων τοΰ πρώτου στρώματος δλον τό κεν­
τρικόν κλίτος καλύπτεται από νεώτερον στρώμα τοιχογραφιών, αί όποΐαι, πα­
ρά τήν μακράν εγκατάλειψιν τοϋ ναϋδρίου καί τήν χρήσιν αΰτοϋ ως κατα­
φυγίου τών περί αυτό βοσκομένων ποιμνίων, διετηρήθησαν εις άρίστην κα- 
τάστασιν.
Αί μακραί πλευραί διαιρούνται, ως συνήθως, εις τρεις επαλλήλους 
ζώνας. Μετά τήν πλατείαν διακοσμητικήν παρυφήν, ή οποία ποικίλλεται δι* 
ελικοειδώς βαίνοντος βλαστού, εκ τοΰ οποίου εκφύονται πολύφυλλο ανθέμια 
χρώματος λευκοΰ επί μέλανος καί ερυθρού κάμπου εναλλάξ, εις τήν άνώ- 
τάτην ζώνην είκονίζεται κατά τήν κανονικήν σειράν τό Δωδεκάορτον. Έπί 
τοϋ νοτίου τοίχου : Ή Γέννησις τον Κυρίου, ή 'Υπαπαντή, ή Βάπτισις 
(πίν. 12), ή ’Έγερσις τοϋ Λαζάρου (πίν. 13). Εις τον δυτικόν : ή Βαϊοφό- 
ρος καί ή Μεταμόρφωσις (πίν. 14), καί εις τον βόρειον: 'Ο ’Ιησούς προ 
τον Πιλάτον, ή Σταυρωτής, ο Λίϋλος καί ή εις "Αδου Κάθοδος (πίν. 15). 
'Η Κοίμησις της Θεοτόκον είκονίζεται είς τήν δευτέραν ζώνην τοΰ δυτικού 
τοίχου ΰπεράνω τής εισόδου τού ναού (πίν. 14). Τήν άνωτάτην ζώνην δια- 
κόπτουσι τα ανοίγματα τών δύο είς εκατέραν πλευράν διλόβων παραθύρων. 
Ε’ις τήν επιφάνειαν, τήν πλαισιουμένην άφ' ενός υπό τής ποδιάς τών παρα­
θύρων καί άφ= ετέρου υπό τής ερυθρός ταινίας, είκονίζονται εν προτομαΐς 1
1 Δ. Ε ΰ a γ γ ε λ ί δ ο υ, Ή Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, 55 
πίν. 19.
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Προφηται (πίν. 12,13). Εις τήν μεσαίαν ζώνην παριστάνονται εν προτο- 
μαΐς καί κάτωθεν συνεχομένων τόξων, έξ ανατολών πρός δυσμάς, εις τον νό­
τιον τοίχον ο! "Αγιοι: ’Αντώνιος, Παύλος, Σαμψών, Μαρδάριος, Βαρλαάμ, 
καί εις άδιάγνωστος (πίν. 12,13), εις τον βόρειον τοίχον οί “Αγιοι : Σάβ­
βας, Ενύνμιος, *Αλέξιος ό ανβρωπος τοϋ Θεόν, Αυξέντιος, Ενφραίμιος.
Εις τήν κατωτάτην ζώνην, ήτις είναι πλατυτέρα όλων καί άρχεται 
0,20μ. άνωθεν τοΰ δαπέδου, επίσης κάτωθεν τόξων εικονίζονται ολόσωμοι, 
εις τον νότιον τοίχον καί παρά τό 'Ιερόν Βήμα, ως εΐθισται εις τάς εκκλη­
σίας τής Μακεδονίας1, ό "Αγιος Αημήτριος, εις τοΰ οποίου τό δνομα τιμά- 
ται ό ναός, εν συνεχεία δε οι "Αγιοι: Γεώργιος, Νέστωρ και Άββάς Ζω­
οι μάς μεταδίδουν τήν Θείαν Μετάληψιν εις τήν 'Οοίαν Μαρίαν την ΑΙ- 
γνπτίαν (πίν. 16α), εις τον έναντι, τον βόρειον, τοίχον οί "Αγιοι: Κοσμάς 
καί Δαμιανός, Προκόπιος, Ευστάθιος καί Ιωάννης δ Πρόδρομος. Ή αυτή 
ζώνη συνεχίζεται καί εις τον δυτικόν τοίχον, ένθα, αριστερά τής εισόδου 
τοΰ ναοΰ, παριστάνονται άδιάγνωστος "Αγιος, δεξιά δέ εκατέρωθεν σταυροΰ 
οί "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη.
Εις τό 'Ιερόν Βήμα ή μεσαία ζώνη περιλαμβάνει επί τοΰ νοτίου μεν 
τοίχου καί κάτωθι τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ τους ίεράρχας : Γρηγόριον 
τον Θαυματουργόν καί ’Αθανάσιον έν προτομαις καί κρατοΰντας ανεπτυ­
γμένα ειλητάρια, άποτελοΰντας συνέχειαν των έν τφ κυλίνδρφ τής κόγχης 
είκονιζομένων ιεραρχών, επί τοΰ βορείου δε τοίχου εις τήν αυτήν ζώνην 
καί κάτωθεν τής παραστάσεως τής εις "Αδον Καϋ·όδου τοϋ Κυρίου, τούς 
ίεράρχας : Ίωάννην τον Έλεήμονα καί Γρηγόριον τον Θεολόγον (πίν. 15).
Αί τοιχογραφίαι τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τής βασιλικής διατηρούνται 
άκέραιαι πλήν τών τήςΒΑ πλευράς αυτού, δπου τα διαρρέοντα εκ τής στέ­
γης ύδατα τάς κατέστρεψαν (πίν. 16β).
Τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης καταλαμβάνει επί τριχρώμου—βαθέος 
κυανοΰ, φαιού καί άνοικτοΰ κυανοΰ—κάμπου ή Πλατυτέρα, καθημένη επί 
μεγαλοπρεπούς μαργαριτοποικίλτου θρόνου καί έχουσα έν άγκάλαις τον Χρι­
στόν, τον όποιον κρατεί διά τών δυο χειρών έκ τών ώμων (πίν. 17). 'Η Θεο­
τόκος φέρει λευκόν εσωτερικόν ένδυμα μετά ελαφρών πρασίνων σκιών διά 1
1 Είς τήν αυτήν θέσιν εικονίζονται καί οί άγιοι, είς τούς όποιους είναι α­
φιερωμένοι οί ναοί, είς τάς εκκλησίας τών Σερβίων (Άνδ. Ξυγγόπουλος, ένθ’ 
άν. 62. 79, 107), τής Καστοριάς (Σ. Πελεκανίδου, Καστόρια I, Βυζαντινοί τοι­
χογραφία!, Θεσσαλονίκη, 1953, πίν. 49α, 57α, 145β, 188α), είς τόν "Αγιον Νικόλα­
ον Αίανής, περί οΰ κατωτέρω, καί είς τόν "Αγιον Νικόλαον Βελβενδοΰ (1586). Αί 
δύο τελευταίοι έκκλησίαι ανήκουν είς τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, Τούτο 
διδάσκει ότι ή άπό τού 11ου τουλάχιστον αίώνος τάξις είς τήν Μακεδονίαν (4ξ άλ­
λων περιφερειών δέν έχω προς τό παρόν ύπ’ όψει μου παραδείγματα) εν σχέσει 
προς τήν θέσιν τού αγίου είς τήν εκκλησίαν, είς τοΰ οποίου τό όνομα αϋτη τιμάται, 
συνεχίζεται καί κατά τόν 16ον ακόμη αιώνα.
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την άπόδοσιν τών πτυχώσεων, αι δποΐαι σχηματίζονται πυκναί από τοϋ γόνα- 
τος καί συγκλίνουσαι προς το κέντρον ενοΰνται υπό μορφήν ανεστραμμένου 
τριγώνου είς την κάτω παρυφήν. Τον λευκόν χιτώνα καλύπτει μαφόριον 
βαθέος ερυθρού χρώματος, ποικιλλόμενον επί τού μετώπου καί τοΰ στήθους 
διά χρυσών αστέρων καί κατά τούς βραχίονας διά κροσσών ομοίως χρυσών. 
Δυσαρμονίαν παρουσιάζουν αί άναλογίαι τοΰ σώματος τής Παναγίας, της 
οποίας ό κορμός είναι λίαν επιμήκης εν σχέσει προς τό κάτω σώμα καί τους 
πόδας, τούς οποίους διακρίνει έντονος βραχύτης. Επίσης αφύσικος είναι 
καί ή θέσις τοΰ αριστερού κάτω ποδός, ό όποιος συμβατικώς έτοποθετήθη 
παρά τον δεξιόν επί τοΰ υποποδίου. Άντιθέτως ό Χριστός, ήμφιεσμένος 
λευκόν επίσης χιτώνα καί ερυθρόν ίμάτιον μετά χρυσοκοντυλιάς, παρα την 
κατά μέτωπον στάσιν τοΰ άνω σοδματος καί τήν στροφήν προς τα αριστε­
ρά από τής δσφύος καί κάτω, άπεδόθη δρθώς.
'Εκατέρωθεν τής Πλατυτέρας, καταλαμβάνοντες δλον τό ύφος τοΰ 
τεταρτοσφαιρίου, παριστάνονται κατά κρόταφον τριών τετάρτων οί’Αρχάγ­
γελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ εις στάσιν δεήσεως, φέροντες ό μέν πρώτος ε­
ρυθρόν ροήσιον, ό δέ έτερος φαιόν στιχάριον καί ερυθρόν επίσης ώράρι- 
ον. Άμφοτέραιν τα ωράρια διασταυροΰνται προ τοΰ στήθους (πίν. 18). Πα­
ρά τον φωτοστέφανον έκατέρου αγγέλου αναγράφονται τα αρχικά ψηφία 
τοΰ δνόματος, ήτοι Μ(ιχαήλ) καί Γ(αβριήλ). Τό ύπεράνω τής κόγχης μέχρι 
τής κορυφής τοΰ αετώματος τμήμα τοΰ ανατολικού τοίχου πληροί ή παρά- 
στασις τής Άναλήψεως (πίν. 19, 20). Έξ αυτής, ως ελέχθη, κατεστράφη ή 
αριστερά τω βλέποντι πλευρά. Ή παράστασις διαιρείται εις τά δύο ημι­
χόρια τών ’Αποστόλων, τά όποια καταλαμβάνουν τάς μεγάλας εκατέρωθεν 
τής κόγχης καθέτους επιφάνειας τοΰ τοίχου. ’Άνωθεν τής ζώνης τών ημι­
χορίων καθήμενος έν δόξη διχρώμω, φερομένη υπό δύο αγγέλων, είκονίζε- 
ται ο Χριστός ευλογών διά τών δύο έν πλαγία έκτάσει χειρών. Είς τό υπέρ 
τήν κλείδα τής άψίδος τμήμα παριστάνεται τό ‘Ιερόν Μανδήλιον, προσδεδε- 
μένον κατά τάς δύο στενάς πλευράς αύτοΰ έκ τών δύο παραλλήλων δέν­
δρων, άτινα ποικίλλουν τό τοπίον τής Άναλήψεως.
Είς τον κύλινδρον τής κόγχης άπλοΰται ή παράστασις τής Ευλογίας τών 
Τίμιων Δώρων ή τοΰ Μελιομοϋ (πίν. 21) υπό τήν γνωστήν γενικώς αυτής 
μορφήν, ήτις Ιπικρατεΐ κυρίως από τοΰ μέσου τοΰ 14ου αίώνος καί μετέπει- 
τα *. ’Επί βαθυπυθμένου δισκαρίου, έχοντος τήν μορφήν ποτηριού μέ ίσχυ- 1
1 Ή δπαρξις της παραστάσεως υπό άπλουστέραν μορφήν διαπιστοΰται ήδη 
από τοΰ τέλους τοΰ 11ου ή τάς άρχάς τοΰ 12ου αίώνος (2. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, Βυ­
ζαντινά καί Μεταβυζαντινά Μνημεία τής Πρέοπας, 25 σημ. 48), από δέ τοΰ δευτέ­
ρου ήμίσεος τοΰ 14ου αίώνος επικρατεί ή συνήθης ώς καί ή ήμετέρα σΰνθεσις 
(Ά νδ. Ξυγγόπουλος, ένθ’ άν. 101. J. Stefanescu, L,’ illustration des 
liturgies dans Γ art de Byzance et d’Orient, Bruxelles, 1930, 112 κ.έξ. Πρβ.
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ράν καί πεποικιλμένην βάσιν, εξαπλοΰται ό Χριστός γυμνός, κεκαλυμμένος 
δι* ερυθρού άέρος, κατάστικτου διά λευκών αστερίσκων, δστι^ αφήνει ελευ­
θέρους τους πόδας από τής κνήμης καί τό στήθος. Εκατέρωθεν του δισκα­
ρίου συμμετρικώς δύο άγγελοι - διάκονοι, κρατούντες λειτουργικά ριπίδια, 
επί τών οποίων ή επιγραφή ΑΓΙΟΟ. ’Αξιοπερίεργος καί δυσερμήνευτος εί­
ναι ή εκατέρωθεν τού τοξωτού παραθύρου τής κόγχης καί έμπροσθεν τών 
αγγέλων, ώστε να καλύπτωνται ούτοι μέχρι τών γονάτων, είκόνισις δύο πα­
ραλληλογράμμων κυρτών δοχείων υπό μορφήν οΰρνών ή τραπεζών, εδραι- 
ουμένων επί τετραγώνου υψηλής σχετικώς βάσεως. 'Όμοιον παράδειγμα 
δεν γνωρίζω άλλοθεν. Δεν δύναμαι νά ερμηνεύσω τήν παράστασιν, εκτός 
εάν ΰποτεθή δτι at δύο «τράπεζαι» προέρχονται εκ τής παραστάσεως τού 
«Λάβετε, φάγετε», υπολειφθεΐσαι εκ τής δλης συνθέσεως1 1. Έκτος τής α­
νωτέρω ιδιομορφίας τό σύνολον τής υπό μελέτην παραστάσεως παρουσιάζει 
καί τινα άλλα καινοφανή χαρακτηριστικά, τα όποια έχουν διακοσμητικόν 
χαρακτήρα, Έν συνεχεία δηλονότι τών δύο περιγραφεισών «τραπεζών» καί 
όπισθεν εκατέρου αγγέλου σχηματίζονται δύο στενομήκεις οριζόντιοι όμόθε- 
τοι ταινίαι, αΐτινες απολήγουν εις ημικύκλιον. Αΰται συνδέονται μεταξύ των 
δι’ ερυθρού υφάσματος, είδους γιρλάντας, ή οποία άναδιπλούται εις κόμ­
βον ΰπεράνω τού δίσκου, εφ’ ου ό Χριστός. Ουτω σχηματίζεται εις τό κέν- 
τρον τού κυλίνδρου τής άψΐδος ύπόλευκον τετράγωνον παραλληλόγραμμον, 
τό όποιον απομονώνει καί έξαίρει τό σύνολον τής παραστάσεως τού Μελι- 
σμού. Καί ή διαμόρφωσις αυτή μοΰ είναι άγνωστος άλλοθεν.
Περί τήν βάσιν τού δισκαρίου τού Μελισμοΰ ή επιγραφή :
ΔΕία ΤΟΥ ΔΟΥ 
ΛΟΥ ΤΟΥ ΘΥ ΑΝΘΙ 
ΜΕ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΙΙΑΠΑΚΙΡΟΥ IEPEOC
CA ΜΟΒ ΗΛ ΜΟΝΑΧΟΥ
Μεταγραφή :
Δέησι[ς] τού δού­




καί A. Gr a bar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 90 κ.έξ.).
1 Κατέληξα είς τήν Ιρμηνείαν αυτήν λαβών ύπ’ δψιν τό σύνολον τών παρα­
στάσεων τού ανατολικού τοίχου καί τήν πρός άλλήλας σχέσιν αυτών εις τον ναΐ­
σκον τού ‘Αγίου Νικολάου τού ‘Ορφανού έν Θεσσαλονίκη. Αί τοιχογραφίαι τού 
μνημείου τούτου θά δημοσιευτούν προσεχώς υπό τού Άνδ. Ξυγγοπούλου,
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Εις τον ανατολικόν τοίχον παριστάνεται ή Βαϊοφόρος καί ή Μετα- 
μόρφωσις, κάτωθεν δέ τούτων, καταλαμβάνουσα δλον το πλάτος τοϋ τοίχου, 
ή Κοίμησις της Θεοτόκον, ήτις είκονίζεται κατά τον συνήθη εις την Μακε­
δονίαν κατά τον 14ον καί 15ον αίώνα τρόπον, μέ Ισχυρός καί βιαίας κινή­
σεις των μαθητών, οΐτινες περιβάλλουν κατά τάς τρείς πλευράς την κλίνην 
τής Θεοτόκου (πίν. 14). ’Ιδιομορφίαν παρουσιάζει τό επεισόδιον τοΰ Ίε- 
φωνίου, καθ’ δ «άγγελος Κυρίου άοράτφ δυνάμει μετά ξίφους πυράς εκ 
τών ώμων αυτοΰ (τοϋ ’Ιεφωνίου) τάς δυο έκοψε χεΐρας καί μετεώρους υπό 
τον αέρα περί την κλίνην (τής Θεοτόκου) άπετέλεσε κρεμασθήναι» ’. Τό ε­
πεισόδιον αυτό, εικονογραφούμενοι από τοΰ 12ου αίώνος είς την Κοίμησιν 
τής Θεοτόκου εις τό Καθολικόν τής Παναγίας τής Μαυριωτίσσης εις Κα­
στοριάν 5 καί έχον την αρχήν του εις την ανωτέρω άπόκρυφον διήγησιν 
τής Άποκαλΰψεως τοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγουs, μνημονεύεται καί εις λό­
γον είς την Θεοτόκον Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ 1 2 * 4 5  7. ’Από τοΰ δευτέρου ήμί- 
σεος τοΰ 14ου αίώνος, δτε αί πολλαπλοί σκηναί εκ τής Κοιμήσεως5 ένοποι- 
οΰνται είς μίαν, την συνήθη σΰνθεσιν, συστηματικώς συμπληροΰται αυτή 
καί διά τοΰ εν λόγω επεισοδίου, παριστανομένων τοΰ τε ’Ιεφωνίου καί τοΰ 
’Αγγέλου προ τής κλίνης τής Θεοτόκου. Εις την ήμετέραν παράστασιν ό 
’Άγγελος έχει ύψωμένον τό ξίφος, όπισθεν καί σχετικώς μακράν τοΰ τελευ­
ταίου ’Αποστόλου. Πιθανώς θά επεθύμει ο ζωγράφος, ακολουθών αρχαιότερα 
πρότυπα, νά τον παρουσιάση, συμφώνως προς την διήγησιν, ως αόρατον είς 
τό πλήθος τών ’Αποστόλων, δπως καί είς την σκηνήν τής εκφοράς τής Θεο­
τόκου ο ’Άγγελος ως αόρατος διιναμις παριστάνεται είς τον ουρανόν8. Ουτω 
ή ήμετέρα παράστασις αποτελεί σπάνιον παράδειγμα μετά την εικόνα τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τοΰ Μουσείου Μπενάκη, εις την οποίαν όμως 
απουσιάζει ο ’Άγγελος, δχι μόνον από τό επεισόδιον τοΰ ’Ιεφωνίου, άλλα 
καί από δλην την παράστασιν7.
1 C. Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Lipsiae, 1886, 110.
2 Σ. Πελεκά νίδης, ένθ’ άν. πίν. 47.
8 C. Tischendorf, ένθ’ άν.
4 Μ. Σιώτη, "Η έμφάνισις τής λατρείας τής Θεοτόκου καί ή περί τής Κοι­
μήσεως εκκλησιαστική παράδοσις, Γρηγόριος Παλαμάς, ΛΓ', 1950, 190. Σ. Π ε- 
λεκανίδης, ένθ’ άν. 45 σημ.110.
5 G. Millet, RA, 1912, 239.
° Πρβ. τάς παραστάσεις τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου êv Nagoricino καί 
Gracanica (V. Petkovic', La peinture serbe du Moyen Âge, I, Beograd, 
1930, πίν. 412, 45. Monumenta Jugoslaviae artis veteris, series prima, Beograd, 
1933, πίν. XXIX, 1. L· Wr a tisla w -Mitr ovic' καί N. Okunev, La 
Dormition de la Sainte Vierge dans la peinture medievale orthodoxe, By- 
zantinoslavica, III, 1931, πίν. VII, Vili).
7 Άνδ. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος τών εικόνων τοϋ Μουσείου Μπενάκη, 
’Αθήνα», 1986, 18 άρ. 10 πίν. 9Β.
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Τεχνοτροπία καί χρονολογία των τοιχογραφιών
Αί περιγραφεΐσαι τοιχογραφίαι διακρίνονται διά την απλότητα καί 
την σχηματικότητά των. Τα χρώματα (βαθύ κυανοΰν, ερυθρόν, καφέ α­
νοικτόν, ύπόφαιον μετά πρασίνων καί καστανών σκιών), επαναλαμβανόμενα 
συνήθως, δημιουργούν είς τό σύνολον έντονον μονοτονίαν. Την έντΰπωσιν 
αυτήν επί τοΰ συνόλου προσπαθεί να εξουδετερώση ό τεχνίτης χρησιμοποι- 
ών είς παραλλήλους παραστάσεις ή μορφάς χρώματα τελείως αντίθετα με­
ταξύ των. Εις την κόγχην τοΰ Τεροΰ Βήματος ή άντίθεσις τών χρωμάτων 
είς την άμφίεσιν τών σεβιζόντων ’Αγγέλων είναι χαρακτηριστική. Ερυθρόν 
ανοικτόν, ροήσιον περίπου, είναι τό ίμάτιον καί βαθέως ερυθρόν τό ωρά- 
ριον τοΰ κατά τό αριστερόν τής Πλατυτέρας ’Αγγέλου. Φαιόν ίμάτιον καί 
όμοιόχρωμον προς’τό-τοΰ πρώτου τό ωράριον τοΰ ετέρου. Ή αυτή περί­
που εναλλαγή τών χρωμάτων παρατηρεΐται καί εις τό διασωθέν ήμιχόριον 
τών ’Αποστόλων είς τήν παράστασιν τής Άναλήψεως.
Ή πτΰχωσις αποδίδεται παντοΰ μέ λεπτός μαΰρας γραμμάς εις τα 
φωτεινά ενδύματα, ένφ εις τα σκοτεινά μέ διδύμους γραμμάς, εκ τών 
οποίων ή μία υπόλευκος καί ή έτέρα μαύρη. 'Ο τρόπος αυτός άποδό- 
σεως τών πτυχών, ελεύθερος καί ποικίλλων καθ’ ώρισμένας περιπτώσεις, 
καί ιδιαιτέρως είς τάς μορφάς τών πολυπροσώπων μεγάλων συνθέσεων, 
μεταβάλλεται εις εντόνως σχηματικόν εις τάς μεμονωμένος μορφάς τής 
μεσαίας καί κατωτάτης ζώνης, οπού αί πτυχαί ακολουθούν οΰχί σπα- 
νίως τό σχήμα τοΰ καλυπτομένου σώματος. ’Ισχυρά σχηματοποίησις διακρί­
νει καί τήν χρυσοκονδυλιάν, ήτις, δπου υπάρχει, καλύπτει τό σύνολον σχε­
δόν τής επιφάνειας. Βεβαίως ή σχηματοποίησις αυτή τής χρυσοκονδυλιάς 
δέν είναι ούτε νέα ούτε πρέπει να θεωρηθή χρονολογικόν τεκμήριον, διότι 
καί είς αρχαιότερα μνημεία ήτο συχνή *, άλλ’ ουδέποτε έλαβε τήν μορφήν, 
τήν οποίαν συναντώμεν είς τον Χριστόν τής ’Αναλήψεως ή τής Πλατυτέ­
ρας είς τήν Αίανήν. 'Ο 16ος αιών μιμείται τα αρχαιότερα πρότυπα, δπου 
ή χρυσοκονδυλιά, είς τάς φορητός ιδίως εικόνας, ποικίλλει μέν, άλλ’ ή χρή- 
σις αυτής είναι μετρημένη καί λογική. Ή μορφή λοιπόν τής χρυσοκονδυ- 
λιάς καί τών πτυχώσεων τών ήμετέρων τοιχογραφιών απέχει αίσθητώς από 
τήν άπόδοσιν τοΰ 16ου αίώνος, καθ’ ήν αί πτυχαί κατά κανόνα είναι πλα- 
τεΐαι καί διχαλωτοί,· έχουσαι βάθος συνήθως μέλαν καί περιγράμματα φω­
τεινά, καί μάς οδηγεί είς τα πρώτα έτη τοΰ 17ου ή είς τό τέλος τοΰ 16ου 
αίώνος, συγγενεύουσα στενώς προς τήν μορφήν τών πτυχώσεων τοΰ ίματί- 
ου τοΰ Ίησοΰ εν τή Γεθσημανή τοΰ Παλαιού Καθολικού τής Μονής τής
‘Σ. Πελεκανίδου, Ή φορητή είκών τής 'Οδηγητρίας τής Μονής Χε- 
λανδαρίου, Άρχ. Έφημ. 1963/4 (’Επιμνημόσυνος τόμος Γ. Π. Οίκονόμου) 1958, 81, 
ένθα γίνεται εκτενής λόγος περί τοΰ θέματος.
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Μεταμορφώσεως των Μετεώρων καί άλλων παραστάσεων τοΰ αύτοΰ Κα­
θολικού Προς την τεχνοτροπίαν των τελευταίων τούτων τοιχογραφιών συμ­
φωνεί καί ή άπόδοσις γενικώς τών μορφών τοΰ ήμετέρου ναΐσκου. Αΰται 
εκτελοΰνται άνευ δυνάμεως καί πνοής. Τα περιγράμματα είναι ξηρά καί τα 
σώματα ουχ'ι σπανίως δίδουν την εντύπωσιν τοΰ αψύχου καί τοΰ συμβατι- 
κοΰ. Τοιαΰται μορφαί είναι οί ’Άγγελοι, οι άνέχοντες την δόξαν τοΰ Κυ­
ρίου εις την παράστασιν τής Άναλήψεως, οι όποιοι άπεδόθησαν καθ’ οιον 
τρόπον καί ό εις το πρώτον επίπεδον κατακείμενος μαθητής τής παραστά- 
σεως τής Προσευχής εν Γεθσημανή είς τα Μετέωρα καί πολλαί μορφα'ι εις 
τον ναΐσκον τοΰ Αγίου Γεωργίου καί εις την Μονήν τής Έλεοΰσης είς τήν 
ΙΤρέσπαν* 8. Τήν αυτήν συμβατικότητα παρουσιάζουν καί δλαι αί μορφαί 
πλήν ελάχιστων εκ τών πολυπροσώπων συνθέσεων είς τον υπό μελέτην να­
όν. Ταύτας, δπως τούς ’Αγγέλους τής Πλατυτέρας, τήν Θεοτόκον καί τήν 
Άνναν είς τήν Ύπαπαντήν, τάς Εβραίας είς τήν Βαϊοφόρον, Μαθητάς τι- 
νας είς τήν Κοίμησιν καί δλας τάς μεμονωμένος μορφάς τών Αγίων, διακρί­
νει ελαφρός μανιερισμός, ό όποιος προέρχεται εκ τής μιμήσεως, ούχί 
καί τόσον επιτυχοΰς, άρχαιοτέρων ευθυτενών, κανονικών είς τάς αναλο­
γίας καί αρμονικών μορφών. "Οτι ό ζωγράφος μας επιχειρεί να άποδώση 
κατά τό δυνατόν καλώς τα πρότυπά του διαπιστοΰται καί έκ τής προσπά­
θειας του να κράτηση είς τάς κατά μίμησιν μορφάς καί τον τρόπον τής 
παλαιός πτυχολογίας καί τήν ζωντανήν επί τοΰ προσώπου άποτΰπωσιν τών 
ψυχικών καταστάσεων. Παρά ταΰτα δμως αί προσπάθειαι αύταί είναι κα­
τά τό πλεΐστον ατυχείς. Επίσης ενδιαφέρουσα έν σχέσει προς αρχαιότερα 
πρότυπα τοΰ 14ου αϊώνος είναι ή διαμόρφωσις τών ακμών τών ίματίων, 
αί όποΐαι είς πολλάς περιπτώσεις, δπως είς τα ίμάτια τών Μαθητών καί τοΰ 
Ίησοΰ τής Άναλήψεως, τών Αγγέλων τής Πλατυτέρας καί πολλών όλο- 
σώμων Αγίων απολήγουν είς τριγωνικόν οξύ σχήμα, δμοιον προς τα τών 
τοιχογραφιών τοΰ 14ου αίώνος 8, τα όποια πάλιν κατά σχηματικώτερον τρό­
πον συνεχίζουν παλαιοτέραν παράδοσιν. 'Η άμεσος αυτή έπίδρασις επί τοΰ 
ήμετέρου άγιογράφου άρχαιοτέρων προτύπων διαφαίνεται καί εκ τοΰ τρό­
που τής άποδόσεως τών άνεμιζομένων ίματίων, τών οποίων τα κράσπεδα 
κολποΰνται παραλλήλως ή επαλλήλως άναλόγως τής αντιθέτου ή τής όμορ- 
ρόπου φοράς τών κινουμένων μορφών. Άμφοτέρους τούς τρόπους χρησιμο-
1 Άνδ. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, 63 πίν. 15, 1.
2 Σ. Πελεκανίδου, Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά Μνημεία της Πρέσπας, 
91 κ.έξ. πίν. XXVII. 120 πίν. XUII, XLIV.
8 Πρβ. G. Millet, Monuments de Γ Athos I. Les peintures, τάς τοιχο­
γραφίας τοΰ Πρωτάτου. Ρ. Underwood, Preliminary Report on the Resto­
ration of the Frescoes in the Karige Camii at Istanbul by the Byzantine 
Institute 1952 - 1954, 1955 - 1956 '(Dumbarton Oaks Papers άρ. 9/10,12). Harvard 
University Press, είκ. 63-64, 67 , 3 κ.έξ.
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ποιεΐ ό τεχνίτης μας εν άντιθέσει προς τεχνίτας τοΰ 15ου αίώνος. Εις τον 
αιώνα τούτον κατά τα μέχρι τοΰδε διαπιστωθέντα νομίζω δτι πρέπει να 
τοποθετηθούν καί αί ήμέτεραι τοιχογραφίαι. Εις τον αυτόν αιώνα μας οδη­
γεί καί ή τεχνοτροπία, δι*  ής άπεδόθησαν τα πρόσωπα. Ή σαρξ είναι 
ελάχιστα είργασμένη καί δ προπλασμός σκληρός από ωμήν ώχραν μέ ελα­
φρά, σχεδόν δυσδιάκριτα, φώτα. Αί σκιαί έντονοι βαθέος ερυθροκαστα- 
νοΰ χρώματος, άρχόμεναι εκ τών εξωτερικών κανθών τών οφθαλμών, περι­
βάλλουν κατά τα άκρα τών παρειών καί υπό τον πώγωνα δλον τό πρόσω- 
πον, τοΰ οποίου τονίζεται ετι μάλλον τό ψυχρόν καί ά'τονον χρώμα. ’Έχο- 
μεν δηλ. την αυτήν περίπου άπόδοσιν τών μορφών, τήν οποίαν συναντώ- 
μεν εις τάς δύο προαναφερθείσας εκκλησίας τής Πρέσπας. Έξ αυτών 
ή τής Παναγίας τής Έλεούσης χρονολογείται εις τό έτος 1410 *. ’Απόλυ­
τον ομοιότητα προς τάς τοιχογραφίας άμφοτέρων τών μνημείων καί προς 
τάς τού ναϋδρίου τού χωρίου Ιίεδουλά εν Κυπρω (147δ)2 παρουσιάζει καί 
ή άπόδοσις τών οφθαλμών. Οΰτοι είναι στρογγυλοί μέ έντονον μέλαν περί­
γραμμα εις τα βλέφαρα, τό όποιον ενοΰται μετά τών ισχυρών καί όμοιο- 
χρώμων δφρΰων. Αι κόραι είναι επίσης στρογγυλοί, μικραί καί έντονοι. 
Αί σκιαί εις τούς οφθαλμούς επιτείνονται διά σχηματιζομένου μελανός ήμι- 
τόξου περί τον δακρυγόνον ασκόν. Καί τα ώτα έχουν τήν αυτήν σχημα- 
τοποίησιν, δπως καί εις τα προαναφερθέντα ζωγραφικά μνημεία. Τα πρό­
τυπα, τα όποια χρησιμοποιεί ό ζωγράφος μας, προέρχονται από τήν ζωγρα­
φικήν τοΰ Μου αίώνος παρά τήν παραλλαγήν καί τήν παραμόρφωσιν αυτών, 
ήτις οφείλεται άφ’ ενός μεν εις τήν αδυναμίαν καί τήν αδεξιότητα τού τε­
χνίτου, άφ’ ετέρου δε εις τον λαϊκόν χαρακτήρα τών τοιχογραφιών.
Τό φυσικόν καί τό αρχιτεκτονικόν π.χ. τοπίον έχει τήν γενικήν υ­
φήν τού τοπίου, δπως παριστάνει καί εκμεταλλεύεται αυτό ή παλαιολόγειος 
ζωγραφική είς τήν Μακεδονίαν. Σχηματοποιείται δμως τόσον πολύ, ώστε με­
ταβάλλεται είς γραμμικόν σύνολον, είς τό όποιον διαχωρίζονται έντόνως ώρι- 
σμέναι επιφάνειαι, διά να δεχθούν τα κύρια πρόσωπα τής παραστάσεως. Ή 
Βάπτισις ή ή ’Έγερσις τοΰ Λαζάρου ή ή Βαϊοφόρος έχουν δλας τάς ανω­
τέρω τεχνικάς, τεχνοτροπικάς καί μορφολογικάς αδυναμίας παρά τήν ύπαρξιν 
είς αύτάς είκονογραφικών στοιχείων, τά όποια συχνά χρησιμοποιούν οί ζω­
γράφοι τού 14ου αίώνος είς τήν Μακεδονίαν. Συνήθης είναι ή σταυροφόρος 
ράβδος, τήν οποίαν κρατεί ό ΙΙρόδρομος είς διαφόρους σκηνάς - επεισόδια είς 
τήν μεγάλην σύνθετον παράσταοιν τής Βαπτίσεως τού Κυρίου 8. Τήν αυτήν 
ράβδον κρατεί ό βαπτίζων ’Ιωάννης είς τήν Βάπτισιν τοΰ ναού τοΰ ’Αγίου
1 Σ. Πελεκανίδης, ένθ’ άν. 125.
2 Γ. Σωτηρίου, Τά Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου, πίν. 100-102.
• G. Millet, Athos, πίν. 11,2. 66,2. 67,2.
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Δημητρίου. Ό τεχνίτης μσ,ς, άπομονώσας τήν κυρίαν σκηνήν, προσέθεσεν εις 
την χείρα τοϋ βαπτίζοντος Ίωάννου τήν ράβδον. Ή είκονογραφική αυτή 
λεπτομέρεια οΰδαμοϋ, οΰτε κατά τούς προηγούμενους ούτε κατά τούς μετέ- 
πειτα αιώνας, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, συναντάται. 'Ως πρότυπον 
ό τεχνίτης τής Λιανής έλαβε νομίζω σύνθετόν τινα παράστασιν του 14ου 
αιώνος, όμοίαν περίπου προς τάς παραστάσεις τής βαπτίσεως τοΰ Πρωτά­
του ή τής Μονής Χελανδαρίου 1 καί έθεσεν είς τήν χείρα τοϋ βαπτίζοντος 
τον Ίησοΰν Ίωάννου τήν σταυροφόρον ράβδον, τήν οποίαν ό Πρόδρομος 
κρατεί μόνον εις τάς συνθέτους παραστάσεις τής Βαπτίσεως συνδιαλεγόμενος 
μετά τών Φαρισαίων ή τοΰ δχλου τών Εβραίων καί άπαξ μόνον, εις τό 
χειρόγραφον Par.gr. 543 fol. 3Ι3ι βαπτίζων τον λαόν*. Ή προσκόλλησις 
τοϋ ζωγράφου μας είς τα παλαιά πρότυπα δηλοϋται ακόμη καί από τήν 
μορφήν τοϋ «τριγώνου τής 'Αγίας Τριάδος» καί τής «δόξης» είς τήν παρά- 
στασιν τής Μεταμορφώσεως8. Τό τρίγωνον τοϋτο συγγενεύει προς τό 
«τρίγωνον» τών αυτών παραστάσεων τής Μονής Χελανδαρίου * 3 4 *καί τής εϊ- 
κόνος τής Δρέσδης δ. ΙΊαρά ταΰτα είς τήν άπόδοσιν τοΰ φυσικοϋ τοπίου τε­
λείως παραμορφώνονται τα πρότυπα. Τό τοπίον έχει μόνον σχηματικήν μορ­
φήν. Τρίγωνα όμόρροπα ή επάλληλα, διαχωριζόμενα δι’ εντόνων καί πλα­
τέων βαθυκαστάνων περιγραμμάτων, διαιροΰν τήν επιφάνειαν, ύποδηλοϋντα 
τάς πτυχώσεις καί τό ανώμαλον τοϋ εδάφους. Ή μερική σχηματοποίησις 
αΰτοϋ, ή οποία εμφανίζεται σποράδην ήδη από τήν αρχήν τοΰ 14ου αίώ- 
νος, επιτείνεται δε κατά τό τέλος τοΰ αύτοϋ αιώνος καί επικρατεί κατά τον 
15ον, ενταϋθα όλοκληροϋται, ώστε τό τοπίον χάνει τήν φυσικότητά του καί
’ G. Millet, ενθ’ άν.
3 G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ évangile, Paris, 
1916, 230 κ.έξ.
3 Περί της έμφανίσεως τής συμβολικής αυτής μορφής τής τριλαμποϋς Θεό- 
τητος πρβ. G. Millet, Recherches, 230 κ. έξ. ”Εχω τήν γνώμην, ότι δ συμβο­
λισμός είς τήν εικονογραφίαν τών δύο τριγώνων ή τής ελλείψεως μετά τών δύο εκ- 
φευγουσών άκτίνων, τών σχηματιζουσών επίσης τρίγωνον, ώς επί τής ήμετέρας πα- 
ραστάσεως, δέν προήλθεν εκ τών ησυχαστικών ερίδων τοΰ μέσου του 14ου αίώνος, 
άλλ’ είναι πολύ προγενέστερα καί αποτέλεσμα τών προ τοΰ Γρηγορίου Παλαμά 
ησυχαστικών θεωριών (J. Μ e y e n d o r f f , St. Grégoire Palamas et la my­
stique orthodoxe [Σειρά Maîtres spirituels, εκδ. Seuil] 1959, 50 κ.έξ.). Περί αύ- 
τοΰ μαρτυρούν τά δμοια προς τήν ήμετέραν μορφήν παραδείγματα είς τάς παρα­
στάσεις τής Μεταμορφώσεως τοΰ ναού τών “Αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης (Ά ν δ. 
Ξυγγοπούλου, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοΰ ναοΰ τών “Αγίων ’Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, 18 κ.έξ. πίν. 18-19), τοΰ Καθολικού τής Μονής 
Χελανδαρίου (G. Millet, Athos, πίν. 67,2), τοΰ οποίου αί τοιχογραφίαι χρο­
νολογούνται είς τήν αρχήν τοΰ 14ου αίώνος κ.όί. Τό είκονογραφικόν τοΰτο πρόβλημα 
χρήζει ιδιαιτέρας έρεύνης.
4 G. Millet, ενθ’ άν. πίν. 67,2.
ύ G. Millet, Recherches, 225 είκ. 193.
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διαχωρίζεται εις γεωμετρικός γραμμάς καί σχήματα, εντός τών οποίων τοπο­
θετούνται αί μορφαί. Άλλα καί τό αρχιτεκτονικόν τοπίον παρερμηνεύεται 
κατά τρόπον, ώστε να μή αναγνωρίζεται πλέον ή πόλις 'Ιερουσαλήμ εις την 
Βαϊοφόρον, ειμή μόνον διά τών ασύνδετων προς τό σΰνολον επάλξεων τοΰ 
τείχους, τό οποίον δεν περιβάλλει τα οικήματα, άλλα περιβάλλεται νπ’ αυ­
τών. Παρομοία παρεξήγησις τών κτισμάτων διαπιστοΰται καί εις την Ύ- 
παπαντήν ’, δπου ταΰτα συμπλέκονται με τό κιβώριον. Διότι καί ό τρουλ- 
λίσκος αύτοΰ είναι μετέωρος, διατρυπών διά τών κιονίσκων του τό τύμπα- 
νον, επί τοΰ οποίου υποτίθεται δτι έπικάθηται. Είναι δηλ. συμπίλημα αρ­
χιτεκτονικών μορφών άνευ οργανικής καί λογικής μεταξΰ των σχέσεως.
Αί γενόμεναι τεχνικαί καί τεχνοτροπικαί παρατηρήσεις καί αί δια- 
πιστωθεΐσαι σχέσεις τών έξεταζομένων τοιχογραφιών προς ωρισμένα μνη­
μεία, σταθερώς χρονολογημένα, οδηγούν εις τον 15ον αιώνα. Πότε ακρι­
βώς κατά τον αιώνα τούτον έγένετο ή δευτέρα είκονογράφησις τοΰ Αγίου 
Δημητρίου είναι δΰσκολον να καθορισθή. Τό ύπάρχον κόσμημα εις την με­
ταξύ τής άνωτάτης ζώνης τών παραστάσεων καί τής στέγης επιφάνειαν 
καί επί τών κτιστών πεσσίσκων τών διλόβων παραθύρων τοΰ φωταγωγού, 
καθώς καί τα τόξα, τα όποια περιβάλλουν τάς κεφαλάς τών προτομών τών 
Αγίων, δεν δύνανται να χρησιμεύσουν ως τεκμήρια χρονολογικά. Διότι τό 
μέν κόσμημα, εν συχνή χρήσει δν κατά τον 14ον, συνεχίζεται καί κατά τον 
16ον αιώνα * 2, τα δε τόξα, εμφανιζόμενα κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 15ου 
αίώνος καί εις τα περισσότερα μνημεία τής εποχής αυτής άπαντώμενα, μό­
λις κατά τό μέσον τής δευτέρας πεντηκονταετίας τοΰ 16ου αίώνος εξαφα­
νίζονται 3. Μόνον τα ακόλουθα τρία χαράγματα βοηθούν σχετικώς ως ter­
mini ante.
1 Ά V δ. Ξυγγοπούλου, Υπαπαντή, ΕΕΒΣ, ΣΤ', 1929, 228 κ.έξ. ένθα 
παρατίθενται πλείστα σχεδιογραφήματα εκ παραστάσεων τής 'Υπαπαντής, δπου καί 
ποικίλοι μορφαί κιβωρίων.
2 G. Millet, Athos, 10,1. 14,3. 71,2. 134,1. 137,2. 198. 216 κ.έξ. A. Gra- 
b a r, Ga peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 274 πίν. XGI.
2 Κατά χρονολογικήν σειράν τά μνημεία, τα φέροντα τόξα, είναι τά εξής :
Παλαιόν Καθολικόν Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων (1483) (Γ. Σωτηρίου, 
Βυζαντινά Μνημεία τής Θεσσαλίας 13ου καί 14ου αίώνος, ΕΕΒΣ, Θ', 1932, 409 είκ. 
24. ’A V δ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα, πίν. 16), "Αγιος Νικόλαος τοΰ Δάλλα Κα­
στοριάς (1486) (Σ. Πελεκανίδου, Καστόρια I, πίν. 179α, 186, 187α), "Αγιοι 
Θεόδωροι Σερβίων (τέλος τοΰ 15ου αιών.) (Ά νδ Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία 
τών Σερβίων, 84 πίν. 13, 14,2), "Αγιος Νικόλαος Μαγαλειοΰ Καστορίας (τέλος τοΰ 
15ου αιών.) (Σ. Πελεκά νίδης, ένθ’ άν. πίν. 172β, 174), ναός Πέτρου καί Παύ­
λου Τιρνάβου Βουλγαρίας (15ος αιών) (A. G r a b a r, ένθ’ άν. πίν. XGH), "Αγιοι 
’Απόστολοι τοΰ Γεωργίου Καστορίας (1547) (Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, ενθ’ άν. πίν. 195), 
παρεκκλήσιον 'Αγίου Γεωργίου Μονής Αγίου Παύλου "Αθω (1555) (G. Millet, 
ένθ’ άν. πίν. 19Q,2-3. 192,1, 193,1,), Καθολικόν Δοχειαρίου (1568) (G. Millet,
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α) Έπ'ι τοΰ νοτίου τοίχου, εις την κατωτάτην ζώνην, μεταξύ των 
'Αγίων Γεωργίου καί Νέστορος:
ΖΡΛΗ (= 1630)
β).’Επί τοΰ βορείου τοίχου, εις την κατωτάτην ζώνην, μεταξύ των 'Α­
γίων Προκοπίου καί Δαμιανού :
ΖΡΑ (= 1593)
γ) Είς τον πεσσόν τού βορείου παρά το τέμπλον τοξωτού άνοίγματος 
καί επί τής είκόνος τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου τοΰ Θαυματουργού:
ΖΜΕ (= 1537)
Επομένως α'ι τοιχογραφίαι εγένοντο προ τοΰ 1537. Ούδεμία όμως 
σχέσις υπάρχει μεταξύ τής τεχνοτροπίας των έν λόγω τοιχογραφιών καί 
τών τοιχογραφιών τοΰ 16ου αίώνος, ως εϊδομεν, διά νά ύποθέσωμεν ότι αύ- 
ται ανήκουν είς το πρώτον ί|μισυ τού 16ου αίώνος. Πιστεύω δτι ορθή θά 
ήτο ή χρονολόγησις τών τοιχογραφιών αυτών είς το τελευταίου τέταρτον 
τοΰ 15ου αίώνος.
3. Βασιλική Άγιον Νέστορος.
Κείται ΝΑ τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου καί είς μικρόν απ' 
αυτής άπόστασιν.
Εύρίσκεται εις έρειπιώδη κατάστασιν, διατηρουμένων είσέτι τοΰ τεταρ- 
τοσφαιρίου τής κόγχης καί ελάχιστου τμήματος τοΰ νοτίου καί τοΰ κεντρι- 
κοΰ τμήματος μετά τής εισόδου καί τής ύπεράνω αυτής τοξωτής κόγχης τοΰ 
δυτικοΰ τοίχου (πίν. 22α - β).
'Αρχιτεκτονική
Τό κτίσμα (είκ. 4), εσωτερικών διαστάσεων 10,90 μ. X 5,70 μ., άνευ 
τής άψΐδος, έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, άπολήγον εις τον 
ανατολικόν τοίχον είς ήμικυκλικήν εσωτερικώς καί εξωτερικώς κόγχην, χορ­
δής 3,40 μ. καί άκτΐνος 1,85 μ. Έκ τών μακρών τοίχων ό μεν νότιος κα­
τά τό ανατολικόν αυτού τμήμα φέρει δύο ανοίγματα, πλάτ. 1,10 μ. καί 1,83 
μ., μεσολαβοΰντος μεταξύ αυτών πεσσού μήκους 1,70 μ., ό δέ βόρειος είς 
άπόστασιν 5,10 μ. από τοΰ δυτικού διατρυπάται υπό ετέρου άνοίγματος 
πλάτ. 1,70 μ. Είς τό μέσον τοΰ δυτικού τοίχου άνοίγεται είσοδος πλάτ. 1,40 
μ., άνωθεν τής οποίας υπάρχει διακοσμητική τοξωτή κόγχη τοΰ αυτού πε­
ρίπου προς τήν είσοδον πλάτους.
Νάρθηξ κτιστός, σύγχρονος πρός τόν κυρίως ναόν καί δργανικώς συνδεό­
μενος μετ’ αυτού, δεν νομίζω δτι υπήρχε. Πιθανώς προσετέθη άργότερον 
πρόχειρον ξυλόπηκτον προστωον, τοΰ οποίου τά ίχνη σήμερον Ιξηφανίσθησαν.
ενθ’ άν. 216, 217), Άγιος Δημήτριος Παλατίτσας 1570 (αδημοσίευτος). Τήν κτη- 
τορικήν επιγραφήν τοΰ ναοΰ έδημοσίευσεν ό Μ. ’Ανδρόνικος είς Μακεδονικά I, 
1940, 190 κ,έξ.
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Tò σύστημα δομής, ως εκ των ελάχιστων διατηρούμενων τμημάτων 
τεκμαίρεται, είναι ισόδομον, συγκείμενον εκ μεγάλων λαξευτών σκληρών λί­
θων καί πόρων, τεθειμένων κατά στρώσεις καί σχηματιζόντων δόμους άνευ 
πλατέος άρμου, ώς καί εις την βασιλικήν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Επειδή 
δε καί εκεί τό προς τον τοιχοβάτην τμήμα είναι λίαν κατεστραμμένον , εκ- 
πεσουσών τών πλίνθων, εικάζω δτι καί ή τοιχοδομία τής έξεταζομένης βα­
σιλικής ήτο περίπου όμοια, ήτοι μεταξύ τών δόμων καί τών λαξευτών λί­
θων παρενεβάλλοντο όριζόντιαι ή κατακόρυφαι σειραί πλίνθων. Τό σύστημα 
τούτο δομής συνεχίζεται, ως θά ίδωμεν, καί κατά τον 16ον αιώνα εις τήν 
Αίανήν.
Ή κατάστασις, είς ήν εΰρίσκεται τό κτίσμα, δυσχεραίνει πως τήν ά- 
ναπαράστασιν τοΰ μνημείου. Ούχ ήττον ώρισμένα διασωθέντα στοιχεία βο­
ηθούν προς τούτο. 'Ως εν τή κατόψει φαίνεται, αί τέσσαρες γωνίαι τοΰ 
κτίσματος ήσαν έλεύθεραι, μή συνεχιζομένων κατά προέκτασιν αυτών ετέ­
ρων τοίχων, δπερ αποκλείει τήν ύπαρξιν πλαγίων κλιτών. Επίσης έκ τών 
σημειουμένων εις τήν κάτοψιν ανοιγμάτων, περί ών έγένετο μόλις λόγος, 
τό μέν κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ βορείου τοίχου, ώς εκ τής ύπαρ- 
χουσης ποδιάς αυτού διαπιστοΰται, ήτο παράθυρον, ενώ τα ετερα δυο, τα 
κατ'αντίκρυ άλλήλων ευρισκόμενα, εχρησίμευον ώς είσοδοι. Ούτως εκτός τής 
κυρίας δυτικής εισόδου ΰπήρχον καί δύο πλάγιαι.
Τα ανωτέρω συμπεράσματα στηρίζονται επί επιπολής γενομένων πα­
ρατηρήσεων. Διότι δλον τό υλικόν τών κρημνισθέντων τμημάτων, τό συσ- 
σωρευθέν εντός τού κλιτούς καί περί τούς τοίχους αυτού, προς δέ καί 
αί φερταί υλαι καί οί θάμνοι δέν μοι επέτρεψαν λεπτομερεστέραν έρευναν 
τοΰ κτίσματος. Πιθανώς σκαφική έρευνα να όδηγήση είς ακριβέστερα συμ­
περάσματα. Τό γε νΰν έχον ή βασιλική πρέπει να θεωρηθή ώς μονόκλιτος, 
στεγαζομένη κατά τό παράδειγμα τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου διά 
ξύλινης σαμαρωτής στέγης.
Τοιχογραφίαι
Έκ τού διακόσμου τού ναού ούδεν άπέμεινεν είμή μόνον ή Πλατυ­
τέρα, καί αυτή εν πολλοΐς κατεστραμμένη, καί εις εκ τών τεσσάρων λιτα- 
νευόντων ’Αγγέλων (πίν. 23β).
‘Η Θεοτόκος εν προτομή καί είς στάσιν δεήσεως φέρει προ τού στή­
θους αυτής τον Ίησούν κατενώπιον, κρατούντα εις τήν αριστερόν είλητόν. 
Έκ τής παραστάσεως ταύτης έχουν εκπέσει τό κάτω μέρος τής Πλατυτέρας 
καί τοΰ ’Ιησού, ή δεξιά χειρ αυτού, τό άνω τμήμα τής κεφαλής τής Θεο­
τόκου, δλη ή δεξιά αυτής επιφάνεια τοΰ τεταρτοσφαιρίου καί τό άκραΐον 
αριστερόν τμήμα αυτού. Άπεπλύθησαν τα σαρκάητατα καί έν μέρει ό προ­
πλασμός δλων τών υπαρχόντων προσώπων.
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Έκ τών τεσσάρων Αγγέλων διετηρήθη μόνον ό πρώτος δεξιά τφ βλέ- 
ποντι (πίν. 23), ό όποιος, εις στάσιν κατά κρόταφον τριών τετάρτων, παρι- 
στάνεται ολόσωμος μέ αναπεπταμένος τάς πτέρυγας κΰπτων ελαφρώς προς 
τό κέντρον καί κρατών διά τής δεξιάς θυμιατήριον, διά δε τής αριστερός 




Εκατέρωθεν τοΰ φωτοστεφάνου, τοΰ προσκλίνοντος την κεφαλήν ’Αγ­
γέλου, ή επιγραφή :
AITEAOC Κ(ΥΡΙΟ)Υ
Τα πτερά του άπλοΰνται κατά την αυτήν προς την τοΰ σώματος στρο­
φήν καί κατεύθυνσιν, περιβάλλοντα διά τής άνω καμπύλης αυτών όμοκέν- 
τρως τον φωτοστέφανον. Οΰτος ήτο ποτέ χρυσοΰς, αί δέ άκμαί τοΰ κΰκλου 
ετονίζοντο διά μελανός καί λευκού περιγράμματος. Έκ τοΰ ωοειδούς προ­
σώπου έχουν έκπέσει οί χρωματισμοί. Ή πυκνή κόμη, άφήνουσα ελευθέρους 
τούς λωβούς τών ώτων καί τό πλατύ μέτωπον, προσδένεται κΰκλφ τοΰ κρα­
νίου κατά τόν αυχένα διά λευκής ταινίας, τής οποίας αί άκμαί άνεμίζονται 
ελεύ&εραι. Φέρει ύπόλευκον ιμάτιον μετά μαργαριτοποικίλτου ερυθ·ροΰ περι­
λαίμιου επιρράμματος, καλύπτοντος διά στενής λωρίδος τό στέρνον καί τούς 
ώμους. Έκ τοΰ άριστεροΰ ώμου έξαρτάται, κατερχόμενον μέχρι τής κάτω 
παρυφής τοΰ ίματίου, ερυθρόν ώράριον, διαιρούμενον διά διδύμων οριζον­
τίων γραμμών εις διάχωρα, είς έκαστον τών οποίων έγγράφεται κατά τό 






’Όπισθεν τοΰ πρώτου ’Αγγέλου διατηρείται τό ήμισυ τοΰ φωτοστεφά­
νου έτέρας όμοιας μορφής. Ύπεράνω τής Πλατυτέρας υπήρχε καθ’ δλον τό 
πλάτος τοΰ τεταρτοσφαιρίου κυανή ζώνη, πλαισιουμένη υπό δύο όμοιοχρώμων 
παρυφών καί φέρουσα κατά τό μέσον την επιγραφήν :
Όρών τό Βήμα τής Τραπέζης Κυρίου στήθι τρέμων' 
άναίμακτος Χριστός γάρ ένδον θύεται καθ’ ημέραν 
καί τάγματα άσωμάτων αγγέλων λειτουργικώς κυκλοΰσιν αύτόέν φόβω ',
εξ ής διετηρήθησαν αί λέξεις :
ΓΙΈΛΏΝ AHTOYPriKOC Κ 1
1 ‘Η αυτή επιγραφή υπάρχει καί είς τό εσωτερικόν τό'ξον τοΰ Ίεροΰ Βήμα-
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Ή χρονολογία τής βασιλικής δεν είναι δυνατόν να καθορισθή βάσει 
τών υπολειμμάτων τοΰ κτηρίου καί τής τοιχοδομίας αύτοΰ, διότι, ώς ελέ- 
χ·9·η, είτε εκ μιμήσεως εί'τε εκ παραδόσεως δλα τά εκκλησιαστικά κτήρια τής' 
Αϊανής, πλήν τής Παναγίας, ανεξαρτήτως τοΰ χρόνου τήςίδρύσεώς των, έ­
χουν τό αυτό σύστημα δομής.
Ή τεχνοτροπία καί ή τεχνική τών ελάχιστων τοιχογραφιών, αί όποιαι 
άπέμειναν, μάς επιτρέπουν την χρονολόγησιν αυτών καί κατ’ ακολουθίαν 
καί τής βασιλικής, διότι, ως διεπίστωσα, τό στρώμα τών τοιχογραφιών εί­
ναι τό πρώτον καί τό μοναδικόν, τό καλΰψάν ποτέ τους τοίχους τοΰ κτί- 
σματος.
Αι τοιχογραφίαι αΰται, δμοιαι προς τάς τών εκκλησιών τοΰ Ταξιάρ­
χου καί τοΰ 'Αγίου Νικολάου εν τώ αΰτώ χωρίφ, τάς οποίας κατωτέρω θά 
εξετάσωμεν, προέρχονται πιθανώτατα εκ τής χειρός τοΰ ζωγράφου τής δευ- 
τέρας εκκλησίας καί ανήκουν είς τό μέσον τοΰ 16ου αιώνος.
4. Εκκλησία τον ’Αρχιστράτηγον Μιχαήλ.
Ό ναΐσκος οΰτος εύρίσκεται πλησίον τοΰ ποταμοΰ 'Αλιάκμονος, δυο 
περίπου χιλιόμετρα ΝΑ τοΰ χωρίου Αϊανή (πίν. 24α).
’Αρχιτεκτονική
Είναι μονόκλιτος βασιλική (είκ. 5), εσωτερικών διαστάσεων 7,65 μ. 
X 3,15 μ., άπολήγουσα είς τήν ανατολικήν πλευράν είς ήμικυκλικήν εσωτε­
ρικούς καί τρίπλευρον εξωτερικούς κόγχην, χορδής 2,30 μ. καί άκτινος 1,00 μ. 
Είς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ ναϋδρίου μεταγενεστέρως προσετέθη ευρύς 
νάρθηξ μήκους 5,15 μ. καί μεγ. πλάτους 3,80 μ. Ό ναΐσκος καλύπτεται 
δι’ άμφικλινοΰς ξύλινης στέγης, έπικαθημένης κατά τήν ανατολικήν μέν καί 
δυτικήν πλευράν επί τριγωνικών αετωμάτων, κατά τάς μακράς δέ πλευράς 
επί τής οριζόντιας άπολήξεως τών τοίχων' προεξέχει αυτών περί τά 0,40 μ.
Ό φωτισμός επιτυγχάνεται διά τριών διλόβων παραθύρων, ευρισκο­
μένων είς κανονικός άπ’ άλλήλων αποστάσεις είς τό άνώτατον σημεϊον τών 
μακρών τοίχων, ενός τοξωτοΰ παραθύρου εις τό κέντρον τής κόγχης καί ε­
νός δρθογωνίου τετραγώνου είς τό κέντρον τής νοτίας πλευράς.
Ή τοιχοδομία τοΰ ναοΰ είναι ίσόδομος, συνισταμένη εκ λαξευτών 
σκληρών καί πώρων λίθων ισοϋψών, αλλά διαφόρου μήκους, τεθειμένων 
καθ’ όριζοντίας στρώσεις άνίσου πάχους, αϊτινες εναλλάσσονται διά στρώ­
σεων πλίνθων. ’Εκτός τής επιμελημένης αυτής τοιχοδομίας, σπανίας κατά 
τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας ’, ή διακόσμησις τών επιφανειών τών τοίχων 1
τος τής Παναγίας τών Χαλκέων έν Θεσσαλονίκη (Δ η μ Εΰαγγελίδη, Ή Πα­
ναγία τών Χαλκέων, 51). Τήν επιγραφήν έσφαλμένως άνεγνωσεν ό Δ. Εύαγγελίδης.
1 Άν. Όρλάνδου, Ή έν Έλλάδι εκκλησιαστική αρχιτεκτονική έπί τουρ-
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ΠΑΝΑΓΙΑ Πίν. 1
α. Ν.Α. αποψις
β. “Αποψις τής εσωτερικής Ν.Α. πλευράς
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ΠΑΝΑΓΙΑ Πίν. 2
β. νΑποψις χής βόρειας πλευράς μετά του άρκοσολίου του τάφου
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ΠΑΝΑΓΙΑ III V. S
«. Τμήμα τής νοτίας πκευράς
β. Κιονόκρανον μετ’ επιθήματος του τριβήλου
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 5
α. Ν.Α. αποψις
β. ’Ανατολική αποψις
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 6
Ό "Αγιος Σαμψών
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 7
Άδιάγνωστος άγιος
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΊίν. 8
Ό “Αγιος ΙΙαντελεημιον
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π tv. Π
Ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 10
'Ο "Αγιος Γρηγόριος ô Θαυματουργός.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 11
'Ο "Αγιος Γρηγόριος ό Νύσσης.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 13
Τμήμα του νοτίου τοίχου. Ή "Εγερσις του Λαζάρου καί οί "Αγιοι: 
Μαρδάριος, Βαρλαάμ, ; , Ζωσιμάς καί Μαρία ή Αίγυπτία.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚν. 15
Τμήμα βορείου τοίχου ('Ιερόν Βήμα).
Ή εις 'Άδου Κάθοδος καί οί ίεράρχαι ’Ιωάννης ό Έλεήμων 
καί Γρηγόριος ό Θεολόγος.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πίν. 16
α. Οί "Αγιοι Νέστωρ, Ζωσιμάς καί Μαρία ή Αιγύπτια.
β. ’Ανατολικός τοίχος. 'Ιερόν Βήμα. Άνάληψις, "Αγιον Μανδύλιον, Πλατυτέρα.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηίν.' 18
Τμήμα έκ τής Πλατυτέρας. 'Ο ’Αρχάγγελος Μιχαήλ, οί ίεράρχαι 
Χρυσόστομος καί Νικόλαος.
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ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ Πίν. 22
α. Γενική δποψις των ερειπίων τής βασιλικής.
β. ’Ανατολικός τοίχος καί κόγχη
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ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Πίν. 24
α. ΝΑ δψις της βασιλικής.
β. Τμήμα του βορείου τοίχου. ’Έγερσις του Λαζάρου, Προφήται 
καί οί "Αγιοι : Μιχαήλ ό έν Θεσσαλονίκη, Κήρυκος καί Ίουλίττα.
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Τμήμα τοΰ βορείου τοίχου. Προφήται, ή Σταΰρωσις, οί "Αγιοι : 
Παρασκευή (;), Μηνάς, Βίκτωρ, Βικέντιος.
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Βόρειος τοίχος, Ή Δέησις.
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ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Πίν. 29
α. Τμήμα εκ τής Άναλήψεως.
l··· **«’<*1MI4Wlòfi8HW) Η0Ci(4 lRt£6 (TOCNdOC TOVfXHCRTirfcÿ tft \Χά^ - -
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β. Ή κτητορική επιγραφή.
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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πίν. 31
α. Ή Γέννησις.
β. 'Ο "Αγιος Νικόλαος.
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'0 "Αγιος Θεόδωρος.
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402 Σ. ΠεΧεκανϋη
περιορίζετ<χι εις μεμονωμένα τυφλά τόξα, άνά έν εις έκατέραν μακράν πλευ­
ράν. ’Αντιθέτους, εκάστην επιφάνειαν της ήμιεξαγωνικής κόγχης έλαφρύνει 
ραδινόν τυφλόν τόξον. Τό μεσαιον διατρυπάται κατά τό κάτω ήμισυ από 
τοξωτόν παράθυρον, πλαισιουμενον περ'ι τό τόξον δι’ οδοντωτής ταινίας. 
’Άνω τοΰ παραθύρου αυτού, μεσολαβοΰντος δόμου, υπάρχει κεραμοπλαστι- 
κόν κόσμημα μορφής ψαροκοκκάλου. ΓΙρός τον ναόν οδηγεί χαμηλή και 
στενή είσοδος μέ εύθύγραμμον εκ ξΰλου ύπέρθυρον, ύπεράνω τοΰ οποίου 
ανοίγεται άβαθής κόγχη, έν ή είκονίζεται 6 ’Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Τοιχογραφίαι
*0 ναΐσκος είναι κατάγραφος, διατηρούμενων εις σχετικώς καλήν 
κατάστασιν των τοιχογραφιών. Οί μακροί τοίχοι διαιρούνται καθέτως εις 
τέσσαρας ζώνας (πίν. 25). Εις τήν ανωτάτην, τήν οποίαν άνω περιορίζει 
πλαίσιον έξ άνθικού κοσμήματος, παριστάνονται κατά ζεύγη καί εν προτο­
μή δέκα εννέα Προφήται, τήν μεν δεξιάν έχοντες εις ποικίλας θέσεις, εις δέ 
τήν αριστερόν κρατούντες ανεπτυγμένα είλητάρια, επί των οποίων, έξ δσων 
ήδυνήθην να διαπιστώσω, αναγράφονται προφητειαι, σχετικαί προς τάς 
εις τήν δευτέραν ζώνην καί κάτωθι τών Προφητών είκονιζομένας σκηνάς 
έκ τοΰ Δωδεκαόρτου. Εις τήν ζώνην αυτήν παριστάνονται εις τον νότιον 
τοίχον: ή Γέννησις τον Κύριον, ή Υπαπαντή, ή Βάπτισις, ή ”Εγεροις τον 
Λαζάρον (πίν. 24β) καί ή Βαϊοφόρος. Εις τον βόρειον : ή Προδοσία, ό Έλ- 
κόμενος, ή Στανραισις (πίν. 25), ό Λίΰος καί ή Εις "Αδον Κάϋοδος. Εις 
τήν τρίτην, τήν καί στενήν ζώνην, έντός διχρώμων κύκλων "Αγιοι έν προτομή. 
Μεταξύ αυτών καί ό νέος μάρτυς Μιχαήλ δ εν Θεσσαλονίκη] μαρτνρήσας 
(πίν. 26) '. Οΰτος είναι νέος, αγένειος, φέρων χιτώνα καί έπ’ αυτού χλα­
μύδα, πορπουμένην προ τοΰ στήθους. Εις τήν δεξιάν κρατεί σταυρόν, εις δέ 
τήν αριστερόν ειλητάριον ανοικτόν, έφ’ ού ή έπιγραφή : * 1
κοκρατίας, 1/ Hellénisme contemporain, Ή πεντακοσιοστή επέτειος από τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, Άθήναι, 1953, 207 κ.έξ.
1 Νέον Μαρτυλόγιον, ήτοι μαρτύρων τών νεοφανών μαρτύρων τών 
μετά τήν αλωσιν Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυ- 
ρησάντων, Άθήναι, 1856, εκδ. β', 46 κ.έξ. (ρωσική αυτού μετάφρασις υπό Solo­
viev, Οί χριστιανοί μάρτυρες έν τή ’Ανατολή μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντι­
νουπόλεως, Πετρούπολις, 1862). Ευγενίου Βουλγάρεως, Πρός Πέτρον τόν 
Κλαίρικον επιστολή περί τών μετά τό Σχίσμα αγίων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
καί τών γινομένων εν αύτφ θαυμάτων, Άθήναι, 1844, 28. Ή ακολουθία τοΰ Άγιου 
συνετάχθη ύπό Μανουήλ Μ. 'Ρήτορος, σώζεται δέ έν τφ κώδικι τής Μονής Ίβήρων. 
Έν αύτφ περιέχεται καί εγκωμιαστικός λόγος εις τόν μεγαλομάρτυρα Μιχαήλ τόν 
Μαυρουδήν. Βλ. Α. Π. Κέραμέ ως, Μανουήλ Κορίνθιος καί έν ύμνογραφικόν αυ­
τού ποιημάτων (άνάτυπον έκτου «Παρνασσού»), Άθήναι, 1902, 16. X ρ υ σ. Π α π α- 
δοπ ούλου, Οί Νεομάρτυρες, Άθήναι, 1922, 19-20.
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HCENA Θ(ΕΟ)Ν ΚΗΡΙΤΩ Τ 
OC ΒΡΕΦΟΟ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΓΕ 
ΝΙΘΕΝΤΑ
Μεταγραφή :
Εις ένα Θ(εό)ν κηρύττω τον 
ως βρέφος εκ Παρθένου γεννηθέντα
ΕΙς την τελευταίαν καί κατωτάτην ζώνην, ήτις περιλαμβάνει ολόσω­
μους 'Αγίους, εις τον νότιον τοίχον καί παρά τό 'Ιερόν Βήμα εικονίζεται ό 
’Αρχιστράτηγος Μιχαήλ (πίν. 26) συμφώνως προς την επικρατούσαν είς την 
Μακεδονίαν παράδοσιν, καθ’ ήν ό "Αγιος, εις ου τό όνομα τιμάται ό ναός, 
εικονίζεται εις τον νότιον τοίχον καί παρά τό είκονοστάσιον * . "Εναντι 
τού πάτρωνος τής εκκλησίας ’Αρχαγγέλου παριστάνεται εις τό άκρον τού βο­
ρείου τοίχου παρά τό τέμπλον ή Δέησις (πίν. 27). Ή παράστασις αύτη, πα­
λαιό οΰσα ’, είναι συνήθης εις τάς μονοκλίτους βασιλικάς. ’Από τού 14ου 
αιώνος δυνάμεθα να την παρακολουθήσωμεν συστηματικώς, ανεξαρτήτως 
τών αμφιέσεων, τάς οποίας, κατά περιόδους, φέρουν ό ’Ιησούς καί ή Θεο­
τόκος 8, είς τα μνημεία τού 15ου καί 16ου αιώνος.
Εις την ιδίαν κατωτάτην ζώνην είκονίζονται προσέτι είς τον βόρειον 
τοίχον οί "Αγιοι Θεόδωροι άντωποί, καί ό "Αγιος Προκόπιος, είς δέ τον 
νότιον οί "Αγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος.
Την επιφάνειαν τού αετώματος τής δυτικής στενής πλευράς καταλαμ­
βάνει ή Μεταμόρφωσις. Κάτω άπλούται έφ’ όλου τού πλάτους τού τοίχου 
ή Κοίμησις της Θεοτόκον, επί δέ τών στενών τοίχων εκατέρωθεν τής ει­
σόδου είκονίζονται οί ° Αγιοι Νέστωρ καί Νικήτας (πίν. 28).
Εις τον ανατολικόν τοίχον, καταλαμβάνουσα δλον τό αέτωμα, παρι- 
στάνεται ή Άνάληψις, χωριζομένη διά τού 'Ιερόν Μανδηλίον είς δυο τμή­
ματα. Έκ τούτων είς μέν τό βόρειον εικονίζεται τό έν ήμιχόριον τών Άπο-
1 Πρβ. Άνδ. Ξυγγοπούλου, Τα μνημεία τών 2ερβίων, 62-79, 104, 107. 
Καί εις τήν Καστοριάν επικρατεί ή αυτή παράδοσις ήδη από τού τέλους τού ΙΑ' 
αιώνος. Πρβ. τα μνημεία αυτής κατά χρονολογικήν σειράν έν Σ. Πελεκανίδου, 
Καστόρια, πίν. 49α, 67α, 145β, 179α, 188α.
s Ή παράστασις τής Δεήσεως, τουλάχιστον είς τήν Μακεδονίαν, εικονίζεται 
είς μέν τάς τρικλίτους βασιλικάς είς τό βόρειον κλιτός, ώς είς τούς 'Αγίους ’Αναρ­
γύρους τής Καστοριάς (2. Πελεκανίδου, ένθ’ άν. πίν. 31α), είς δέ τάς μονο­
κλίτους είς τον βόρειον τοίχον καί παρά τό είκονοστάσιον (2. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, 
ένθ’ άν. 160β, 155β, 168β, 172β, 186α, Άνδ. Ξυγγόπουλος, ένθ’ άν.41,42, 79).
* G. Millet, RA, 1908, 180 κ.έ|. Άνδ. Ξυγγόπουλος, ένθ’ άν. 
84 κ.έξ. Του α ύ τ ο ϋ, Ό Άγιος Δημήτριος, ό Μέγας Δούξ ό Άπόκαυκος, Ελληνι­
κά (τιμητικός τόμος 2. Κουγέα), 15, 1957, 132 κ.έξ. 2. Πελεκανίδου, Βυ­
ζαντινά καί Μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, 121 κ.έξ. σημ. 332.
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στόλων (πίν. 29α), προηγούμενης τής Θεοτόκου, ή'τις έχει τάς χειρας προ τοϋ 
στήθους εν δεήσει, είς δέ τό νότιον τμήμα τό έτερον ήμιχόριον, τοϋ οποίου 
ηγείται λευκοχίτων "Αγγελος. Τοΰτου τό πρόσωπον κατεστράφη. Τήν κορυ­
φήν τοϋ αετώματος πληροί ή παράστασις τοϋ Κυρίου εντός λευκής ελλειψο­
ειδούς δόξης, φερομένης υπό δυο ’Αγγέλων, ήμφιεσμένων λευκόν εσωτερικόν 
ένδυμα καί πολύπτυχον ροήσιον ίμάτιον. Εις τούς στενούς τοίχους εκατέρω­
θεν τής άψΐδος ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ καί ή Θεοτόκος, δηλ. ή παράστα- 
σις τοϋ Ευαγγελισμού. Είς τήν κόγχην καί επί κάμπου, κατά τό άνω ήμισυ 
κυανού φωτεινού, είς τό μέσον φαιού καί είς τήν κάτω ζώνην καστανόχρου, 
είκονίζεται εν προτομή ή Πλατυτέρα (πίν. 30) μέ τήν επιγραφήν. 
Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
έχουσα τάς χειρας υψωμένος εν δεήσει καί φέρουσα προ τού στήθους καί 
εντός καρδιοσχήμου διχρώμου δόξης, έχοΰσης τήν μορφήν κολυμβήθρας, τον 
Χριστόν εν προτομή καί εύλογοϋντα διά των δυο χειρών. ’Όπισθεν των 
τοιχωμάτων τής ίδιομόρφου αυτής δόξης προβάλλουν συνεχόμενοι αί γωνίαι 
τεμνομένων τριγώνων. "Ετερον δμοιον παράδειγμα τού Χριστού, αντί εν 
έγκολπίο) προ τού στήθους τής μητρός του, εν κολυμβήθρα, συνηντήσαμεν 
καί είς τήν ΙΙρέσπαν, εις τον ναόν τού 'Αγίου Γερμανού (1742) *, θά ίδω­
μεν δέ καί κατωτέρω είς τον ναΐσκον τού 'Αγίου Νικολάου Αίανής. Καί 
άλλοτε επεχείρησα να ερμηνεύσω τον είκονογραφικόν τούτον τύπον, χωρίς εν 
τούτοις να μέ ίκανοποιή πλήρως, ομολογώ, ή δοθεΐσα τότε ερμηνεία2. ’Ε­
πίσης είς τον εξεταζόμενον τύπον τού Ταξιάρχου προστίθενται καί τα τε- 
μνόμενα τρίγωνα. Ταΰτα έχουν πιθανώς τον ίδιον λόγον καί τήν αυτήν έν­
νοιαν, τήν οποίαν έχουν καί είς τάς παραστάσεις τής Μεταμορφώσεως, ο­
πού εμφανίζονται από τού 14ου ήδη αίώνος, ως ελέχθη ανωτέρω. 'Οπωσ­
δήποτε έτερον δμοιον παράδειγμα είναι ά'γνωστον είς εμέ προς τό παρόν. 
Έκατέρωθι τής Παναγίας είκονίζονται είς στάσιν τριών τετάρτων οί 
’Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ήμφιεσμένοι βασιλικήν μαργαριτοπερί- 
κλειστον στολήν, προσκλίνοντες καί έχοντες τάς χειρας εν δεήσει.
Τήν παράστασιν τής Πλατυτέρας διαχωρίζει από τήν πλατείαν ζώνην 
τών εν τώ κυλίνδρφ τής κόγχης 'Ιεραρχών κόσμημα εκ συνεχομένων ρόμ­
βων μετά δκταφύλλων ροδάκων καί έναλλασσομένων χρωμάτων : ερυθρού, 
πρασίνου, φαιού καί κίτρινου.
Ύπό τήν Πλατυτέραν, εντός τής ήμικυλινδρικής κόγχης καί άνωθι 
τού μικρού τοξωτού παραθύρου, παριστάνεται Άγια Τράπεζα καί επ’ αυ­
τής δισκάριον μέ υψηλήν βάσιν, έχον εντός αυτού ύπτιον τό γυμνόν σώμα 
τοϋ Χριστού, κεκαλυμμένον εν μέρει υπό ετέρου αστερίσκου. Τήν Τράπεζαν * 3
1 Σ. Πελεκανίδης, ένθ’ άν. 24.
3 Σ. Πελεκανίδης, ένθ’ άν.
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καλύπτει κιβώτιον, στηριζόμενον επί υψηλών κιονίσκων. Εκατέρωθεν της 
παραστάσεως αυτής προσκλίνουν οί ’Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, κρα­
τούντες δΓ άμφοτέρων των χειρών ριπίδια.
Τέλος, αριστερά τής Τραπέζης ο Μέγας Βασίλειος, ψέρων πολυσταυ­
ρίαν φελώνιον καί κρατών εις τάς χείρσς ανοικτόν είλητάριον, έφ’ οΰ :
ΕΞΕΡΕ TOC THC ΠΑΝΑΓΙΑΟ 
ΑΧΡΑΝΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΥΓΙΕΡΕ(υλογημένης) 
δεξιά ό “Αγιος *Ιωάννης ό Χρυσόστομος μέ δμοιον προς τόν Μ. Βασίλει­
ον φελώνιον καί είλητάριον, εφ’ οΰ :
Ο 0(6ò)C ό Θ(εό)0 Ο ΤΟΝ 
ΟΥΡΑ ΝΗ ΟΝ AP ΤΟΝ ΤΗ ΤΡΟ 
ΦΗ ΤΟΥ
Έ π ι γ ρ α φ α ί :
Έσωτερικώς καί άνω τής εισόδου τής βασιλικής είναι γεγραμμένη 
διά κεφαλαίων μελανών γραμμάτων επί λευκού κάμπου ή κτητορική επι­
γραφή (πίν. 29β), ε'χουσα ως εξής :
*** ΑΝΗΓΕΡΘΙ KAI ANHCTOPH0H Ο 0HOC ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΙΙΤΟΟ
NAOC TOY ΑΡΧΙΟΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΑ CYNÄPOMHC TE ΚΟΠΟΥ TE ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ TOY
ΕΝΤΗΜΟΤΛΤΟΥ ΑΡΧΟΥ ΚΥΡ CTOAI ΑΜΑ
KAI THC CHBIOY ΑΥΤΟΥ: ΕΤΕΛΙΟΘΗ ΕΝ Μ(Η)ΝΗ ΗΟΥ
ΛΙΟΥ ΚΗ ΗΜΕΡΑ CABATO. ET(OY)C ζΕζ Ν. Ιν(δικτιών)ος Ζ
Μεταγραφή :
*** Άνηγέρθη καί άνιστορήθη ό θειος καί πάνσεπτος 
ναός τού αρχιστρατήγου Μιχαήλ διά συνδρομής τε 
κόπου τε καί μόχθου τού εντιμοτάτου ά'ρχ(ον)τος κύρ 
Στόλη άμα καί τής συ(μ)βίου αυτού : Έτελειώθη εν 
μ(η)νί Ίουλίω ΚΗ, ημέρα Σαββάτφ. ”Ετ(ου)ς επτά­
κις χιλιοστού (ΖΝΖ).
Ίν(δικτιών)ος Ζ'
Το έτος ΖΝΖ=1549 άνταποκρίνεται προς τόν Ζ' Ίνδικτιώνα. ’Επί­
σης ή ΚΗ 'Ιουλίου τού έτους αυτού είναι ημέρα Σάββατον *.
5) ’Εκκλησία τοϋ Άγιου Νικολάου
Ή μικρά αΰτη μονόκλιτος καί ξυλόστεγος βασιλική, σχήματος ακανό­
νιστου τετραγώνου, μήκους 5,20 μ. καί πλάτους κατά μέν το ανατολικόν αΰ- 1
1 Η. Iyietzmann, Zeitrechnung (Sammlung Göschen), Berlin 1934, 60.
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τής τμήμα 3,50 μ., κατά τό δυτικόν δε 3,15 μ. (εικ. 6), κεΐται ολίγα μέ­
τρα άνατολικώς τοΰ ναϋδρίου τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ.
Ή τοιχοδομία αυτής είναι απλή εκ λίθων αργών μετ’ άφθονου κο­
νιάματος. Εις τό κέντρον τής δυτικής πλευράς υπάρχει τετράγωνος χαμηλή 
είσοδος με εύθύγραμμον ύπέρθυρον, φέρον ύπεράνω άβαθή κόγχην. Κατά 
τό ανατολικόν τμήμα τής νοτιάς μακράς πλευράς ανοίγεται τετράγωνον πα- 
ράθυρον διευρυνόμενον προς τα έ'σω.
Τοιχογραφ ίαι
'Η βασιλική είναι κατάγραφος. Ή διατήρησις τών τοιχογραφιών κα­
κή. ’Άλλαι εξ αυτών εξέπεσαν, έτεραι άπώλεσαν τήν συνοχήν των μέ τούς 
τοίχους καί είναι ετοιμόρροποι καί ελάχιστοι εύρίσκονται είς καλήν σχετι- 
κώς κατάστασιν.
Αί μακραί πλευραί διαιρούνται είς τρεις έπαλλήλους ζώνας, έκ τών 
όποιων ή άνω, ή καί στενότερα, περιλαμβάνει προτομάς προφητών έν έγ- 
κολπίοις. Δυστυχώς εκ τών προφητικών τούτων μορφών αί περισσότεροι 
κατεστράφησαν, αί δέ υπόλοιποι είναι τελείως δυσδιάκριτοι. Εις τήν δεύ­
τερον ζώνην είκονίζονται σκηναί έκ τοΰ Δωδεκαόρτου, διαχωριζόμενοι άπ’ 
άλλήλων δΤ ερυθρών ταινιών. Είς τον νότιον τοίχον καί είς τό 'Ιερόν Βή­
μα είκονίζονται κατά σειράν :
Γέννησις (πίν. 31α). 'Η Θεοτόκος έξηπλωμένη είς τό κέντρον καί δια- 
γωνίως τής είκόνος στρέφει τό άνω σώμα προς τον θεατήν, στηρίζουσα 
τήν κεφαλήν της επί τής δεξιάς χειρός. Φέρει βαθέως ερυθρόν μαφόριον 
μετά ισχυρών παραλλήλων πτυχών καί εντόνων είς μεγάλην επιφάνειαν φώ­
των. Είς τήν κάτω αριστερόν γωνίαν ο ’Ιωσήφ καθήμενος ακούει τον παρ’ 
αυτόν καί κατά τό ήμισυ δ’πισθεν τοΰ βράχου γέροντα βοσκόν, φέροντα σκι- 
άδιον λευκόν καί μαύρην ποιμενικήν ράβδον. Είς τό κέντρον καί είς τό 
πρώτον επίπεδον τής είκόνος ή σκηνή τοΰ Λουτρού. Κατά τό δεξιόν ’Άγγελος 
συνδιαλεγόμενος μετά δύο νέων ποιμένων, ενώ ή ποίμνη αυτών βόσκεται 
επί τών βράχων. Τό άνω αριστερόν τμήμα τής παραστάσεως, ένθα οι Μά­
γοι, οϊτινες μόλις διακρίνονται, καί ή ετέρα όμάς τών ’Αγγέλων, είναι κα- 
τεστραμμένον. Υπαπαντή. Δεξιά τοΰ θυσιαστηρίου ό Συμεών, έχων τον 
Χριστόν έν άγκάλαις καί κύπτων έλαφρώς προς τά έμπρός. ’Αριστερά ή 
Θεοτόκος. ’Όπισθεν αυτής ή ’Άννα, τήν οποίαν ακολουθεί ό ’Ιωσήφ. Χρώ­
ματα : έρυθρόν, ίόχρουν, πρασινόφαιον, κίτρινον. Βάπτιοις (πίν. 32). Ό 
’Ιησούς κατ’ένώπιον, φέρων τήν δεξιάν κεκαμμένην πρό τοΰ στήθους. Τέσ- 
σαρες ’Άγγελοι. Ό ’Ιωάννης φέρει μόνον χιτώνα άνευ μηλωτής. Μεταμόρ- 
φωσις. Δόξα κυκλική. Τό σύνολον τών βράχων άπεδόθη διά ροδίνου 
χρώματος.
’Επί τοΰ βορείου τοίχου : Ή Προδοσία. Πολυπρόσωπος, ήμικυκλικώς
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Εΐκών 6. Κάτσψις καί κατά μήκος τομή τοΰ ναού του 'Αγίου Νικολάου.
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διατεταγμένη παράστασις, δυσδιάκριτος πλέον. Στανρωσις. ’Όπισθεν τής 
Θεοτόκου μόνον ό στρατιώτης, ό λογχίζων τον Χριστόν. ’Ιωάννης καί Ε­
κατόνταρχος. Ό Λί&ος. Αί μυροφόροι εις τό άκρον, δύο ’Άγγελοι παραλλη­
λίας εις την έτέραν πλευράν και ετερος καθήμενος προ τοϋ κενού μνημείου. 
Άνάστασις. ('Η εις "^.δου Κάθοδος). Κατεστραμμένη.
Ή τρίτη ζώνη περιλαμβάνει εις τον νότιον τοίχον τον "Αγ. Νικόλαον 
παρά τό 'Ιερόν Βήμα καί τον "Αγιον Γεώργιον έφιππον καί φονεύοντα τό 
θηρίον καί είς τον βόρειον την Δέηοιν καί τον "Αγιον Δημήτριον έφιππον, 
ελαΰνοντα προς την πόλιν τής Θεσσαλονίκης, παριστανομένης διά κυκλοτε­
ρούς τείχους (πίν. 33), υπέρ τό όποιον ή επιγραφή :
Η 0ECCAAONIK(H).
"Ολον τό πλάτος μετά τού αετώματος τής δυτικής πλευράς καταλαμ­
βάνει ή Κοίμησις της Θεοτόκου (πίν. 34). Έκατέρωθι τής εισόδου επί 
των στενών τοίχων οί Αρχάγγελοι Γαβριήλ καί Μιχαήλ, δστις φέρει πανο­
πλίαν καί κρατεί εις τήν άνυψωμένην δεξιάν τό γυμνόν ξίφος του.
Είς τον ανατολικόν τοίχον καί εντός τής κόγχης είκονίζεται εν προ­
τομή ή Πλατυτέρα εν δεήσει, φέρουσα βαθέως ερυθρόν μαφόριον μετά δια­
γώνιων καί εντόνων πτυχώσεων (πίν. 35). Προ τού στήθους της ό Χριστός, 
επίσης εν προτομή καί Ιντός ίδιομόρφου δοχείου. Φέρει λευκόν χιτώνα καί 
καστανόχρουν ίμάτιον. Κάτω καί είς τό κέντρον τού κυλίνδρου τής κόγχης 
δ Μελιαμός, κατεστραμμένος. Διατηρούνται τα πτερά τού όπισθεν αυτού 
Έξαπτερΰγου. 'Εκατέρωθι τού Μελισμοΰ οί Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γα­




Έπί τού αετώματος παριστάνεται ή Άνάληψις τού Κυρίου κατά τον 
αυτόν, ως καί είς τον Ταξιάρχην, τρόπον. Τό "Αγιον Μανδήλιον ενταύθα 
συμπτύσσεται κατά τα δύο άκρα, συγκρατούμενον εκ τών δύο εκατέρωθι 
αυτού δένδρων.
Ή παράστασις τού Ευαγγελισμόν είκονίζεται είς τούς δύο στενούς 
τοίχους, τούς περιβάλλοντας τήν κόγχην. Έξωτερικώς καί έπί τής κόγχης, 
τής εύρισκομένης υπέρ τήν είσοδον τού ναού, είκονίζεται εν προτομή δ "Α­
γιος Νικόλαος (πίν. 31β).
'Υπέρ τό εσωτερικόν ύπέρθυρον διατηρείται ή κτητορική επιγραφή 
(πίν. 34) :
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ΑΝΗΓΕΡΘΗ Κ(ΑΙ) ANHCTOPI0(H) Ο 0H(OC)
Κ(ΑΙ) ri(AN)CEIITOC NAOC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΑΡ 
ΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΔΙΑ CHNAPOMHC Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ENTI 
ΜΟΤΑΤΟΥ CTOAI Κ(ΑΙ) T(HC) CHBIOY 
ΑΜ(Α) : ET(OYC) ΖΞ ΙΟΥ(ΛΙΟΥ) ΙΖ/ ΔΙΑ 
XEIPOC ΕΜΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ι(Ε)Ρ(0)ΔΙΑ 
ΚΟΝΟΥ ΤΑΧΑ Κ(ΑΙ) ΑΜΑΘ(ΟΥΟ).
Μεταγραφή :
Άνηγέρθη καί άνιστορήθη ο θειος καί πάνσεπτος ναός τοΰ 'Αγίου ι­
εράρχου καί θαυματουργοί) Νικολάου διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ έντιμο- 
τάτου Στόλη καί τής συμβίου άμα: 'Έτους ΖΞ, 'Ιουλίου ΙΖ, διά χειρός ε­
μού Ζαχαρίου, ίεροδιακόνου τάχα καί αμαθούς.
Τεχνοτροπία καί χρονολογία των τοιχογραφιών 
των ναϋδρίων τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ, τοΰ 'Αγίου Νι­
κολάου καί τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Νεστορος.
Εις τάς επιγραφάς τών ναϋδρίων τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ καί τοΰ 'Α­
γίου Νικολάου δίδονται αί χρονολογίαι, κατά τάς όποιας εξετελέσθησαν αΐ 
τοιχογραφίαι. Καί τοΰ μέν Ταξιάρχου ή είκονογράφησις εγένετο τό έτος 
1549, ή δέ τοΰ 'Αγίου Νικολάου τό έτος 1552 υπό τοΰ ζωγράφου Ζαχαρίου 
διακόνου. Άμφοτέρων τών ναΐσκων κτήτορες είναι ό αρχών Στόλης ( =’Α­
ποστολής) καί ή σύζυγος αΰτοΰ. 'Η χρονολογία τών δλίγων τοιχογραφιών 
τής κόγχης τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Νεστορος είναι άγνωστος.
Κοινόν γνώρισμα τών τοιχογραφιών τούτων είναι ή τεχνική, ήτις 
είναι ή αυτή εις δλας. Εις τα πρόσωπα, επί σκοτεινού προπλασμού, ε­
πιτίθεται φωτεινόν στρώμα, τό όποιον εις μέν τάς παρειάς είναι πλατύ, ά- 
πλούμενον εφ’ όλης τής επιφάνειας αυτών, εις δέ τάς άκμάς τών προεξε- 
χόντων όγκων δέν περιορίζεται είς λεπτήν, ως συνήθως, γραμμήν, αλλά με­
ταβάλλεται είς παχεΐαν σχετικώς πινελιάν, ή οποία έξαίρει τήν πλαστικό­
τητα. Ούτως αποδίδονται αί ρίνες, τής σκιάς περιοριζομένης είς τό ελάχι- 
στον πάχος κατά τήν δεξιάν ή αριστερόν πλευράν. Ή ρίζα τής ρινός δηλοΰ- 
ται μέ ισχυρόν σκιάν, τής οποίας συνέχειαν αποτελούν αί δφρύες. Ύπερά- 
νω αυτών καί εκ τής αυτής αφετηρίας—τής ρίζης τής ρινός—έκκινοΰσαι, 
σχηματίζονται επάλληλοι προς τάς όφρΰς σκιαί, εντόνως καμπύλαι. "Ολον 
τό ά'λλο μέτωπον είναι φωτεινόν. Επίσης ή υπό τό κάτω χείλος σκιά, σχη­
ματοποιημένη εις παραλληλόγραμμον μέ διαπλατυνομένας τάς στενάς πλευ­
ράς, είναι τό γενικόν γνώρισμα τών μή φερόντων γένειον προσώπων. Αΰ- 
ταί είναι αί γενικαί τεχνικαί άρχαί είς τα τρία μνημεία, άνταποκρινόμεναι 
προς τήν τεχνικήν τοΰ 16ου αίώνος Έξαίρεσιν αποτελεί ή Πλατυτέρα 1
1 Άνδ. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα 94 κ,εξ.
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τοϋ Ταξιάρχου (πίν. 30), τής οποίας, εν άντιθέσει προς τό σύνολον των 
τοιχογραφιών τοϋ ναοΰ, τό πρόσωπον κατά τούς κροτάφους είναι λίαν πε- 
πλατυσμένον. ’Ελλείπουν αί φυσικαί καμπύλαι εις τάς παρειάς. Ή μετά· 
βασις §./. τοϋ άνω τμήματος τοϋ προσώπου προς τό πηγούνι είναι άφύσι- 
κος καί βεβιασμένη. Γενικώς δλον τό πρόσωπον, πλήν τών οφθαλμών, ά- 
πεδόθη λίαν άτέχνως. Είναι άψυχον καί συμβατικόν. Τό αυτό φαινόμενον 
παρατηρεΐται καί εις την άπόδοσιν τοϋ κορμοΰ τής Θεοτόκου. Οί ώμοι εί­
ναι στενοί, τό στήθος περιωρισμένον, ή άπόστασις από τής οσφύος μέχρι 
τοϋ λαιμοΰ λίαν επιμήκης. 'Ωσαύτως αί εν δεήσει χεΐρες είναι δυσαναλό­
γους λεπταί. ’Εάν δεχθώμεν δτι ό ίδιος τεχνίτης, ό όποιος ετοιχογράφησεν 
δλον τον ναόν, έξετέλεσε καί την Πλατυτέραν, τότε πρέπει να χαρακτηρί- 
σωμεν αυτήν ως εργασίαν άτυχοΰς στιγμής τοϋ ζωγράφου.
Εΐδομεν ανωτέρω δτι ή τεχνική, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι ό­
μοια καί εις τα τρία σύνολα τών εξεταζομένων τοιχογραφιών καί δτι πρέ­
πει να άποδοθή εις ένα τεχνίτην. Εις τό αυτό συμπέρασμα οδηγεί καί ή 
εικονογραφία καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών. Αί παραστάσεις τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είναι δμοιαι (πίν. 28, 34) παρά τό γεγονός, δτι εκ 
πρώτης δψεως δίδουν την εντύπωσιν ουσιαστικής μεταξύ των παραλλαγής. 
’Αλλά αί διαφοραί ώς προς τον αριθμόν τών προσώπων, την διαμόρφωσιν 
τών άρχιτεκτονημάτων καί τής διαρθρώσεως γενικώς τής συνθέσεως είναι α­
ποτέλεσμα τών άνίσων εις έκτασιν επιφανειών, τάς οποίας είχεν ό τεχνίτης 
εις την διάθεσίν του είς τούς δύο ναούς. Είς τον Ταξιάρχην ό δυτικός τοίχος 
είναι πλατύτερος καί υψηλότερος τοϋ παραλλήλου τοίχου τοϋ Αγίου Νι­
κολάου. Διά τοϋτο ή σύνθεσις είς τον δεύτερον, καταλαμβάνουσα καί τό 
αέτωμα, έλαβε μορφήν τριγωνικήν, ένφ κατά πλάτος συνεπτύχθη, περιορι- 
σθέντος τοϋ άριθμοϋ τών μορφών (’Αποστόλων, ’Αγγέλων, 'Ιεραρχών), αί 
όποΐαι εις τον Ταξιάρχην είναι εξαιρετικούς πολλαί. ’Επίσης άφηρέθη τμήμα 
(δεξιά) τοϋ άρχιτεκτονήματος καί τό επεισόδιον τοϋ Ίεφωνίου. Αί ομοιό­
τητες δμως μεταξύ τών δύο συνθέσεων είναι πλείονες τών επουσιωδών δια­
φορών. Τό άρχιτεκτόνημα είς άμφοτέρας τάς τοιχογραφίας είναι τό αυτό, 
περιοριζόμενον είς εύθύγραμμον κατά την ακμήν τοίχον, έκ τοϋ όποιου προ­
εξέχουν εντόνως τετράγωνοι παραστάδες μετ’ επιθήματος. 'Η δόξα περί τον 
Κύριον ουδόλως παραλλάσσει. Αΰτη άποτελεΐται εκ δύο ομοκέντρων κύ­
κλων, έκ τών όποιων ό εξωτερικός, στενότερος τοϋ εσωτερικού, είναι κυα- 
νόφαιος, πληρούμενος δι’ ’Αγγέλων, άποδοθέντων διά τής τεχνικής camaïeu. 
Ό Χριστός έχει είς άμφοτέρας τάς παραστάσεις την αυτήν στάσιν καί κί- 
νησιν, κρατών τήν ψυχήν τής Παναγίας εις τήν πλαγίως προεκτεινομένην α­
ριστερόν χείρα. Όμοίαν θέσιν καί κίνησιν είς άμφοτέρας τάς παραστάσεις 
έχουν καί οί 'Ιεράρχαι (έξ εις τον Ταξιάρχην, τέσσαρες είς τόν Άγ. Νικό­
λαον) καί ό ’Απόστολος καί οί ’Άγγελοι. Οί τελευταίοι διαφέρουν μόνον κατά
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τό χρώμα τοί3 χιτωνίου καί τοΰ επενδύτου. Τέλος, καί τό προ τής κλίνης 
τής Θεοτόκου κηροπήγιον εις τάς λεπτομέρειας του είναι δμοιον. Την αυ­
τήν παραλληλίαν παρουσιάζουν καί αί παραστάσεις τής Άναλήψεως, τής 
Γεννήσεως, τοΰ Λίθου καί τής Δεήσεως, ενφ αί τής Σταυρώσεως καί τής 
Μεταμορφώσεως διαφέρουν α’ισθητώς.
Τεχνοτροπικώς επίσης δλαι αί τοιχογραφίαι έχουν ομοιογένειαν καί 
μαρτυρούν την κοινήν προέλευσιν αυτών.
Οΰχί άνευ σημασίας είναι ή διαπίστωσις πρώτον τοΰ τόπου τής προ- 
ελεΰσεως τοΰ ήμετέρου ζωγράφου, ό όποιος εργάζεται μέ τήν τεχνοτροπίαν 
τής Κρητικής Σχολής, χωρίς εν τοΰτοις να λησμονή καί ώρισμένα είκονογρα- 
φικά καί τεχνοτροπικά στοιχεία τής Μακεδονικής ζωγραφικής. ’Ακολουθεί 
τήν παράδοσιν τών ανωνύμων ζωγράφων, οί όποιοι εργάζονται κατά τό 
σύστημα τοΰτο από τάς άρχάς ήδη τοΰ 16ου αίώνος εις τήν ’Άνω Μακε­
δονίαν1, πρίν ή ό Θεοφάνης ό Κρής ιστόρηση τήν Μονήν τοΰ Αγίου Νικολάου 
τοΰ Άναπαυσά εις τα Μετέωρα (1527) 1 2 *, καί συνεχίζουν καί κατά τό δεύ­
τερον ήμισυ τοΰ αύτοΰ αίώνος*, μέχρι τών αρχών τοΰ 17ου4, μεταφέρον- 
τες εις τούς άπομεμακρυσμένους τόπους, δπου είργάζοντο, τήν τεχνοτροπίαν 
τοΰ Αγίου ’Όρους.
Ό ήμέτερος τεχνίτης ανήκει εις τούς ζωγράφους αυτούς. Δεν είναι 
άπίθανον να προέρχεται εκ τοΰ ’Άθω, δπως φαίνεται εκ τής στενής συγ­
γένειας, ήτις διαπιστοΰται μεταξύ τών τοιχογραφιών αύτοΰ καί τών άγιο-
1 Πρβ. τάς προσωπογραφίας τών κτητόρων (1505) είς τον Άγιον Νικόλαον 
τοΰ Μαγαλειοΰ έν Καστόρια (Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, Καστόρια, πίν. 176, 177), τάς 
τοιχογραφίας τής Μονής τής Παναγίας τής Πορφύρας (1524) είς τήν Πρέσπαν (Σ. 
Πελεκανίδ ου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, 106 κ.έξ.).
1 Άνδ. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, 96 κ.έξ.
8 Παραθέτω μερικά μνημεία, άνήκοντα είς τήν κατηγορίαν αυτήν : Καστό­
ρια: “Αγιοι ’Απόστολοι [1547] (Άν. Όρλάνδου, Βυζαντινά Μνημεία τής Κα­
στοριάς 161 κ.έξ. Σ. Πελεκανίδου, Καστόρια I, πίν. 189-203, Άνδ. Ξυγγό- 
π ο υ λ ο ς, ένθ’ άν. 269, 281. Μ. Χατζηδάκη, Συμβολή στή μελέτη τής μεταβυ­
ζαντινής ζωγραφικής, (Ή πεντακοσιοστή επέτειος άπό τής άλώσεως τής Κωνσταν­
τινουπόλεως [αναμνηστικός τόμος τοΰ «1/ Hellénisme contemporain»] Άθήναι, 
1953, 236 κ.έξ.), Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος [1552] (Σ. Πελεκανίδης, ενθ’ 
άν. πίν. 204 - 216. Άν. Ό ρ λ ά ν δ ο ς , ενθ. άν. 187 κ.έξ. Μ. Χατζηδάκη ς, 
ένθ’ άν.). Αί τοιχογραφίαι τοΰ Άγ. Ίωάννου διαφέρουν αίσθητώς δλων τών άλλων 
κατά τόν χρωματισμόν καί τά έντονα φώτα, χωρίς όμως νά έκφεύγουν εκ τοΰ κύ­
κλου τής κρητικής τεχνοτροπίας. Βέροια: “Αγιος Νικόλαος ό Γουρνιάς (1571), 
"Αγιοι Κήρυκος καί Ίουλίττη. Παλατίτσα: Άγιος Δημήτριος [1570] (Μ. X α- 
τζηδάκης, ένθ’ άν. 237. Μ. ’Ανδρόνικος, Μακεδονικά 1,1940, 190 κ.έξ.). Βελ- 
βενδός: "Αγιος Νικόλαος (1591). "Απαντα τά άναφερόμενα μνημεία Βέροιας καί 
τοΰ Βελβενδοΰ είναι άδημοσίευτα.
4 Παναγία τοΰ Άρχοντος Άποστολάκη έν Καστορίφ [1606] (Ά ν. Όρλάν- 
δ ο ς, έ'νίΚ άν. 172. Σ. Πελεκανίδης, ένθ’ άν. 232-243).
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ρειτικών της ιδίας περιόδου. Έκτος πολλών άλλων είκονογραφικών λεπτο­
μερειών, αί όποΐαι είναι κοιναί εις τάς συνθέσεις (Κοίμησις τής Θεοτόκου, 
Γέννησις, 'Υπαπαντή) άμφοτέρων τών ομάδων, απόλυτον σχεδόν ταυτότητα 
παρουσιάζουν ή παράστασις τής Έγέρσεως τοϋ Λαζάρου εις τον Ταξιάρ­
χην καί εις τό παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου εις την μονήν τοϋ 'Α­
γίου Παύλου ’, καθώς καί ή Σταύρωσις εις τον ναΐσκον τής Αίανής καί 
εις τό καθολικόν τής Μονής Κουτλουμουσίου 1 2 *. Εις τήν δευτέραν περίπτω- 
σιν δ Ζαχαρίας ένεκα τής στενότητος τοϋ χώρου χρησιμοποιεί εκ τής αθω­
νικής Σταυρώσεως, καί μάλιστα επί τό άπλοΰστερον, μόνον τα κύρια πρό­
σωπα, τάς ομάδας δηλ. εκείνας, αί όποΐαι κατά κάποιον τρόπον ορίζονται 
εκ τοϋ κεντρικοΰ καί όπισθεν αυτών ευρισκομένου άνοικτοφαίου άρχιτε- 
κτονήματος.
Τήν σχέσιν τοΰ ζωγράφου μας προς τό "Αγιον ’Όρος άποδεικνύει έτι 
ίσχυρότερον ή τεχνοτροπική άπόδοσις δλων μέν τών προσώπων, Ιδιαιτέρως 
δμως τοϋ Χριστοΰ, τής Θεοτόκου καί τών 'Αγίων. Ό Χριστός είς τα υπό 
μελέτην εκκλησίδια, εκτός μιας περιπτώσεως, τής Δεήσεως είς τον Ταξιάρ­
χην (πίν. 27), δπου όλη ή παράστασις μιμείται φορητήν εικόνα, αποδίδε­
ται, καθ’ 8ν τρόπον καί τό πρόσωπον τοϋ Χριστοϋ εις τό καθολικόν τής 
μονής Σταυρονικήτα ”, μακράν, μάλλον παχύ, μέ πλούσιον σχετικώς γένειον. 
Οί οφθαλμοί διατηρούν τό έκ τής τεχνοτροπίας τής Μακεδονικής Σχολής 
έντονον μέλαν περίγραμμα, τό όποιον καμπυλοΰται κατά τούς δακρυγόνους 
ασκούς. Τα φώτα επί τοϋ προσώπου καταλαμβάνουν δλην τήν υπό τών δ- 
φθαλμών καί τοϋ γενείου όριζομένην επιφάνειαν τών παρειών, άνευ μεσο- 
λαβήσεως ήπιωτέρων τόνων ή χρησιμοποιήσεως φωτεινών υπό τήν σκιάν 
τών δφθαλμών γραμμών διά τον τονισμόν τής πλαστικότητος τής σαρκός. 
Όμοίαν άπόδοσιν τοΰ προσώπου τοϋ Κυρίου συναντώμεν καί είς τον "Α­
γιον Γεώργιον τής μονής 'Αγίου Παύλου 4 καί εις τόν Ταξιάρχην τής Αί­
ανής, ενφ τό γυμνόν σώμα (Βάπτισις, Σταύρωσις) αποδίδεται μέν κατά τόν 
ίδιον τρόπον, ως καί είς τα αθωνικά μνημεία τοΰ μέσου τοΰ 16ου αϊώνος, 
άλλα τό σύνολον είναι ίσχυρότερον, ή κίνησις έντονωτέρα καί ή άπόδοσις 
τών επί μέρους: πλευρών, στήθους, κοιλιακής χώρας, λίαν γραμμική. ’Α­
πό τής άπόψεως αυτής ό ήμέτερος τεχνίτης συνεχίζει ίσως άκουσίως τήν 
τεχνοτροπίαν τοϋ 14ου καί τοϋ 15ου αιώνος, χωρίς έν τούτοις ή συμπτωμα- 
τική αυτή άναδρομή είς τήν Μακεδονικήν Σχολήν να τόν άπομακρύνη άπό 
τα άθωνικά πρότυπα.
Οί δύο τύποι τής Θεοτόκου, τούς οποίους χρησιμοποιεί ό Ζαχαρίας
1 G. Millet, Athos, πίν. 187 κ.έξ.
2 G. Millet, Athos, πίν. 162,1.
• G. Millet, Athos, πίν. 166, 167,1.
* G. Millet, Athos, πίν. 187 κ.έξ.
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άφ’ ενός είς την Πλατυτέραν τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί τοΰ 'Αγίου Νέστο- 
ρος καί άφ’ ετέρου είς δλας τάς ευαγγελικός σκηνάς τοΰ Ταξιάρχου καί τοΰ 
'Αγίου Νικολάου, είναι επίσης ισχυρά τεκμήρια, μαρτυροΰντα την έξάρτησιν 
τοΰ ζωγράφου Ζαχαρίου εκ τής τέχνης τοΰ 'Αγίου ’Όρους, Ή Πλατυτέρα 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τοΰ 'Αγίου Νέστορος καί ή Θεοτόκος—Ζωοδόχος 
Πηγή καί ή τοΰ Εύαγγελισμοΰ τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής 
μονής 'Αγίου Παΰλου έχουν εντελώς δμοια χαρακτηριστικά. Τό πρόσωπον 
είς άμφοτέρας τάς είκονίσεις είναι φοειδές, λεπτότερόν πως εις τον 'Άγιον 
Γεώργιον, με αδρά χαρακτηριστικά, με μεγάλους οφθαλμούς, οί οποίοι κατά 
τό άνω βλέφαρον φέρουν επαλλήλους καί όμοιοσχήμους λεπτός μαΰρας 
γραμμάς. Μεταξύ τοΰ άνω βλεφάρου καί τής παχείας δφρΰος μεσολαβεί 
έντονος σκιά, τό δέ κάτω βλέφαρον αποδίδεται διά λεπτής γραμμής. Δεν 
λείπει καί είς τάς δύο περιπτώσεις ή ήμικυκλική σκιά μετά των φώτων διά 
την πλαστικήν άπόδοσιν τοΰ δακρυγόνου άσκοΰ. Ή ρίς άπεδόθη είς δλας 
τάς περιπτώσεις κατά τον ίδιον τρόπον- ομοίως τα σαρκώδη χείλη τοΰ μι- 
κροΰ σχετικώς στόματος καί ή υπό τάς κάτω σιαγόνας έντονος σκιά, ήτις είς 
τήν Πλατυτέραν τοΰ Αγίου Νικολάου μετατρέπεται, ίσως εξ άδεξιότητος 
τοΰ τεχνίτου, είς υπογνάθιον δγκον. Τα ώτα τής Θεοτόκου εζωγραφήθη- 
σαν σχηματικώς εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, τοΰ μαφορίου καί τοΰ κε- 
κρυφάλου άκολουθούντων τό σχήμα αυτών. ’Επίσης τό μαφόριον κατερχό- 
μενον προς τούς ώμους άπό τήν μίαν μέν πλευράν πίπτει ελεύθερον, δίδον 
τήν εντύπωσιν τοΰ μαλακοΰ υφάσματος, ενώ από τήν ετέραν σχηματίζει γε­
ωμετρικήν άμβλεΐαν ελαφρώς γωνίαν, έξ ής εκφεύγει ή πρώτη προς τον 
άντίθετον ώμον πτυχή. "Ολαι αί πτυχώσεις, βαίνουσαι παραλλήλως, έχουν 
έντονον διαγώνιον φοράν καί διά λευκής καθέτου γραμμής ένοΰνται ενιαχοΰ 
μεταξύ των. ’Ίσως ή παράστασις τοΰ έν προτομή Χριστοΰ, ευρισκομένου 
εντός κολυμβήθρας εις τάς Πλατυτέρας καί τών τριών εξεταζομένων ενταύ­
θα ναϋδρίων τής Αίανής, δεν είναι άσχετος προς τήν παράστασιν τής Θεο­
τόκου ως Ζωοδόχου Πηγής τοΰ άθωνικοΰ παρεκκλησίου ή τών όμοιων προς 
αυτήν παραστάσεων
Ό έτερος τύπος τοΰ προσώπου τής Θεοτόκου είναι κοινός είς τάς 
πολυπροσώπους παραστάσεις τής Αίανής καί τάς άθωνικάς τοιχογραφίας 
τοΰ μέσου τοΰ 16ου αίώνος. Τό πρόσωπον τοΰ δευτέρου αύτοΰ τύπου δεν 
έχει τήν σχηματικότητα τοΰ πρώτου. Τό στόμα είναι μικρόν, αλλά αί περί 
αυτό σκιαί μαλακαί. Οί οφθαλμοί ήρεμώτεροι, διότι λείπει ό τονισμός τών 
κογχών δΤ επαλλήλων γραμμών. Αί δφρύες είναι σπαθωταί, διαχωριζόμε- 
ναι άπό τάς ελαφρός σκιάς τών κογχών καί μή εμπηγνύμεναι είς τήν ρίζαν 
τής ρινός, ώστε αυτή είς τό σημεΐον τοΰτο να σχηματοποιήται είς δίχαλον. 1
1 Σ. Πελεκανίδου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, 24.
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'Η μαλακότης της άποδόσεως των επί μέρους διακρίνει ολον τό πρόσωπον. 
Γίνεται καί ενταύθα χρήσις των πλατέων φώτων, αλλά ταΰτα δεν σκληρύ- 
νουν την έκφρασιν. Ή ιδία άπόδοσις παρατηρειται καί εις τούς ’Αγγέλους 
τής Ευλογίας τών Δώρων ή τοϋ Μελισμού καί τής Πλατυτέρας. Σκληρότε- 
ρον άπεδόθησαν οί μεμονωμένοι "Αγιοι, πλήν τινων εξαιρέσεων ("Αγ. Θεό­
δωρος), ως έτονίσθη, εις τον Ταξιάρχην, δπου ό ζωγράφος χρησιμοποιεί την 
τεχνικήν τών φορητών εικόνων (πίν. 36).
Την εξάρτησιν τοΰ ήμετέρου ζωγράφου εκ τών άναφερθεισών αθωνι­
κών τοιχογραφιών προσεπιμαρτυρει καί ό τρόπος χρωματισμού τών διχρώ- 
μων κύκλων, τών περιβαλλόντων τούς εν προτομή 'Αγίους, καί ή τεχνοτρο­
πία, δΓ ής άπεδόθησαν ούτοι, ήτις είναι ή ιδία προς την τεχνοτροπίαν τοΰ 
καθολικού τής μονής τού Κουτλουμουσίου καί τοΰ παρεκκλησίου τού ‘Α­
γίου Γεωργίου τής μονής τοΰ 'Αγίου Παύλου.
Έκ τής ανωτέρω συγκριτικής εξετάσεως τών τοιχογραφιών τοΰ 16ου 
αίώνος τής Αίανής συμπεραίνεται ότι ο ζωγράφος Ζαχαρίας, άγνωστος μέ­
χρι τού νΰν, εξετέλεσε την είκονογράφησιν καί εις τα τρία ναΰδρια, δτι ού· 
τος ήτο μάλλον αγιορείτης άγιογράφος, έργασθείς εις την ”Ανω Μακεδονίαν, 
κατά τό παράδειγμα τών ά'λλων ζωγράφων πιθανώτατα αγιορειτών, οΐτι- 
νες εκτός τής Καστορίας είργάσθησαν εις την μονήν τού Αγίου Νικάνο- 
ρος (1514 - ή 1534) καί εις τούς άλλους ναούς τής Μακεδονίας κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ 16ου αίώνος.
Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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